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E L L Y E L 
Comentarios favorables a las declaraciones del Presidente de la R e p ú b l i c a . E n la C á m a r a es 
aprobado el Divorc io . P r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Ignacio R e m í r e z . 
HABLA EL GENERAL FERNANDEZ 
DE CASTRO 
El "leader" conservador, en los pasi-
llos de la Cámara, ayer, manifestó a loa 
señores Representantes de su propia filia-
ción, que el general Menocal le había in-
dicado que tenía el propósito de no ej& 
cutav, en lo sucesivo, acto político algu-
no personal, independiente; es decir: que 
acallaría toda iniciativa o programa de 
carácter particular; y dejaría que fuese el 
Partido Conservador quien, en lo adelan-
te, gobernara. 
Entre el elemento conservador fueron 
escuchadas estas manifestaciones con 
profundo agrado. 
LOS LIBERALES, CONTENTOS TAM-
BIEN 
El elemento liberal adicto al doctor Al-
fredo Zayas, mostrábase satisfecho, a su 
ve¿. 
Decíase qû  en la reunión ayer maña-
na verificada en el bufete del ilustre po-
lítico, habíase acordado integrar el "quo-
rum", para normalización de la vida le-
gislativa; y que las amplias manifesta-
ciones de desagrado a los liberales que, 
desde "El Día," hiciera el general Fer-
nández de Castro, eran una cumplida sa-
tisfacción, que debían ser aceptadas y 
agradecidas. 
Además, susurrábase, que el Gobierno 
le había dado al doctor Zayas toda suer-
te de seguridades, en lo que se refiere a 
la resolución oficial de los asuntos inter-
nos del Partido Liberal. 
REMIREZ, PROCLAMADO 
El señor Ignacio Remírez, sustituto del 
señor Santos Vaquero, éste recientemen-
te fallecido, fué proclamado representan-
Presentó una doble documentación. 
Certificados respectivamente suscritos 
por los señores Juan Gualberto Gómez y 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
Obedece esto, al hecho de haberse cons-
tituido en la Habana dos Asambleas Pro-
vinciales del Partido Liberal: Preside la 
una—zayista—el señor Juan Gualberto 
Gómez; y la otra—unionista—el señor 
José R. Cano. 
El señor P'errara, con motivo de esos 
documentos, hizo historia del desarrollo 
de este pleito, todavía pendiente de fa-
lle. 
Y el señor Campos Marquetti indicó 
que las amplias manifestaciones del se-
ñor Ferrara estaban fuera de lugar, ya 
que se trataba sólo de proclamar Repre-
sentante al pi-imer sustituto legal del se-
ñor Santos Vaquero, señor Ignacio Remí-
rez de Estenoz. 
Acordóse que los documentos paran 
D E T E N C I O N D E 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 22, 10'52 p. m. 
En la Jefatura de Policía está preso el 
bandido Aniceto Pérez, alias "Tampico", 
que formaba parte de la cuadrilla de 
"Cundingo". Estaba colocado en San Cns 
tóbal, donde fué preso por la guardia ru-
ral . Apódanle también Solís, por haber 
exigido dinero a nombre de éste. 
El Juzgado constituyóse en la Jefatura, 
sin obtener declaración del preso sobre el 
paradero del célebre "Cundingo". 
Hernández. 
E X I G E N C I A S 
D E D I N E R O 
(Por telégrafo) 
Calabazar de Sagua, Julio 22. 
El Juzgado de instrucción practica dili-
gencias sobre la causa que se instruye 
por exigencias de dinero al Sr. Domingo 
Nodarse, administrador de la finca de Oc-
tavio Pimienta, situada a cuatro leguas 
de esta localidad. 




L A S D E T E N C I O N E S P O R F A L T A S 
Se dictan disposiciones para evitar que los deteni-
dos burlen la a c c i ó n de la justicia. 
El señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente Decreto: 
"Resultando que algunos funcionarios 
^cl orden Judicial han hecho manifestacio-
nes a la Secretaría de Justicia acerca de 
que por mala interpretación o defectuosa 
aplicación de las disposiciones contenidas 
en el artículo 495 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, en las Ordenes 213 y 387 
de 1900 y en la Circular aclaratoria que al 
efecto se dictó por la Secretaría de Justi-
cia con fecha 10 de Diciembre de 1900, en 
la parte que tratan de la detención de los 
inculpados de la comisión de una falta, 
viene resultando con demasiada frecuencia 
y verdadero perjuicio para el buen orden 
y recta administración de justicia, que los 
detenidos en hora y oportunidad en que no 
pueden ser presentados en los Juzgados 
correspondientes, dando un domicilio o un 
nombre inexactos, o burlan de una vez la 
acción de la justicia o dificultan por lo me-
nos la aplicación de la Ley, demorando la 
celebración de los juicios y causando con 
ello verdaderas molestias a las demás par-
tes y testigos. 
Policía Nacional 
LOS HABERES DE LA POLICIA 
En la tarde de ayer se entrevistó el 
Jefe de la Policía Nacional, general Sán-
chez Agramonte, con el señor Secretario 
de Gobernación, para tratar de los habe-
res de dicha institución. 
El coronel Hevia le manifestó al gene-
ral Agramonte que no habrá entorpeci-
miento alguno por parte del señor Alcal-
de de la Habana, en la parte proporcio-
nal que corresponde abonar al Ayunta-
miento. 
El general Agramon** salió muy satis-
fecho de la entrevista. 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
JULIO 2 2. 
S i l .799-12 
Considerando: [̂ue de la lectura del ci-
tado artículo 495 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y de la parte de las Or-
denanzas 387 y 213 que a la detención de 
los presuntos autores de faltas se refieren, 
se desprende con toda claridad que siem-
pre que los inculpados no tuviesen domi-
cilio conocido y caso de que por ser de no-
che o haber transcurrido ya las horas de 
audiencia de los Juzgados Correccionales 
o Municipales en funciones de tales, no 
pudiesen ser presentados inmediatamente 
al Juzgado competente, deberán quedar 
detenidos hasta la hora de su presentación 
en el referido Juzgado, si no prestaren la 
correspondiente fianza. 
Considerando: que de la lectura del re-
ferido artículo 495 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal se deduce asimismo que 
la determinación de si es o no conpeido el 
domicilio del inculpado, queda delegada 
con toda precisión al juicio del agente o 
autoridad que intenta la detención. 
Considerando: qué ia prevención conte-
nida en la Circular de la Secretaría de Jus-
ticia, de 10 de Diciembre de 1900, de que 
la justificación del domicilio se deje so-
metida a la manifestación bajo juramen-
to del presunto culpable, no es de estimar-
se bastante, como lo han demostrado los 
hechos que denuncian los Juzgados Co-
rreccionales, a obtener en su oportunidad 
la comparecencia de los acusados ni a im-
pedir que éstos burlen maliciosamente la 
acción de la justicia. 
Considerando: que una de las funciones 
del Poder Ejecutivo fiiada por la Consti-
tución en su artículo 68, es la de _ dictar 
las órdenes y reglamentos necesarios pa-
ra el cumplimiento de las Leyes. 
A propuesta del Secretario de Justicia 
DECRETO: 
Que en las detenciones por faltas a que 
se refiere el artículo 495 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal y artículo 10. párra-
fo final, de la Orden 2n de 1900, la auto-
ridad o agente que hubiese realizado la 
detención inmediata, provisional o peren-
toria de los inculpados, no procederá a po-
ner en libertad a los individuos a quienes 
corresponda presentar ante el Juez Co-
rreccionar o Municipal, sino mediante la 
prestación de la fianza que señala la Or-
den 387 de 1900, a menos que aquella au-
toridad o agente conocioso con toda segu-
ridad y certeza el domicilio de los deteni-
dos. 
En los casos en que las autoridades o 
sus agentes no tuviesen aquella seguridad 
v certeza, podrán admitir la comprobación 
del domicilio por medio de declaración de 
cualquier persona que conozca al detenido 
y a la vez sea conocida por la autoridad o 
agente, o acompañando al detenido si la 
oportunidad y la hora lo permitiesen y no 
lo impidiesen las ocupaciones de la auto-
ridad o agente, al domicilio indicado y ob-
teniendo allí la seguridad de que aquel es 
su domicilio y exacto el nombre dado. 
Dado en la Quinta "Durañona", Maria-
nao. a 16 de Julio de 1914.—M. G. MENO-
CAL, Presidente.—C. de Ir Guardic, Se-
cretario de Justicia." 
a informe de la Comisión de Actas. Esta 
reunióse, previo receso, y emitió dictamen 
favorable al señor Remírez. 
Se le proclamó Representante, hacien-
do entrada en el Salón de Sesiones, acom-
ftañado de los señores Betancourt Mandu-ey y Morales Valcárcel. 
LA DOCUMENTACION 
La Comisión de Actas, conoció del si-
guiente certificado: 
"Gerardo R. de Armas, Secretario de 
Correspondencia de la Asamblea Provin-
cial de la Habana del Partido Liberal. 
Certifico: Que el doctor Ignacio Remí-
rez de Estenoz y González, no ha dejado 
de pertenecer al Partido Liberal. 
A petición del interesado y para que 
surta sus efectos, de acuerdo con lo que 
determina el artículo 184 de la Ley Elec-
toral, expido la presente en la Habana, 
a 20 de Julio de 1914. 
Gerardo R. de Armas, Secretario de 
Correspondencia. 
Bto. Bueno. 
José R. Canto. 
P. C." 
LOS PRESUPUESTOS 
Leyéronse dos Mensajes del Ejecutivo 
salvando omisiones de la Ley de Presu-
puestos, referentes a las Secretarías de 
Estado y Obras Públicas.—Algunas obras 
inaplazables y la dotación del Cuerpo 
Consular y diplomático, recientemente 
aumentados. El señor Ferrara indicó que 
debía autorizarse al Ejecutivo para que 
realizara una transferencia de crédito. 
Él señor Morales solicitó que se aproba-
ra una Ley Especial, disponiendo de los 
fondos del superávit. Indicó el señor Fe-
rrara que no había tal superávit y sí dé-
ficit. Argumentó el señor Urquiaga que 
existe un millón de pesos de superávit. 
Y se acordó que de este millón fueran 
tomadas las cantidades necesarias para 
cubrir las atenciones indicadas. 
EL DIVORCIO 
Y después de entrarse en la Orden del 
Día— primeras lecturas, etc. etc—se pa-
só a la ultimación de la Ley del Divorcio. 
Prorrogada la sesión fueron aprobados 
los últimos artículos pendientes. Maña-
na publicaremos la Ley del Divorcio, tal 
como ha quedado modificada por múlti-
ples enmiendas, y las cuales la hacen ex-
tremadísimamente restrictiva. 
REUNION DEL COMITE CONSERVA-
DOR 
Bajo la presidencia del señor José A. 
Fernández do Castro, reunióse el Comi-
té Parlamentario Conservador. 
Indicó el "leader" señor Fernández de 
Castro que el Gobierno tenía el propósi-
to de no insistir, por ahora, en la necesi-
dad del "quorum", y que, por tanto, po-
dían los señores Representantes Conser-
vadores que lo necesitaran dirigirse a sus 
provincias respectivas, ya que está ade-
lantada la campaña electoral. 
Y ¿el Banco de Emisión? Y ¿el Dra-
gado? ¿Y la Ley Militar? 
Política Agrícola de la 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
C u r a c i ó n completa de los cocoteros por el sistema 
curativo del D r . Francisco Zayas. 
L a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a 
o c u r r i d a e n B a ñ e s 
A l sepelio de las v í c t i m a s c o n c u r r i ó el pueblo. 
E l "Boston" p a r ó su molienda. T ó m e n s e 
ocurran disturbios. U n ahorcado. 
Se pide un Juez Espec ia l . 
cado Basilio Ajo, de 75 años de edad y 
pariente de una de las víctimas de la ca-
tástrofe de ayer. 
El señor Felipe F'uentes, jefe de tráfi-
co, se encuentra gravemente enfermo a 
causa de la impresión que le produjo el 
sepelio de las víctimas. 
,E1 pueblo, que se encuentra muy cons-
ternado, pide el nombramiento de un juez 
especial para que instruya causa y se cas-
tigue severamente al culpable de la ca-
tástrofe. 
Argota. 
Admirable, y sin duda nunca visto, el 
prodigioso resultado de esas curas. El 
racimo extraordinario que en esta foto-
grafía aparece le ha sido enviado, por ia 
culta propietaria de la finca "Dolores", 
en Wajay, señora Dolores Pastrana viuda 
de González, agricultora notable de hace 
muchos años. Es este racimo casi mons-
truoso, de una de las ocho palmas, todas 
enfermas, sin producir ya fruto ningu-
no, cuando acudí a su auxilio, en finca en 
que esas ocho eran el resto de más de qui-
nientas otras que vió esa señora sembrar 
y hace poco morir todas. 
(Por telégrafo) 
Bañes, Julio 22. 
Al sepelio de otras dos víctimas de la 
catástrofe ferroviaria de ayer, asistió el 
pueblo en masa. 
Los trabajos del taller continúan para-
dos. 
El central "Boston" paró su molienda 
por negarse los maquinistas a correr los 
trenes, por cuya causa hoy no pudo venir 
ningún pasaje a ésta. 
Témese que aquí ocurran disturbios. 
En la madrugada de hoy apareció ahor-
E l a s e s i n a t o d e l c i u d a d a n o a m e r i c a n o 
D u n c a n C a m p b e l l e n I s l a d e P i n o s 
r 
E l fiscal de la Audiencia, Ledo . H é c t o r de Saavedra, solicita 
pena de muerte para el autor. Ayer tarde formuló el Fiscal p. s. de esta Audiencia, Ldo. Héctor de Saavedra, 
ante la Sala Segunda de lo Criminal, las 
conclusiones provisionales correspondien-
tes a la ruidosa causa instruida en el Juz-
gado de Isla de Pinos contra el ciudadano 
cubano Víctor Pérez Castañeda, por el 
asesinato del subdito americano mister 
Duncan Campbell, ocurrido en el distrito 
de Santa Fe en 10 del presente mes. 
Es de advertirse la gran diligencia de-
mostrada en el despacho de este sumario 
por parte del Fiscal señor Saavedra, pues 
apenas hace doce días de haberse come-
tido el hecho y ya se ha despaohado,— 
estando lista para apertura da juicio oral 
—un sumario tan sonado e importante. 
Dice así el aludido escrito del señor 
Saavedra: 
"A LA SALA.—El Fiscal, en la causa 
número 35 de 1914, del Juzgado de Ins-
trucción de la Isla de Pinos, dice: que es-
timando completa la investigación, solici-
ta que se confirme el auto-de terminación 
del sumario y se abra el juicio oral, a cu-
yo efecto formula las siguientes conclusio 
nes, con el carácter de provisionales: 
PRIMERA: Víctor Pérez Castañeda, o 
Genovevo Pérez, procesado en esta causa, 
fué acusado el día 9 del actual, al Juzgado 
Correccional de la Isla de Pinos, por Dun-
can Campbell, dependiente de un estable-
ciimento de víveres perteneciente a David 
B. Wall, y situado en el pueblo de Santa 
Fe, inculpándole por orden de su princi-
pal, del hurto de un latón o fregadero de 
plato; por cuyo motivo fué detenido Pérez 
en el Vivac hasta el día siguiente, en que 
quedó libre por haber prestado la fianza 
señalada. 
Con ánimo de venganza, ese mismo día 
10 del actual, a eso de las tres de la tarde, 
se dirigió el procesado a la ferretería de 
Felipe Noritzky, en Nueva Gerona, donde 
compró un cuchillo de punta, y provisto 
del arma y de una piedra gruesa y en ex-
tremo pesada, esperó el atardecer y fué a 
emboscarse en el camino que desde el po-
blado de Sapta Fe conduce a la casa en 
que vivía, en el campo, Duncri Campbell, 
con su esposa y un hije de cinco años de 
edad. 
A distancia de una milla del pueblo y 
veintidós pasos después del arroyo Agua-
rrás, se ocultó tras un grupo de maniguas 
y hojas de palma cana, en un sitio en que 
e.1 camino mide dos metros de ancho y los 
costados se elevan como veinticinco centí-
metros a causa del cruce, por el mismo 
cauce, de las ruedas de los vehículos que 
por allí transitan. En aquel lugar esperó 
a que llegara Campbell, que había salido 
ya entrada la noche, del café titulado 
"Litter Roch" y se dirigía, como de cos-
tumbre, a su casa, guiando un carro lige-
ro del que tiraba un solo caballo. 
Al cruzar por delante de Pérez Casta-
La condena de 
Asbert y Arlas 
Nueva r e c t i f i c a c i ó n 
Ayer tarde dictó una provindencia la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo, estableciendo las bases para la liqui-
dación definitiva de la condena en la cau-
sa seguida contra el general Ernesto As-
bert y Díaz y Eugenio Arias y de la To-
rre, por los sucesos desarrollados en la 
tarde del 7 le Julio de 1913. en que pere-
ció el beneral Armando de J. R va. 
Según las expresadas bases, -a pena 
accesoria de inhabilitación absoluta tem-
poral comprjndc doce años, que empiezan 
a cumplir dichos penados en 3 de Junio de 
1914 y extinguen el 3 de Junio de 192G; 
y la pena accesoria de sujeción a la vigi-
lancia de la autoridad empezarán a cum-
plirla el 21 de Diciembre de 1926 y la ex-
tinguirán en igual día y mes del año 
1937. 
ñeda, éste le lanzó a la cabeza la piedra 
de que se había provisto, y tan fuertemen-
te, que Duncan, sin tiempo siquiera para 
reconocerlo, cayó por. el lado opuesto del 
wagón, con la fractura y hundimiento del 
temporal derecho. 
Acto seguido se arrojó Pérez sobre el 
hombre que estaba en el suelo, y con el 
cuchillo que previamente había adquirido, 
y que ha sido ocupado, le infirió cuatro 
heridas: una situada en la parte postor 
interna del lado derecho, que interesaba 
hasta el tejido muscular inclusive; otra 
situada en la región supra espinosa dere-
cha, otra situada en la región dorsal sobro, 
las costillas octava y novena y otra en la 
parte lateral de las costillas derechas, de 
cuyas lesiones falleció Duncan Campbell 
'al ser conducido al pueblo. 
SEGUNDA: Estos hechos son constitu-
tivos de un delito de asesinato, previsto y 
castigado en el artículo 414 del Código Pe 
nal, concurriendo las circunstancias de 
alevosía, premeditación y ensañamienlo 
que señalan los números primero, cuarto 
y quinto del propio artículo. 
TERCERA: Es responsable, en concep-
to de autor, por participación directa, el 
procesado Víctor Pérez Castañeda o Ge-
novevo Pérez. 
CUAJITA: Concurren las circunstancian 
agravantes de nocturnidad y despoblad"), 
que señala la regla 16a. del artículo pri-
mero del Código Penal; y el uso de arma 
prohibida por los reglamentos que indica 
el número 26 del citado artículo. 
QUINTA: La pena que debe imponerse 
al procesado es la de muerte, conforme lo 
dispone el artículo 100 del Código Penal 
en relación con el número 3o. del artículo 
80 del propio cuerpe legal; en la forma 
indicada por la disposición del Gobierno 
Militar de 6 de Julio de 1900. 
Será condenado también al pago de las 
costas y a indemnizar a los herederos de 
la víctima en la cantidad de cinco mil pe-
setas . 
En caso de indulto quedará sujeto a [& accesorias del artícufc.52 del Código Pe-nal. <. 0 
Habana, 22 de Julio de 1914. — P s 
HECTOR DE SAAVEDRA." 
Las ocho están en activa producción 
hace dos años por lo menos, y ya su due-
ña ha vendido muchos cocos buenos en es-
ta plaza. La casi maravilla de la dura-
ción es evidente para la vecindad asom-
brada; el racimo original lo tengo aquí en 
el patio de mi casa para el que quier* 
ver un excepcional racimo, producto tam-
bién de un excepcional método curativo.! 
Cuenta 93 cocos y pesa más de dos quin-
tales. La fotografía que os presento ni 
ha podido tener en-matei*ia de producto 
de un racimo en esta isla probablementí 
ningún otro ejemplar. Esta misma pal-
ma ha producido otro racimo ya hace muy 
pocos días, con unos* sesenta y tres cocos; 
la mata que iba a morir ha dado a su due-
ña 158 cocos en dos racimos. Esto no ea 
sólo curar, sino multiplicar y mejorar a 
extraordinarias medidas el fruto de una 
planta cubana de las más preciosas y va-
liosas que hasta hoy rinde esta labor da 
continuados estudios, pues estaba ya en 
camino rápido de vergonzosa desapari-
ción. 
L a m u e r t e d e L u z O i v i n a 
e n O u a n a b a c o a 
Hoy se pract icará una 
i n s p e c c i ó n ocular en 
el lugar del suceso. 
El Letrado y ex Representante a la Cá-
mara por esta provincia, señor Miguel 
Francisco Viondi, ha presentado ayer un 
escrito ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta ciudad perso-
nándose como abogado defensor de loa 
procesadas José Fernández Cabrera (a), 
"Zungo", y José Clemente Fernández, a 
quienes se acusa como autores del horri-
ble asesinato de la joven española Luz D h 
vina Miranda. 
Según tenemos entendido, el señor 
Viondi pedirá reforma en vía de apelación 
del auto de procesamiento contra los mis-
mos tan pronto como sean elevados loa 
autos a esta Audiencia. 
Hoy se constituirá el Fiscal en la finca 
donde se realizó el hecho al objeto dé 
practicar una inspección ocular, en la qug 
se reconstruirá la escena delictuosa qua 
dió origen a esc sumario. 
Bolsa de N e w Y o r ^ 
DelaPiénsa Aiociadá. JuIíd 22 
A C C I O N E S . . . 1 8 1 8 2 2 . 
B O N O S 2 . 9 2 2 . 5 0 0 
Edición de Wall Street 
A la > 3 p. m. 
ACCIONES.... 181.S00 
BONOS 2.986.00 
A la hora del cierra 
ACCIONES..». 181.900 
BONOS 3 . 0 0 2 . 0 0 0 
1 
MERCADO MONETARIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S CASAS D E CAMBIO 
Julio 22 
Plata e s p a ñ o l a de de 100;^ a 101 
Oro americano contra oro e spaño l de 1093^ a 110 
Oroamericanocontra pta. e s p a ñ o l a de 107^ a 108 
C E N T E N E S a 5-20 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-21 
L U I S E S a 4-15 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-16 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a de Í.OTjj a 108 
SOCÍEDAB Y EMPRESA 
DI&RIC DE U M&RINA 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del señor don Ramón Fer-
nández se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Rodas, 
el señor don Nicolás Castiñeira, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de aquella localidad para 




Se detallo la carne r los siguientei pre-
cios en plata: 
La de toros, torete?, novmo» y racas, 
a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, á "8,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabera.i 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
DEL 
CJkBLEeRAMIJJOMERGIJIlES 
Nueva York, Julio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-ínte-
res), 100 5,8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. \ 
Descuenta papel comercial, de 4.12 a 
5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.85.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
M.S7.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
ci v., 5 francos 16 l!4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d',r., ban-
queros, OS.LS 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a 3,26 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1!4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.61 centavos. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
i>10.42. 
Londres, Julio 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IDs. 
l.l|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. • 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 2 r4d. 
Consolidados, cz-interés, 75.1 ;2 cx-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a 80!2. 
París, Julio 22. 
Renta Francesa, cx-interés, 81 francos, 
40 céntimos. 
Cotizamos: 
roraarcjo nanque ns 
Londre», Rdfv 20. is 20. VP. 
„ 60dlv_ _19.T/* 20.'4/P 
París, 8div 6.'» 'i P. 
Hambureo, 3dtv _ 4.'., t.̂ í'. 
Estados Unidos, 3 drv 9.** 10, P. 
España,s. plaza yci i-
tidad, 8 div...._> _ 2. !<P. 2. Ji ". 
Deto. natiel cn'nercml 8 A 10 o.̂  anual 
MONKDAS EXTRANJERAS—Se co-
Ur.&n hoy, como si-
gue: 
&reenbacks 0. V 10. P. 
Pía tu esoanola .100. r4 101.1, l*. 
\'a lores 
El mercado de valores abrió con precios 
flojos y encalmado. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que radicíflki en el mer-
cado de Londres acusan un cuarto por 
ciento de baja, cotizándose de 79 3 4 a 
80 1 4 abre y cierre. 
Las acciones del Banco Español se co-
tizaron en la Bolsa de París a 425 francos 
por acción. 
También en la Bolsa de París se cotiza-
ron las acciones del Banco Territorial de 
Cuba, a 649 las Preferidas y a 128 las Be-
neficiarías. 
Se efectuaron hoy las siguientes ven-
tas: 
200 acciones Comunes H. E. R. C. 89 Í|2 a 
pedir en el mes. 
50 acciones Preferidas H. E. R. C. 1007s 
al contado. 
130 acciones Preferidas H. E. R. C. 101 al 
contado. « 
Unidos 87 12 al conta-
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 00 
82 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 22 a 24 centavos, 
a 21, 22 y 23 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem do cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cies en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1:2, 5.7,8, 6 y 6.1 8 centavos, j 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A D 
b t l a TJsla 6e (Tuba* 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA 
US TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
B A 
C 2924 Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101̂ 4 
Greenbacka contra oro español 





YUNTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 22. 
Se han vendido hoy cu la Bolsa de Va-
lorea de esta plaza. 181,822 acciones y 
2.922.r)00 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASeUOTO Dü LA PLAZA 
Julio 22 
Azúcares. 
En Londres, el precio del azúcar de re-
molacha acusa fracción de baja, cotizán-
dose según nuestro cable a 9s. 2 1¡4 d. pa-
ra este mes. 
En New York el mercado v*gió firme. 
El mercado local permanece encalmado 
pero con precios sostenidos, no habiéndo-






Unidos 87 Si4 al conta-
Unidos 88 i;8 a pedir 
Promedio del azúcar. 
MAR/.O. 
Primera quincena .0>.588 re. 
Segunda quincena ?.Ó27 rs. 
Del mes 3.555 rs. 
ABRIL. 
1ra. quincena. .* . . . . 3.44? rs. 
2da. quincena. . . . . . . 3.623 rs. 
Del mes 3.535 rs. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. 
?d3. quincena 4.318 rs. 
Del me? 4. 10 rs. 
J UNIO./ 
Ira. quincena. . . . . * . . 4.?>.29 rs. 
2da. quincena 4.346 rs. 
Del mes 4.338 rs. 
JULIO 











El mei-cado rige" encalmado y sin varia-






en el mes. 
Al clausurarse el mercado a las cuatro 
p. m. se cotiza a los siguientes tipos ex-
traoficiales: 
Banco Español 90 3 8 a 91 1|2. 
Banco Nacional 118 a 125. 
Banco Territorial 100 a 110. 
Id id Beneficiarlas 12 a 18. 
F. C. Unidos 87 5i8 a 88. 
Preferidas H. E. R. C. 100 7 8 a 101 1¡4. 
Comunes H. E. R. C. 80 li2.a 81. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, N. 
Cuban Telephone Co., Comunes, N. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
El mercado cerró sostenido y con buen 
tono. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 22 
Entradas del dia 21: 
A B. Gutiérrez, de Santa Clara, 1 ca-
ballo. 
A P. Barrera, de Madruga, 1 caballo. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y S 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 10 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Cotorro, a E. Granda 1 yegua 
Para Rancho Boyeros, a Pedro Cotilla, 
12 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 








Ganado vacuno ' 194 
Idem de cerda '121 
Idem lanar 39 
354 
R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA efr*c» la« mejere» garantías para OepteMM 
•n Cuentas Corrientes, y eit el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Hsubana: Qaliano 92. Muralla 52. Monte 115.—Luyanft t, 
J«6ús del Monte.— Línea 87 (Vedado.)—Baramo.— Cienfuegoa.—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanras.—Antilla.— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Bpíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río. Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapli, 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuente alguno en todas las 
oJazas bancarias de España é Islas Canarias.w 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
Do orden del señor Presidente,, se 
fonvoca por este medio a los señores: 
soeios de este Centro, para que se sív-
vau eoncurrir a la Juut<» General ora-
nana administrativa, eorrespondierte 
al sog-uudo trimestre de*esto año de 
1914, que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próximo, 
día L'G del cornVnto mes, eomenzHii io 
••! l;i una de la tarde. 
SE HACE SABER A LOS SÉÑO-
Jn:s ASOCIADOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN EL SALON 
KN MUE HA DE CELEBRARSE LA i 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-i 
PENSARLE LA PRESENTACION 
DEL RECIBO DEL MES DE LA FE-! 
CHA A LA COMISION CORRES-i 
r< >XDIENTE, A FIN DE EVITAR 
TODO GENERO DE D 1 S C T S I U N Ks 
Hahana. 21 de jnlio de 1914. 
El Soctvfano, -i 
„ ^ . R- G. Marques. 
Empréstito de la Repúbli-
ca cíe Cuba 111 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to deja Habana. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comoañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 109 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucareip "Olimpo". . . 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 104 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Id atadero Industrial. . . 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco íísDañol de la Isla 
de Cuba 90% 
tíanco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba L 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 871, 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Comoañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Î d. id. (comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
Dioue de Ir Habanr. pre-
ferentes. . t 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Lonj? de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comune? 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . ,•, 
Compañí' Havana Elec 
trie Raílwav's Límite<f 
Power Preferidas. . . 
Id id. Comunes. . . . . 






Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 85 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 65 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
——• I culación 
Banco Territorial de Cu-
114 ba 100 
106 ^ id. id. Beneficiadas. . . . Sin 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
116 Co. Puertos de Cuba. . . 20 
Ca. Eléctrica de Alaria-
nao 70 
114 Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 







l e ros 
114 







10 p'O P. 
i Londres, Zd'v 20*4 20%p¡0P. 
¡Londres, 60 d¡v. . . . 20̂ 4 19T'kp|0P 
¡París, 3 dlv 6% 61/8p|0P. 
; París, 60 d|v yOP. 
| Alemania, 3 djv 4% 4í4p¡0P. 
Alemania, 60 d v 4 p!0P. 
F. Unidos, 8 d v plaza . 10 9%p¡0P. 
:E. Unidos. 60 djv 




Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1̂4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1;16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Julio 22 de 1914. 








105 V a l o r O f i c i a l 







Luises v« • • 8.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id. . . . . . 0.12 
10 centavos plata id. 0.96 
Vapores de travesía 
25 60 
Julio. 


















Horatius, Buenos \ires.. 
Sommelsdijk, Rotterdam .y bc. 
Saratoga, New York. 
Cayo Romano, Amberes. 
Excelsior, New Orleans. 
Anna, Trieste. 
E. O. Saltmash, Livcrpol. 
Miguel M. Pinillos Barcel. y se. 
iyegazpi, Cádiz. 
SALDRAN 
México, New York. 
Chalmctte, New Orleans. 
Catalina, Barcelona. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Vcracruz. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, tOfe-lOS BANQUEROS HABAN 
véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S 
en todas partes dei mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
C 30:'4 •JÜ-Ji-i 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus cusnias can CHŜ 'J I S î dl .i ret' 
tíf car c jalquie/1 difars.-icia ocurrí Ja en el pzgv 
mmu m m mvú m mm 
El Dsoirtí nenio db ^^jrrs^abon el 3^ rlsin» 
teré» anua s»brs Í3i cantidades riesoitsiai 
cada mes. — 
CAPITAL _ _ S S.000,000-03 
ACTIVO EN CUBA $ 40 003,000-0Q 
C 2915 JL-1 




Pasa a !• Página 6 
Compañía da S s í í d s Mar» m!ri luníi), istíVsjiH f al? da f 353. 
Oficinas: E M P E D R A D O , IMUM. 34. 
Establecida en el año de 1855. 
VALOR RESPO.NTá ABL K 
SINIESTROS PAGADOS ... 
bOPRAXTE DS 13J) rii t¡ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 19LI „ 
IDEM DE 1912 qtu s* r-ni» M téúbi 13 H-
. te año de 1914 , ^ | 44.y) vr. 
mhato j/f: H ^ f ^ l31* * * ? ^ aeCab.. LljjUtüí del AyanU-mumto de la K í o í q í y |£*WÜ?J e.i Gifr y «Mt» Bl*3il, 
üabana, Mayo 31 d3 I)U. 
EL COXSEjaR.0 DIRSiCrOX 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
' C 2928 JM 
OhSül&V ACION ES 
Correspondientes al día 22 de Julio de 
100̂ » 
80 101 81 
2914, necüaj al aire Ubre en "Bl Al 
mendares," Oblupo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 







| Barómetro a las 4 p. nv "62. 
S I N O P E R A C I O M CURA D E L C A N C E R | ^ i 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consul tas do 11 a t y de 4 a 5 
Espacial para los pobrost de 6 y medifi a 6. 
Jl-4 
/CJLIO 2B DE I9Í4 DIARIO DK L l MARIRA PAGINA TRES 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 1 0 1 
APARTADO DE CORRCO61 ICIO 
Dirscción Telegráfica: DIARIO - HABANA 
TELEFONOS: REDACCION A-6301 ADMINISTRACION) A>6201 
PRECIOS DE SUS-
CRIPCION 






























E D I T O R I A L 
LA CRISIS DE LA ZAFRA 
Crónicas 
del Puerto 
UN CRUCERO INGLES 
Hoy se espera arribe a este puertô  el 
crucero "Belfast", de la Armada británi-
ca, que desplaza 9,000 toneladas. 
Dicho buque de guerra estará poco tiem-
po en la Habana, pues sólo viene a tomar 
provisiones para seguir viaje, probable-
mente rumbo a aguas mejicanas. 
Se le ha separado una boya de la Com-
pañía Trasatlántica Española parâ  que 
fondee, según petición do la Legación in-
glesa por conducto de la Secretaría de Es-
tado. 
EL "MIAMI" 
Procedente de Cayo Hueso llegó ano-
che el vapor americano "Miami", condu-
ciendo la correspondencia y sólo cinco pa-
sajeros de igual nacionalidad que el bu-
que. 
L A 
En la primera página de nuestro nú-
mero matinal de ayer publicamos un 
notable estudio gráfico de las tres úl-
timas zafras cubanas, explicado y co-
mentado por su ilustrado autor, nues-
tro antiguo compañero y amigo el se-
ñor Abad. 
Son muy acertadas la5; observaciones 
del señor Abad sobre la permanente 
crisis que, con más o menos ihtensidad, 
se observa en Cuba- Y cuando por vir-
tud de "años buenos" se han contraí-
do grandes obligaciones para mejorar 
y ampliar los bateyes, y vienen tres 
"años malos/' seguidos, es natural que 
la situación sea grave. El año 1911 fué 
malo en precio para los hacendados; 
peor fué, a causa de lo corto de la za-
fra, el de 1912, y a ellos han seguido los 
años 1913 y 14 con precios que no cu-
bren los gastos de producción de nu-
merosos ingenios. 
Pero lo más grave que .hay en esto, 
es que los bajos precios obtenidos han 
sido consecuencia, en gran parte, de la 
mala situación financiera del país y 
,de la falta de suficiente numerario, 
pues es evidente que si en Cuba lm-
hiera dinero bastante para adelantar el 
aproximado del valor de la zafra des-
de diciembre a abril, en que se movi-
liza una exportación de azúcar de un 
"valor invariable entre 50 y 60 millones 
de pesas, no habría necesidad de adelan. 
tar las ventas, o sea de "desmoralizar" 
el mercado americano, como muy bien 
dice el señor Abad. 
Si Cuba tuviera la resist̂ icia econó-
mica indicada, el precio mundial regi-
ría también para Cuba—como rige pa-
ra los propios fabricantes americanos 
de azúcar de remolacha, que están uni-
dos y organizados para no vender 
cuando el mercado está deprimido, y 
como rige también para la producción 
de Java—y este año obtendría 30 millo-
nes de pesos más por sus azúcares, y no 
perdería todos los años una millonada 
que representa los beneficios y los es-
fuerzos del traba jo de sus laboriosos hi-
jos. 
Es evidente que no es ni seguro ni 
fácil el obtener dinero fuera de Cuba 
en la extensión, justa, de las necesida-
des del país. El dinero se obtiene en la 
extensión justa del crédito, siempre li-
mitado, de cada banquero y de los re-
cursos de sus corresponsales; y es indu-
dable también que un país no tiene 
independencia económica cuando conti-
nuamente necesita recurrir al crédito 
exterior. 
Por otra parte, mientras el volúmen 
de nuestro comercio exterior se ha du-
plicado en diez años, las existencias 
metálicas de Cuba—según los últimos 
datos del gobierno americano—se han 
reducido notablemente. Aunque tete-
mos una balanza comercial favorable, 
no hay sobrantes, porque los intereses 
de Jos capitales invertidos, la tributa-
ción a la banca extranjera, el absen-
tismo y los viajes causan un quebran-
to anual considerable a la riqueza pú-
blica. 
Es, pues, evidente que nuestros re-
cursos monetarios son inadecuados al 
volúmen de nuestra producción y co-
mercio y que necesitamos dar con so-
luciones prácticas para remediar una 
deficiencia cuyo primero y más grava 
resultado es ocasionar anualmente a 
nuestros productos una pérdida de mu-
chos millones de pesos Ese remedio 
debe buscarse tomando en cuenta pre-
venciones muy generalizadas haria 
ciertas soluciones, procurando descar-
tar éstas, y en todo caso ofreciendo ga-
rantías absolutamente eficaces y que 
lleven de antemano al ánimo público 
el pleno convencimiento de que no se-
rán posibles en tiempo alguno ciertos 
peligros; pero el remedio es indispen-
sable encontrarlo y ponerlo en planta. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN en 
6 a 14 días. UNGÜENTO PAZO las cura, 
ya sean simples, sangrantes, externas o 
con picazón. La primera aplicación da ali-
vio. 
DESDE WASHINGTON 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
Hay en Méjico, a estas horas, unos 
hombres dignos de simpatía y de respeto 
y por quienes debe interesarse el gobier-
no americano. Son los oficiales del ejér-
cito federal, los profesionales, los que 
han salido de la Escuela Militar de Cha-
pultepec; son algunos centenares y están 
en peligro de ser ejecutados o de ser da-
dos de baja por la revolución constitucio-
nalista victoriosa. 
Esos oficiales, formados durante la 
dictadura de Díaz, sirvieron lealmente a 
éste contra la rebelión de Madero, aca-
taron, luego, la Presidencia Provisional 
de León de la Barra, e instalado Madero 
como Presidente, pelearon por él contra 
Orozco y los Zapatas. El general Huer-
ta—que también procede de Chapultepec— 
hizo su cuartelada—allá la llaman cuar-
telazo— contra Madero y en ella tomó 
parte la guarnición de la capital; el res-
to del ejército, esparcido por todo el país 
y combatiendo en algunos puntos, perma-
neció extraño a aquella criminal hazaña. 
Y sirvió a Huerta—esto es, al gobierno 
federal—con tanta lealtad como había ser-
vido a los anteriores Presidentes. Los 
casos de deserción han sido muy conta-
dos. 
¿ Se puede pedir más a soldados y hom-
bres de honor? La disciplina y la fideli-
dad de esos oficiales son tanto mas me-
ritorias cuanto que el ejército federal 
apenas ha tenido éxitos en esta última 
campaña. Antes, bajo la Presidencia de 
Madero había batido a Orozco a las ór-
denes de Huerta; bajo la Presidencia de 
Huerta ha ido de derrota en derrota, y 
*»0 por incapacidad ni cobardía de los ofi-
ciales, si no por defectos del sistema mi-
litar y por la calidad inferior del solda-
do, que, reclutado por la leva y sin en-
La nueva operación de la 
Compañía de Tranvías 
y Alumbradode esta capital 
Ha sido objeto de comentarios por al-
gunos, la operación que se propone reali-
zar la Empresa de Alumbrado y tranvías 
de esta capital. 
Y con ese motivo hemos inquirido del 
Vicepresidente de la misma señor Zorri-
lla lo que esencialmente comprende la 
negociación. Consiste ésta, en la emisión 
que hará la Compañía a nombre de un 
Banco como representante fiduciario, de 
$25.000,000-00 (veinticinco millones de pe-
sos en Bonos, con el 5 por 100 de interés 
anual. 
Con esos nuevos bonos, la Compañía 
atenderá en su oportunidad—respetando 
los derechos que tienen los valores repre-
sentados en bonos y obligaciones con in-
terés fijo ahora en circulación—a retirar 
estos unificando de este modo sus diferen-
tes deudas en una sola representada por 
los nuevos bonos. 
Realizada la operación en esta forma, 
queda a la Compañía un remanente de 
algunos millones de pesos en bonos, cuyo j 
importe ha de ser aplicado a las nuevas , 
obras año tras año que tiene que ejecutar 
la Compañía y no devengarán interés esos 
bonos, hasta que parcialmente se vayan 
poniendo en circulación con arreglo a 
trabajos ejecutados, bien justificados y 
certificados por ingenieros competentes, 
sin cuyo requisito el Banco encargado de 
la operación, no hará entrega de los Bo-
nos 
En esta forma las cosas los accionistas 
quedarán asegurados para el futuro, y 
exentos del posible peligro de que los pro-
ductos netos ordinarios, se inviertan en 
obras nuevas, ni se capitalicen, sino, que 
se apliquen como es debido a los dividen-
dos semestrales a que tienen derecho. 
La operación por tanto no puede ser 
más clara ni más diáfana no prestándose 
tampoco a interpi-etaciones. torcidas. 
El señor Zorrilla nos aseguró por úl-
timo, que los bancos y banqueros e im-
portantes accionistas han firmado a la 
Compañía la autorización solicitada para 
ese objeto. 
C A N A S 
Desaparecen éstas usando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá 5 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
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tusiasmo político, peleaba de mala ga-na. 
Los constitucionalistas han anunciado, 
con repetición, que cuando triunfasen, 
perdonarían la vida a los soldados fede-
rales, pero que fusilarían a los oficiales. 
.Uno de éstos, el coronel Izunza, que man-
da las fuerzas situadas en Tembladeras, 
cerca de Veracruz, le ha dicho a un co-
rresponsal del New York Herald: 
—"Muchos de nosotros no tenemos re-
cursos para salir del país; y aun que los 
tuviéramos, no podríamos abandonar 
nuestros puestos. ¿Qué vamos a hacer? 
Hemos cumplido nuestro deber, y sería-
mos tan leales al nuevo gobierno como 
lo hemos sido a los anteriores." 
Ese ¿qué vamos a hacer? es de sombrío 
augurio; porque si con bárbara injusticia 
se ordena la ejecución sumaria de esos 
oficiales, o si se les da de baja en el ejér-
cito, como son militares de profesión, que 
sólo saben vivir de su espada, estarán I 
dispuestos a irse con los fautores de nue- | 
vos disturbios. Es asunto este en que de-! 
berá poner su atención el gobierno ame- i 
ricano, y al parecer ya la ha puesto, si i 
es cierto, como hoy se ha publicado, que j 
influirá para que Carranza, cuando entre 1 
en la capital y tome posesión del gobier-
| no, publique una amnistía. En derecho— i 
y en honor—los oficiales federales, no | 
tienen por qué ser amnistiados, puesto 
qué no han delinquido. Lo propio sería 
declarar que se respetarán sus vidas y 
808 grados. 
En España, el año sesenta y ocho i 
cuando triunfó la Revolución, el Gobier-
DO Provisional, apenas constituido, dió I 
un ascenso a todos los oficiales que 
habían tomado parte en la batalla de Aleo-; 
lea, así a los liberales coo a los isabe-
linos. Y se cuenta que el Ministro de la ! 
Guerra, general Prim, al proponer ^ esta 
medida a sus compañeros de Gobierno, lado de Cuba en Newport News, señor 
dijo: "A los nuestros, por buenos libera-i Lino González Moré, que se haga cargo 
les* a los otros por buenos soldados; y a j del Consulado de Mobila, por encontrar-
todos para que no haya aquí más que ; se en uso de licencia el Cónsul señor Ra-
un ejército." i món L. Bonachea y enfermo el Canciller 
Y estuvo eso muv bien hecho, y hubo | señor Miguel Llacer y Príncipe, 
en ello sentido político y generosidad. No AUTORIZACION 
se puede esperar tanto en Carranza, que • ge jia expedido autorización de estilo a 
ha estado prometiendo, comô  "don de j favor del señor Clinton B. Goodrich pa-
ra que pueda" ejercer como agente con-
sular de los Estados Unidos de Améri-
La desorganización de los partidos y I 
la anarquía política siguen haciendo j 
estragos en la República; y aunque ya 
va siendo crónico este mal, y apenas | 
afecta al desenvolvimiento de las fuer-, 
zas vivas del país, no sabemos qué opi-! 
uar sobre la materia. 
Tal parece que la anarquía mansa 1 
del nuevo estado político no trasciende! 
mucho en el ánimo de los que trabajan 
y no hacen más política que la de ir 
a las urnas a votar por el candidato de j 
sus simpatías. 
En este caso no hay aún que lamen-j 
tar mucho el desacuerdo de los jefes ¡ 
de grupo. Ellos serán los perjudicados 
en todo caso; pero no el país que tra-
baja y produce, y tanto le da que sa1^ I 
electo Juan como Pedro. 
E l Triunfó replica a otro colega so-' 
bre la responsabilidad del actual go-i 
bierno en la criminalidad eventual 
de estos días; y tomamos de su réplica 
estos párrafos: 
Todos los días se registran crímenes fe-
roces, suicidios de señoritas, de niños, in-
famias sin ejemplo, que debieran inducir a 
estos estadistas del género ínfimo aue pa-
decemos a salir del círculo de las botellas 
y de la politiquilla de bajo vuelo, para j 
pensar un poco en sus deberes. 
La voz unánime del pueblo lo dice ya a 
voz en cuello: Menocal y los. conservadores j 
han fracasado del modo más completo. 
Nada de lo que prometieron han cumplí-
do y el efecto visible de su actuación pue- j 
de sintetizarse en estos hechos irrefuta-' 
bles: crecen los gastos públicos, el ejjér- j 
cito, la miseria, la delincuencia, la inn-o-1 
ralldad: decrecen las rentas públicas, las 
escuelas, la fe en los destinos de la patria, 
la cultura, la tranquilidad. 
Esto nos recuerda un gracioso artícu-
lo del escritor humorista francés M. de 
Caillavet publicado con motivo de 
haberse abierto una escuela de periodis. 
tas. 
El maestro ordena a sus alumnos que 
escriban un suelto o noticia sobre el te-
ma siguiente: 
''Mlle- Suzette del teatro "Vane-
tés" ha perdido en la calle de Rívoli 
una perrita lulú que responde al nom-
bre de Peletana." 
Entre los discípulos los había que 
aspiraban a ser redactores de cuatro 
periódicos respectivamente. Estos er̂ u 
un diario de familias, otro de política, 
otro de salones y otro de oposición ra-
biosa-
j Vean como fué redactada la noticia 
por el aspirante al periódico de fami-
lias. 
''Mlle. Suzette, la distin̂ iaida actriz! 
del teatro "Varietés" entrando en su 
domicilio donde le aguardaban su que-
rido esposo y sus tres niños, bellos y, 
rubios como el sol, ha perdido su es-
timada perrita lulú. Recordamos aho-
ra que el archiduque de Cerdeña hizo 
grandes elogios del precioso animalito. 
Peletana, (este es su nombre), había 
sido ofrecida a S. M, el rey de Bos-
nia." 
El diario político: 
"Cualquiera que sea en estos e ío-
mentos la orientación de las altas es-
feras diplomáticas en la cuestión de los 
Balkanes, cuyo equilibrio (digámoslo 
de una vez) será turbado en breve; 
ello no obsta para que digamos que la 
bella Mlle. Suzette del teatro "Varie-
tés" se halla afligida por la pérdida 
de su amada perrita lulú, que ha de-
saparecido sin dejar rastro." 
La revista de salones: 
"Más blanca que las alburas pan-
das de la nieve, ligeramente rosada por 
el resplandor matinal de la aurora. la 
exquisita Suzon-Suzette, una esbelíez 
que pasa como un ave del paraíso que 
se desliza rozando apenas la tierna, 
iba por la calle de Rívoli. Tras de eUa 
.caminaba a saltitos la gentil y gracio 
sa Peletana y sin saberse cómo la pe-
rrita desapareció sumiendo en el ma-
yor desconsuelo a su ama 
El aspirante a redactor de un perió-
dico de oposición rabiosa hizo la no-




TE^— PROXIMA DESTITUCION 
DEL JEFE DE POLICIA. 
Ya no se contentan con robar en los 
ministerios. Se roba también en plena 
calle. Ayer Ûle. Suzette fué atracada 
por unos esbirros del gobierno que le 
arrebataron su perrita en la calle da 
Rívoli. 
El ministro lo contemplaba sonrien-
te y satisfecho desde el balcón de su 
palacio. Mañana daremos la clave de 
esa misteriosa venganza; y si es preci-
so publicaremos los nombres y arran-
caremos la máscara a los tiranos." 
Esto es muy exagerado naturalmen-
te ; pero el tono con que se dan las no-
ticias y las consecuencias que de ellas 
se sacan, indican bien claro si se tra-
ta de referir un hecho o de hacer opo-
sición al Grobierno. 
L a Discusión comenta la actitud del 
Parlamento cubano en sus propósitos 
de no resolver todavía los asuntos pen-
dientes. 
Al vado o a la puente, dice a los 
representantes; aprueben o desaprue-
ben éstos lo que se presente a la con-
sideración de la Cámara, pero no rehu-
yan las cuestiones. 
Y añade: 
Con la demora, que muchos creen es-
tudiada, a que se someten en la Cámara 
ciertas leyes, los enemigos de la capaci-
dad cubana se solazan con los más vi-
vos comentarios, y los que en todo ven 
algo pecaminoso, se entregan a suposi-
ciones que no siempre hacen honor... 
• Nosotros, que amamos la República 
con entrañable amor y que nos sentimoj; 
ligados al Congreso por los más íntimoa 
lazos, lamentamos que se extravíe la opi-
nión como va extraviándose y nos dirigi-
mos a la Cámara para indicarle la con-
veniencia de que, desdeñando puerilida-
des de cierta índole, aborde en firme y 
Sin embajes los problemas de grande in-
terés nacional que hacen girar sobre ella 
las miradas de propios y extraños, de 
cuantos se preocupan por los asuntos cu-
banos dentro y fuera del país. 
P E I N E T A S 
y C U E R N O S 
Sin contar los del caracol ni los de 
la Luna, dos son las clases de cuer-
nos: derecho e izquierdo. 
La abnegación con que muchos ani-
males llevan ese adorno es en marca-
do contraste con la gracia y donaire 
con que las mujeres se atavían con 
las peinetas, que para poder lucirlas, 
cuernos son necesarios y, aunque no 
lo parezcan, peinetas y cuernos son 
una misma cosa. Que existe diferen-
cia entre ambos artículos, es natural, 
aun siendo el material el mismo. Tam-
bién muchas máquinas de escribir se 
parecen, pero hay solamente una per-
fecta y es la "Úndtrwood." 
J , I>ascual=Baldwln. 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101, 
C. 3189 2—22. 
De la "Gaceta,, 
LAS DETENCIONES. —MANDATARIO 
JUDICIAL.— CONVOCATORIA. 
Dictando disposiciones sobre las deten-
ciones por faltas. 
—Expidiendo título de Mandatario Ju* 
dicial a favor del señor Gerónimo Avila 
y Reynaldo, para ejercer en Gibara. 
—Sacando a oposición, por el término 
de 30 días, la Cátedra del Grupo "B" da 
la Granja Escuela de la Provincia de Ma-
tanzas. 
" • CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.—Dei 
Oeste, a Manuel García, P>ancisco J. San-
ta Cruz y otros. De Guanabacoa, a Râ  
món González y Lutgarda Caro. De Güi-
nes, a José Estévez. De Santiago de Cû  
ba, a Magín Batlle Juliach y Justo Ros. 
Juzgados Municipales.—Dol Oeste, a 
Luciano Garcík. 
L a Lucha trata el asunto de Méjicô  
que cada día está más embrollado y di-
fícil, no sólo para los que están llama-
dos a gobernar aquel país; sino tara 
bién para mister Wilson, que como in 
terventor o mediador se está llenabdo 
de compromisos. 
A este efecto dice: 
Ya empieza: los franceses lo han ini-
ciado, el período de las reclamaciones ex-
tranjeras. A cada una de ellas habrá quo 
responder cumplidamente, pero ¿qué ha-
rá el gobierno de Washington ante una ne-
gativa de Méjico a reconocer los daños y 
perjuicios que han causado las sucesivas 
revoluciones que desde hace cuatro años 
azotan a ese país? 
De triunfo pírrico calificaba por lo 
costoso un periódico alemán, el obtenido 
por Wilson sobre Huerta, pero no son 
nada, comparados con los que han de ha-
cer muy pronto, los sacrificios que hasta 
la fecha llevan hechos los Estados Uni-
dos al intervenir en el embrollo mejica-
no. 
La actitud de Villa y Carranza, in-
explicable ante las facilidades que so 
les presentan de lograr su triunfo rao 
diante un convenio con mister Wilson. 
pone lá situación de Méjico más gra-
ve que antes de salir Huerta. 
E N F E R M O S D E L 
V I E N T R E 
El ilustrado doctor Rafael Gálvez León, 
que vive calle de Zargo, núm. 125, Méxi-
co, usa en las afecciones del estómago» 
diarreas y disenterias, los afamados 
"Polvos Digestivos Antidisentéricos" del 
doctor G. Cañizares. 
México, Noviembre 11 de 1910. 
Sr. doctor José García Cañizai'es. 
Sancti-Spíritus, (Cuba.) 
El que suscribe, médico Cirujano, CER-
TIFICA: Que ha usado los "Polvos Anti-
disentéricos" que usted prepara y ha 
obtenido los más satisfactorios resultados 
en casos de Disentería aguda y crónica. 
Como creo mi deber hacerle saber el 
resultado de sus excelentes preparados 
para que todos los que padezcan de esta 
enfermedad los usen como un remedio efi-
caz. 
Suplico la consideración y respeto da 
vuestro S. S., 
Doctor Rafael Gálvez León. 
De venta: En todas las farmacias acre-
ditadas. 
) C 3120 alt. 8-15 
LECCIONES SIFILÍTICAS 
5 Producto* verdaderos fácilmente tolerauos! I por ?1 estOiüago y los lnto«ilnos. 
ttfjtast firma iél 3 3rQIBCIIT7ii*BOUTIQNY, r̂ aitl»». 
Prescritos por Vji primeros meáicos. AaSCOMriKCK ok uas IMITACION»» t 
O N I R B O S , S . A , 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión Orga-nizadora de esta Sociedad, cito a lo» señores accionistas para que se' sir-van concurrir a la Junta General ex-traordinaria, que ha de celebrarse a las nueve de la mañana el día 26 da este mes, en el local de la Compañía, calle Amistad núm. 120. En dicha junta se tratarán los particulares si-guientes: Primero: Lectura del acta de la Junta General extraordinaria efectuada el día 10 de este mes. Se-gundo: Aprobación del acta expresa-da y ratifleación de los acuerdos en ella, tomados, entre los que figura el nombramiento del Consejo de Admi-nistración. Lo que por orden del se-ñor Presidente me complazco en pu-blicar, para conocimiento general cié los señores Accionistas que forman esta Compañía. 
* Habana, 18 de Julio de 1914. 
C 3149 
Pl Pocrotnrio. 
Luis R. Rodríguei. 
8-17 
Secretaría de Estado 
CRUCERO INGLES 
El Encargado de Negocios de la Gran 
Bretaña ha dado cuenta a la Secretaría 
de Estado de que hoy llegará a este pueT̂  
to el crucero "Brewicks." de la marina de 
guerra de aquella nación. 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 
El Ministro de Cuba en Roma, señor 
Antonio Martín Rivero, ha participado a 
la Secretaría de Estado haber presenta-
do sus credenciales al Rey Víctor Manuel. 
INTERINIDAD 
Se ba ordenado al Canciller del Consu-
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado; especiaiidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
Fabrlosntes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
C ZbÜU 
de 
! alegre advenimiento," según decían los i 
reyes de Francia, ejecutar a todos los, 
I que "directa o indirectamente" han partí- , 
i cipado en la caída y muerte del Presiden- i 
! te Madero. Pero sí se puede esperar que ¡ 
tenga una prosperidad relativamente be- j 
névola; y hay cierto derecho a exigir que 
d gobierno americano lo enderece por es» 
camino; porque, dicho gobierno es el co-
manditano de los constitucionalistas y, j 
eliminado Huerta, tiene casi tanta respon-
ca en 
ba). Guantánamo( (Santiago de Cu- i 
E n el despacho de Anucios 
del D I A R I O D E L A MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
sabíiVdad" como ellos por ío que se haga1 ción primera y sin recargo de 
en Méjico- x y> z. I precio, hasta las 10 déla noche% 
11 Bdascoain N! 88rHABAÑAl 
P A G I N A C U A T R O j l / x a R I O D E L A M A R I N A J U L I O 2 3 W 
B A T U R R I L L O 
En su última—y como todas interesan-1 El culto colega niega mi dicho de que 
tes—edición, "Cuba y América"—trata del | se trata de un partido que se ha dividido, 
desagradable incidente, pendiente de fallo 
definitivo en el Supremo, por querella del 
eeñor Villaverde contra nuestro querido 
Director 
Y el autor de la nota editorial, el muy 
ilustre Raimundo Cabrera, termina su no-
ble alusión a esos hechos, con estas pala-
bras: . 
"A los que separan las diferencias poli-
ticas, une y acerca la dignidad de la cla-
se.' 
ción: 'en vez de "une y acerca" yo Jiabría I toral pujante; tan pjajante, que arrolló 
Muy conforme, con una ligera rectifica 
m:  ez e   cerc   h ií 
escrito: "debiera unir y acercar." Porque 
eso que Cabrera siente, esa opinión gene-
rosa y digna, no pasa entre nosotros de 
ser un deseo. Las diferencias políticas y 
las rivalidades de empresa, se llevan al 
y una de cuyas fracciones se va con el go 
bierno contrario. Sostiene él, que todo el 
partido liberal está en condiciones desi-
guales de lucha, porque los zayistas y los 
conservadores acaparan unidos los recur-
sos legales. Yo sostengo mi opinión; 
aquí ya no había zayistas ni miguelistaA, 
sino liberales y conservadores. 
A las elecciones de 1908 fuimos, de un 
lado moderados y neutros, constituidos en 
| partido conservador; del otro, históricos, 
zayistas y hernandistas, en coalición elec-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Obtenido el triunfo, se acordó y realizó 
la fusión. No ha habido más que un jefe 
del partido, una Asamblea Nacional, una 
sola dirección y una misma denominación: 
Partido Liberal. Por eso encontraron en la 
límite de los odios. Y no hay espíritu de j Ley Electoral idéntico derecho las dos 
clase solidaridad profesional, acercamien- ! tendencias; las elecciones pudieron ser 
to v'tretrua, cuando uno de nosotros cae, ; libres en 1912 y el triunfo hubiera sido 
o es insultado, o sufre. Precisamente de 1' 
los colegas, no de los lectores, recibimos 
los agravios. No acusamos a un violador 
ni a un ladrón, pero pedimos el castigo 
de un compañero. Verlo enredado en las 
mallas del Código nos alegra, porque un 
rival puede desaparecer y un prestigio 
que nos estorba puede bambolear. 
¡Dios mío: las injurias que ha lanzado 
contra mí la prensa sin lectores de mi 
propia región...! 
"Debería unir;" pero sería preciso que 
estuviéramos todos a la altura del noble 
apostolado de la prensa. 
* * * 
Coincidiendo con la reaparición de la 
Ĉrónica de Asturias," se anuncia otra 
revista regional ilustrada "Asturias." El 
prospecto que tengo a la vista anuncia 
una interesante publicación. Y he tenido 
una triste duda, y la he exteriorizado en 
el seno de la intimidad; ahora la hago 
pública: ¿Vendrán a luchar entre sí am-
bas publicaciones, <y a cooperar unidas en 
la obra de confraternnidad, progreso y 
diltura, de la colonia asturiana? 
Me inclino a lo segundo, fundado en 
el patriotismo de sus redactores. 
La verdad es que resulta un espectácu-
lo censurable, y dañino a los intereses mo-
rales de ese importante factor social que 
es la masa de inmigrantes españoles, dos 
o más revistas o semanarios, órganos de 
grupos encontrados en el seno de la mis-
ma familia, diciéndose pesadeces; en vez 
de aunar sus esfuerzos para el bien co-
mún y el honor de la tiera natal. 
Espero que esta vez no será eso. 
• * « 
Si por la forma me complace, por el 
fondo no me satisface la réplica de "La 
Semana," al "Baturrillo" en que desapro-
bé su actitud incitadora del poco patrió-
tico procedimiento del retraimiento, que 
es un recurso que toman los pueblos 
cuando se les cierran las puertas de la 
legalidad, para ir de seguida a la re-
volución. Y la revolución traería antes, 
lo que es posible que venga al cabo con 
gran sentimiento de los nacionalistas: la 
intervención armada del tutor. 
Peor que la ley electoral ahora, era el 
sistema vigente en 1901, vigorosamente 
apoyado por el Gobierno Militar america-
no. Se quería de todos modos que Estra-
da Palma fuera Presidente. A los masois-
tas se nos impidi> toda intervención en 
las mesas, tod~ derecho, toda garantía 
de imparcialidad. Y Masó retiró su can-
didatura, y votaron los que quisieron vo-
tar, y Palma fué Presidente, protector 
luego de los enemigos de su candidatura. 
Sin el retraimiento, los nacionales habrían 
gobernado con Palma y nosotros habría-
mos recogido la herencia en 1906. 
otra vez de los liberales sin la rajadura 
de los asbertistas. 
¿Hay otra vez zayistas, y hernandistas 
y miguelistas o machadistas? Pues se 
ha fraciconado otra vez la agrupación. 
Como el cántaro de Plácido, las ambicio-
nes de grupos han traído rota por donde 
ya estaba abierta, la solidaridad del par-
tido liberal. Los zayistas; no los los que 
lucharon hace dos años contra Menocal? 
Los liberales históricos ¿no son los que 
votaron hace dos años por Zayas para la 
presidencia? Si el candidato derrotado en-
tonces no es el partido liberal ahora 
¿quién y con qué autoridad se le ha irra-
diado? ¿Y quién ha podido decir que son 
ilegítimos los organismos que siguen al 
candidato de todos en 1910? 
Medite el querido colega y convendrá 
conmigo en que se trata simplemente del 
fraccionamiento del bloque político forma-
do por la coalición de 1908. Y la Ley no 
pudo prever esos fraccionamientos, para 
dar representación de minorías a tantos 
grupitos como la ambición pudiera for-
mar. 
Aquí lo cuerdo no es retraerse: es lu-
char por la unificación, con talento, habi-
lidad y perseverancia. 
Y si hay ventas de conciencias y alqui-
leres de dignidad, que el país lo sepa, y el 
menosprecio público lo castigue. 
Retraerse para revolucionar, puede 
ser. Pero: iqué inmensa responsabilidad! 
Si no es para conspirar: ¡qué infantil re-
solución! 
No creo que el gobierno, con o sin Za-
yas, emplee armas reprobables para aho-
gar a los históricos. Peligrarían muchas 
cosas entonces. 
Y si la cosa pasara a mayores, afortu-
nadamente parece solucionarse el proble-
ma de Méjico y unos cuantos barquitos 
harían acto de presencia en nuestras cos-
tas. No hagamos como la lechera; acor-
démonos de aquel que perdió güiro, cala-
baza y miel. Así como así, siempre se 
consigue al̂ o desde la oposición; siempre 
hay botellitas y sinecuras para los paisa-
nos, por aquello de que más da el duro 
que el desnudo. Y si nos quitan la admi-
nistración del país, habrá que cerrar la 
fábrica de vidrios que ayer administró 
Gómez y ahora dirige Menocal, y yanquis 
serán triunfos. 
Es consejo de observador viejo, que 
todavía no ha pedido ninguna vasija en la 
fábrica nacional. 
* * * 
Muchas gracias a los ilustrados P. P. 
Escolapios por su invitación para el acto 
de repartición de premios a los alumnos 
de su colegio en Pinar del Rio. 
El programa de la fiesta es atrayente. 
Deseo su éxito. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Enfermos del Hígado, Ríñones y Vej ip 
La Anticalculina Ebrey que es recomendada para combatir disturbios en esos importantes órganos por médicos bien conocidos como el doctor Vicente G. Méndez, de Candelaria, Cuba, dctor Font Martelo, de Huma-cao, P. R., doctor Aurelio H. López de La Barca, Méjico, etc., se puede conseguir en todas las boticas al precio de $1-60 el frasco. Unicos frabicantes, Ebrey Chemical Works, 82-84 West Broadway, New York. C 2581 7-10 
LA GAFITA DE ORO 
SE IMPONE POR SUS MERITOS 
»AARCq 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricárnoslos legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza íleAlliear 5 . i w j 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
GJRATIS. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
La Oropesa j la 3Iarinerita—Las ar-
tistas llamadas la Oropesa y la Marine-
rita estuvieron ayer en esta redacción pa-
ra lamentar la campaña de difamación de 
que han sido víctimas, especialmente en 
Jovellanos e.i donde un colega ha publi-
cado, junto con los retratos de ellas, es-
critos mortificantes. 
Nosotros solo podemos decir que nos 
parece injusto cuanto se ha dicho de la 
Oropesa y la Marinerita, y que entre el 
público de la Habana cuentan con simpa-
tías y merecen buen concepto. 
Payret.—El espectáculo de cine y va-
riedades cuenta con muchos partidarios: 
y si la empresa de Payret varía el cartel 
y ofrece novedades, seguramente realiza-
rá una buena temporada. 
Los Florence Mechirini, con sus más 
celebrados bailes, y los Olins and Nelly, 
toman parte en las dos tandas de que 
consta la función de hoy. 
Con los citados artistas alternará el ci-
nematógrafo. Se pasarán interesantes 
películas. 
Politeama.—Esta noche se reprisa en 
el teatro Politeama de los señores Santos 
y Artigas la soberbia obra de la Nordlsk 
"La Fascinada,' estrenada anoche en fun-
ción de moda con brillantísimo éxito. 
"La Fascinada" va en primera parte y 
en segunda, los preciosos estrenos: "Él 
Fuego Purificador" en tres partes y "El 
Grito de la Inocencia" en siete partes, dos 
de las más valiosas cintas del repertorio 
de Santos y Artigas. 
Mañana viernes, estrenan los popula-
res empresarios en su siempre concurri-
do teatro la monumental obra de la Film 
Artística Gloria AGRIPTNA y NERON 
cuya exhibición es tan esperada por nues-
tro público. 
Los elogios de la prensa extranjera so-
bre esa notable reconstrucción histórica 
permiten asegurar que obtendrá en Cuba 
un éxito sin precedentes. Se trata, nada 
menos, que de las más grandes obras de 
la cinematografía donde toman pane 
más de cien artistas de primera fila de 
la escena italiana. 
AGRIPINA y NERON ha de figurar 
en el cartel por muchas noche». 
MARTI.— Hoy hay en este teatro un 
estreno muy interesante. Trátase de la 
opereta "La veda del amor," libro de Pe-
rrín y Palacios, música del maestro Vi-
ves. 
La obra será puesta con lujoso vestua-
rio y espléndido decorado. En su inter-
pretación toman parte las principales 
partea de la compañía. 
Irá dicho estreno eñ la segunda tan-
da. 
En la primera, "Alma de Dios," y en 
tercera "El cabo primero." 
Anoche hizo su presentación la nota-
ble primera tiple, señora Vehí. 
En "Bohemios" y "El cabo primero", 
obras en que tomó parte, escuchó muchos 
aplausos la aplaudida artista, viéndose 
obligada a repetir algunos números a ins-
tancias del público que llenaba el tear 
tro. 
AZCUE. (Antes "Actualidades.")—En 
primera tanda de la función de esta no-
che se pondrá en escena la comedia líri-
ca "El cuento del dragón." 
En la segunda "Los tres gorriones," 
Y en la tercera "La niña de los besos." 
Se proyectarán, además, muy intere-
santes películas. 
Mañana, viernes de moda, se represen-
tará "La alegría del batallón." 
ALHAMBRA.—El programa que para 
esta noche anuncian, es el siguiente: 
"El jardín del amor," en primera tanda. 
"Una rumba en Boioña," en segunda. 
Y "Tango manía," en tercera. 
Además se proyectarán bonitas pelícu-
las. 
CINE ROYAL (Infanta y San Rafael.— 
Este archisimpático saloncito, por la cla-
ridad y fijeza de sus proyecciones, por lo 
selecto y variado de los programas que to-
dos los días ofrece y por lo fresco y venti-
lado, resulta el más apropiado para pasar 
un rato ameno y agradable; por ello con-
curren a diario las familias de aquella ex-
tensa barriada y hasta desde muy lejos 
concuren muchas que lo prefieren por las 
razones expuestas y por el orden que allí 
se observa. 
Mañana, viernes de moda, se estrenará 
"El vencedor del gran premio", cinta de 
mucho mérito, dividida en doce partes, y 
otros números de fama. 
Hoy también hay estreno: "En el um-
bral de la vida", drama cinematográfico 
magistralmente interpretado por afama-
dos artistas, y "Pequeño contorsionista", 
en ocho partes. Empieza la función a las 
8 y 20 y será amenizada por un repertorio 
musical muy selecto. 
"El auto infernal" y "La amazona en-
mascarada" serán proyectadas dentro de 
pocos días. 
para P á r v u l o s y 
CHí-'tori.'» es tin substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cor<1ia">:v* y Jarabes Cnlmantes. De ííiisto agradable. No con-tlentó Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. DestrajlD ixs Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso- Alivia los Dolores de la Dentición y cura la. Constipación. Hegnlariza el Estómago y los Intestinos, y pro-duce un sueQo natural y saludable. Es la Panacea de los Nlfios y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos afioo he recetado su Cas-tona en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes," Dr. E. Down. Filadelfla (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público en Gastona como remedio para dolencias de loa niños. Lo he probado y Jo encuentro de eran valor." Dr. J . E. Waggoner. Chicago (nía.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THK CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK. E. D. A. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Üníco legítimo puro de uva 
T R I B U N A L E S 
\ 
LA ESTAFA AL BANCO DEL CANADA.-RECURSOS RESUELTOS POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO. — SENTENCIAS. — OTRAS NOTICIAS. 
. — . ^ ¡~ t-ST ÍIB 886Z D 
S A I N T - R A P H A E L 
Vmo fortificante, digestivo, tónico, reconstituyentp.de. sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 .s quinas. Conservado per el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; e&tó vinoso reco-
mienda alas personas de edad, álas mujeres, jóvenes y á lor, niñoe». 
IMPORTAWTJ. - E l único m o auténtico de 
S. ñAPHAEL, si solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
profesor BOUCHARDA T es el de * ~ CUMEfiT y $ de Valenoe 
(Dróme, Francia). - Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
$nTFp%*T*a"t8ST7 elPesGue*° ™ medallón anunciando el 1 *Ai> ' — ¿os demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
CoDlra el E S T R E Ñ I M I E N T O y 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANCK! 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T. LEROY. 96. Rué d-Amsterdam. PARIS ,j iodos la* Farmnriaf. 
E n e l S u p r e m o 
Recursos con lugar 
La Sala de lo Criminal do Vacaciones 
del Supremo ha dictado sentencia decla-
rando con lugar el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por Ramón 
Sumaquero y Vicente Rodríguez contra el 
fallo dictado por la Audiencia de Santa 
Clara, que los condenó en causa por infi-
delidad en la custodia do presos a la pena 
do cuatro meses y un día de arresto a ca-
da uno. 
Por la segunda sentencia dictada son 
absueltos libremente los referidos acusa-
dos. 
También ha sido declarado con lugar el 
recurso que estableció Basilia Calvo con-
tra un auto dictado por la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de esta capi-
tal, que le denegó la admisión del recur-
so en causa por injurias, y en el que se so-
licitaba la inhibición al Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Este alto tribunal ha resuelto acceder a 
la inhibición solicitada, ordenando se re-
mitan los autos a aquel Juzgado. 
Recursos sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
rasación por infracción de ley establecido 
por Ramón Sabino Nápoles contra senten-
cia que dictó la Audiencia de Santa Clara, 
condenándole por cohecho a tres meses y 
once días de arresto. 
El propio tribunal ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación establecido por 
Remigio Jiménez Zapatero contra senten-
cia dictada por la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó por usurpación de título pro-
fesional a un año y un día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Vista del recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido por Feliciano Díaz 
Baján en causa por atentado.—Audiencia 
de la Habana.—Fiscal, señor Bidegaray. 
Ponente, señor Gutiérrez Quirós. 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Julio o Daniel Ginés, por 
robo, a tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
La estafa al Banco del Canadá 
El Fiscal de la Audiencia, por sustitu-
ción, señor Héctor de Saavedra, ha reci-
bido en la tarde de ayer copia del auto que 
dictó el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción la. de esta capital en la causa que 
por estafa al Banco del Canadá de esta j 
ciudad se sigue contra el ex-cajero del 
mismo José Antonio Bolaño, en consulta : 
de la extradición de aquél, acordada por el 
Juzgado. 
Dice el mencionado auto, en su parte j 
pertinente, que encontrándose comprobado 
que el procesado en esta causa José Anto-1 
nio Bolaño se encuentra preso en "Las j 
Tumbas", en la República de los Estados 
Unidos de América, por haberse interesa-
do así por el señor Secretario de Estado, a i 
petición del referido Juzgado, resulta pro- I 
cedente formalizar y solicitar la extradi-
ción del mismo por la vía y forma legal i 
correspondiente, toda vez que el delito 
por que se procede en esta causa es el de 
estafa, cometida por el cajero de The Ro- | 
yal Bank of Canadá, y dicho delito es de 
los que autoriza la extradición de los de-
lincuentes, según preceptúa el párrafo 7o. 
del artículo 2o. del Tratado de Extradición 
concertado entre esta República y la de 
los Estados Unidos del Norte de América. 
Entiende, además, el Juzgado, que tra-
tándose de un delito de estafa que excede 
de 6,250 pesetas, puede imponérsele al 
procesado Bolaños una penalidad de acuer-
do con el inciso 3o. del artículo 558 del Có-
digo Penal; entendiendo que se encuentra 
vigente en esta República el texto a que 
se refiere el anterior artículo y cuyo tex-
to, sin modificación alguna, rige en la ac-
tualidad. 
Según nuestras noticias, el Fiscal, señor 
Saavedra, es de parecer que debe acceder-
se a la extradición solicitada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral de la causa contra Julio Mar-
tínez. Perjurio.—Ponente, señor Aróste-
gui. Fiscal, señor Saavedra. Letrado, se-
ñor Alba.-—Sección la. 
Contra María Pérez. Atentado.—Ponen-
te, señor Valdés Fauli. Fiscal, señor Saa-
vedra. Letrado, señor Demostré.—Sección 
la. 
Contra Gabriel Díaz y otro. Homicidio. 
—Ponente, señor Valdés Fauli. Fiscal, se-
ñor Saavedra. Letrados, señores O. Zayas 
y Herrera Sotolongo.—Sección la. 
Contra Marcelino Martínez. Atentado.— 
Ponente, señor González. Fiscal, señor 
Núñez. Letrado, señor Puente.—Sección 
Sa. 
Contra Joaquín García. Tentativa de 
violación.— P̂onente, señor Caturla. Fis-
cal, señor Núñez. Letrado, señor Lavedán. 
—Sección 3a. 
m C O R D I A L 
DE GEREBRINA 
í k i > _ U L R I C I . 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c i o n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e j l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
THE ULRICI MEDICINF/CO. New York 
n i Q 0. J 
conductos 
funciona-
4o loa Homtirwfl. I OarantlBWlo. F>roclo,S1.-T0p2«*aS Siempre 5 la vea ta Mí l»f Farmacia dtt Dr. M»no«l| Johnson. Ha curado it otros, lo curará h utowj Bâ a la prueba. 5» i ' por corre 
Bouquet de Xovia, 
Cestos. Ramos, Ce-
rinas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc 
Semillas de Hortalizas j 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
Armand y U n o 
Oficinas y jardín: General Lee 
y San Julio 
TELEFONO B-fl7 y Í029-I 
2440 
Se ha comparado con razón el sistf.ma nervioso a una red de 
eléctricos por medio de la cual todo.) los árganos son puestos en 
miento. El mejor conducto eléctrico no serviría de nada si le faltase ia co-
rriente, o sea la electricidad. Ei conducto no sería entonces más que un 
simple alambre sin utilidad alguna. Al sistema nervioso también le falta a 
veces la corriente y he aquí las terribies consecuencias. 
Nerviosidad, neurastenia, neuraigia,. (se manifiestan por una contigua 
fatiga,) dolores de cabeza, sensibili lad a los ruidos, irritación y mal hu-
mor, sobre todo por la mañana, temblor de manos,, insomnio, pérdida de la 
memoria, sensación de miedo, vacilaciin de la palabra, contracciones de 
músculos y miembros, epilepsia, dolores abdominales, lentos, pero pesados, 
exiática, impotencia sexsual, exceso do excitación sexual, pérdidas involunte/-
rias del fluido seminal, leucorrea, mala digestión, melancolía, reumatismol y 
otras muchas indisposiciones. 
En tiempos de la vida más tranquila, la nutrición ordinaria bastaba para 
imprimir a los nervios la energía necesaria, pero hoy día en que la vida ei 
más intensa desde el punto de vista de los negocios, de los placeres y abu-
sos, la alimentación no es suficiente Como en virtud de estas circunstancia* 
se exigen esfuerzos extraordinarios al sistema nervioso, es necesario procu-
rarle, por consiguiente, nuevas fuerzas extraordinarias, pues de lo contrario, 
no funcionaría y se quebrantaría. | 
Es pues de todo punto indispensable aplicar un remedio inmediatamente, 
un remedio ex-traforticante que reavive y tonofique los nervios cansados, de-
bilitados y agotados. 
El mejor regenerador es nuestro -producto conocido por el "VIS NEít-
VIN," que ha efectuado un inmenso número de curas en Europa. Los testi-
monios que hemos recibido acerca de los maravillosos resultados de nuestro 
remedio, se elevan a más de 10,000, copias de los cuales están a la dispos5.-
ción de la persona que los pida. Este producto ha sido recomendado, por sa 
gran bondad y eficacia, por el doctor Giusseppe Lapponi, Médico de Su San-
tidad El Papa, /. 
Todas las personas debilitadas, nerviosa y sexualmente, deben dirigirse in-
mediatamente dando sus síntomas a 
Dr- Med. H. Schroeder. 
-Dirección.—Bruselas, Bélgica. 
iSaéfactae; 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
E l M e j o r R e m e d i o p a r a l a N e u r i t i s , 
G o t a , R e u m a t i s m o y N e u r a l g i a , 
BLENORRAGIA 
G O N O R R E A , CISTITIS* U R E T R I T I S 
Cara segura y rápida por el 
Tratamiento dei Dr Fournicr 
r»ít.r>oRA.s de K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r t s 
MA YOR : Doctor FOURNIER) 19, Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
•Ta.-! 
"la Moda tlepnte" 
de Sapa la Grande 
El señor Daniel Romano nos participa 
que por escritura pública ante el licen-
ciado López Madrazo, notario de esta vi-
lla, ha adquirido el establecimiento de 
peletería titulado "Moda Elegante," si-
tuado en Martí 17, haciéndose cargo de 
sus créditos activos, por no existir pa-
sivo, y continuando el mismo negocio que 
su antecesor. 
Le deseamos éxitos. 
G A N E $ 4 O I A R I C S 
Debido al alto precio de los sala-rios en los Estados Unidos, deseamos la cooperación de personas de otros países, que quieran trabajar, en e"8 casas, en la manufactura de nuestras novedades artísticas. Pagamoe $2.40 por cada docena. Cualquiera persona puede hacer de una a dos docenas diarlas, trabajando ocho horas. Pi"6' vio el recibo de $0-35 centavos P̂ ra cubrir grastos de porte, etc., enviáro-nlos muestras e instrucciones deta-lladas. Î os materiales los suminis-tramos libres de costo. Deseamos Agentes en cada noblación. 
THE AMEKICAX AKT CO. 2 & 4 Slone St., New York, City. 97S3 19-23-26 H 
JULIO 23 DE 1914 ~*rxMííO D i LA MARINA P A G I W A C I N C O 
H A B A N E R A S C a n a r i a 
Los que vuelven. Se han mejorado los parques. 
El vapor Havana, que arribó ayer a El Casino está cada vez más animado 
puerto, trajo de Nueva York un grupo ' y más divertido. 
de viajeros conocidos. j Y cuanto a los hoteles en todos hay 
Mr. Merchant, Presidente del Banco I conciertos clásicos, tes dansants y bailes 
Nacional, y su distinguida esposa. | a diario. 
Recibimos la siguiente carta: 
Señor Presidente de la Asociación Ca 
naria. 
Distinguido compatriota: 
A la alta consideración de usted, que 
I tan bien rige nuestro centro regional, so 
El señor Teodoro Garbade. El Everett, entre todos los hoteles, es i meto los particulares siguientes, por si 
El Agente General de La Equitativa, el preferido, el de mayor preponderancia, merecen ser tenidos en cuenta, y que de 
señor Vicente M. Julbe, que retorna a su i como en aquellos tiempos en que legio- ! e1108 se deriven acuerdos, 
espléndida casa de la calle de Cuarte- j nes de cubanos iban allí a pasar los ve-
les. . I ranos-
Y el reputado facultativo doctor Balta- | Ahora, con las carreras de caballos, re-
gar Moas, Cirujano de la gran casa de | cobrará Saratoga su boga e importancia 
ealud de 1-a Asociación de Dependientes, | Se pondrá otra vez de moda. 
en unión de su distinguida señora 
Tengo lectura para rato Vino también en el Havana un nume-roso pasaje de estudiantes, contándose 
entre otros George Fowler, Louis Pessant 
y mi amiguita Angeles Durio. 
La bienvenida a todos! 
* * * 
Una viajera más. 
Dama tan distinguida como Mrs. Scho-
lle, esposa del Secretario de la Legación 
Americana, quien llegó también en el 
Havana acompañada de su hijo. 
Del vapor se trasladó a Marianao. 
Allí, en la hermosa Quinta de Hidalgo, 
estarán alojados los distinguidos esposos 
durante el verano. 
Mrs. Scholle, que por vez primera vie-
ne a Cuba, es una lady joven y elegan-
te. 
¡Ojal.á que su estancia entre nosotros 
sea lo más grata posible! 
•* * » 
En ol Yacht Club. 
Habrá regatas de yachts este año en 
la aristocrática sociedad de la playa. 
Están dispuestas para celebrarse el pe-
núltimo y el último domingo de Agosto 
en opción, respectivamente, a la Copa Ha-
bana y a la Copa de la Directiva. 
Se llevará ésta el vencedor. 
No así la otra que, siguiendo lo esta-
blecido antiguamente, quedará en pose-
sión del Club. 
Sábase de varios yachts que se inscri-
birán para las regatas. 
* * * 
De vuelta. 
De un momento a otro espérase en es-
ta ciudad al joven Julián de la Guardia y 
Calvo, hijo del honorable Secretario de 
Justicia, que acaba de concluir sus estu-
dios de comercio en una famosa acade-
mia de los Estados Unidos. 
Joven, simpático, perfeccionado en el 
inglés y con su carrera hecha no tarda-
rá en abrirse paso. 
¡Qué llegue felizmente! 
* * * 
El Parque de la Loma del Mazo. 
Está empezado. 
Sólo que, como observa la Revista de 
la Víbora, no corresponderá por sus pro-
porciones a lo que fuera de desear. 
Resultará deficiente. 
Por más que, según dicho periódico, 
la Asociación de Propietarios realizará 
todas las gestiones necesai'ias para reme-
diarlo. 
Está todavía en tiempo... 
* * * 
Del carnet. 
Han contraído compromiso amoroso la 
señorita Elisa Posada y el señor Alejo 
Cantero. 
Enhorabuena! 
* * * 
Saratoga. 
Por noticias que llegan, todas muy au-
torizadas, puede darse por seguro el re-
nacimiento del olvidado lugar. 
Vuelvo Saratoga, por lo visto, a su es-
plendor de otros días. 
Me la proporciona el amigo Albela re-
mitiéndome desde su gran agencia de pu-
blicaciones, en Belascoaín 32, los últi-
mos cuademos llegados a la Habana de 
Gran Mundo, La Esfera y Mundial . 
Los he abierto y de una sola ojeada al 
través de sus páginas he hecho ya el 
juicio de lo mucho y bueno que encierra 
cada una de las tres revistas de referencia. 
Me he detenido en Gran Mundo ante 
la descripción que hace el célebreMonte-
cristo del palacio de los Duques de Pla-
sencia. 
¡Cuántos tesoros en pinturas, bronces 
estatuas, tapices, porcelanas...! 
Las páginas de Elegancias en Gran 
Mundo compiten con las de las más re-
nombradas revistas de modas. 
En La Esfera lo que más llama la aten-
ción, al abrir el cuaderno, es el museo 
del Conde de Pradere en París. 
¡ Qué riqueza en cuadros! 
Uno de ellos, el de La Vicaría, de For-
tun3r, cuya fama es universal. 
Y cuanto a Mundial la nota dominante 
en su texto es la comedia Celia en loa 
Infiernos de don Benito Pére;; Galdós. 
Ya conocida en la Habana, * * * 
Hoy. 
La retreta de la tarde. 
Retreta en la Quinta de los Molinos: 
de cinco y media a siete, por la Banda 
Municipal. 
He aquí ol programa: 
1. —Marcha "Oriente y Occidente," 
Saint Saens. 
2. —Obertura "Ruy Blas,'" Mendelssohn 
3. —Escena final "Tristán e Isolda," 
Wagner. 
4. —Bailables de "Excelsior," Mareho. 
5. —Fragmento de los "Cuentos de Hoff • 
mann," Offembach. 
6. —Marcha "Los Botijistas," Lope. 
Y luego, por la noche, la velada de 
Miramar con múltiples atractivos. 
Se estrenará la grandiosa película 
Muero... pero mi amor no muere, inter-
pretada por Lydia Borelli, la bella y ge-
nial actriz que tanto aplaudimos en Pav-
ret. 
Cantará Virginia Rivera. 
Y habrá acertijos con sus premios, con-
sistentes en sombrillas y en abanicos, de 
los que ha puesto de moda para este ve-
rano la gran abaniquería La Complanen-
te, de la calle del Obispo. 
Apenas quedan palcos para la vela-
da de esta noche en el favorito jardín 
del Malecón. 
Un lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
Pidón Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
pa y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARtAOOS Y TAMBIEN SE CONSTitUYEM A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYCN. 
Neptuno, 163, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
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Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRn-MJADA CON . MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
T O P I I M 
CURA C A L L O C s i n i g u a l . ^ 
T O P I I M 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , DOLORES D E 
C A B E Z A , REUMATICOS, 
DE MUELAS D E IJADA 
SÜPEB10R A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPERINA. 
C 2492 
i a m t m k c o n s u s s í n t o m a s : l l e n u r a , g a s e s . v o m i t o ü 
OIARREASl m a l a s D I G E S T I O N E S , JAQUECAS. BlüOSIDAp 
DEBIL!DACt N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O LA TRISTEZA 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y LA P O C A GANA D E V I V I R 
S A I t j P G U I A 
P 5 Í / N A 
Sabido es que La Coruña ha hecho un 
magnífico y merecido recibimiento al bu-
que-escuela cubano "Patria;" que Saiv-
tander le ha dispensado análoga acogi-
da, y que Cádiz, a juzgar por los despa-
chos telegráficos, rivalizará en las demos-
traciones de afecto con las dos ciudades 
peninsulares citadas. 
De Cádiz tomará el "Patria" a Cuba; 
de Cádiz, que tan cerca está del Archipié-
lago canario, donde hay una calle de 
Cuba y donde se proyecta levantar un 
monumento en honor de este generoso 
país. 
La proximidad del puerto gaditano ^ a 
los canarios y, sobre todo, las. relacio-
nes entre esta y aquella tierra, oblígan-
me a manifestar que debiéramos acer-
camos al señor Presidente de la Repúbli-
ca, en mego de qué el barco que hoy tre-
mola, por mares de Europa, la bandera 
de la estrella solitaria, haga escala en 
una do nuestras bahía-s, y que obtenida 
la nueva alteración de su itinerario, nos 
entrevistemos con el señor Ministro de 
España pava que, por el conducto que tu-
viere por conveniente, pusiese en cono-
cimiento del Gobernador de la provincia 
el anuncio de la grata visita del "Patria." 
Cien mil canarios hay en Cuba, que re-
presentan la floreciente Asociación en 
que es usted la principal figura; usted 
lleva la voz de todos y que, invocando tan 
numerosa colectividad, puede suplicar y 
pedir al Jeíe del Estado en que esos cien 
mil hombres tienen establecido un hogar. 
Los compatriotas nuestros que en la Is-
la viven recibirán entusiasmados a los 
marinos cubanos, y para ellos, como en 
Santander y La Coruña, habrá inequí-
vocas demostraciones de cariño. Recuer-
do que cuando se habló del viaje del "Ha-
tuey" a España, mandado por Díaz Quf-
bus, el infortunado joven que en Cana-
rias hizo un estudio de Náutica, escribí 
un artículo anunciándolo, artículo repro-
ducido por los diarios de Santa Cruz de 
Tenerife y de Las Palmas. 
Pienso quo nuestras Islas tienen dere-
cho a la visita del "Patria," tanto como 
Cádiz, Santander y La Coruña. Pienso 
que tenemos el deber de solicitarlo, con-
tribuyendo a aumentar la confraternidad 
entre cubanos y españoles, respondien-
do así al deseo de los compatriotas de 
allá y al anhelo de los de aquí, extendidos 
por toda la República. 
Razones roderosas, históricas, abonan 
esta demanda. En Canarias hicieron es-
cala las carabelas de Colón, y en uno de 
sus templos oró el marino inmortal mo-
mentos antes de dirigirse en busca <le un 
mundo desconocido. Hijos de Canarias 
vinieron con el descubridor, y labriegos 
nuestros fueron en Cuba los primeros 
agricultores. Ha poco eran los primeros 
cosecheros Je? tabaco, los primeros sem-
bradores de caña de azúcar, y también 
los primeros que establecieron los rudi-
mentarios trapiches. Laboriosos, sufri-
dosy amigos del país, fundaron ciudades, 
villas y caseríos: Matanzas, Puerto Prín-
cipe, Gibara, Nuevitas, Camajuaní, Pla-
cetas, Cabaiguán, Zaza del Medio y otras 
muchas localidades. Su actuación en Cu-
ba colonia y en Cuba libre no puede dis-
cutirse ni negarse. Isleños fueron Anto-
nio de Chávez, emanzipador de los escla-
vizados indios, Juan Fernández y Sebas-
tián de la Cruz, éste fundador del Hos-
pital de San Juan de Dios, y aquél de las 
Escuelas gratuitas de Belén. Isleños En-
rique Piñeiro, León y Maza, Alonso y 
Delgado, Fernández Cubas, Linares, los 
Fernández Ferrán, Nicolás Estévanes. 
los primeros condes de Pozos Dulces y 
do Casa Barrete, y los primeros Marque-
ses de Morales y de Pedroso. Oriundos de 
Canarias: los Zayas, Mádan, OTarrill, 
Lazo, Núñez, Alfonso y tantos otros que 
llevan no menos ilustres apellidos. En 
Canarias nacieron los padres de Morales 
Lemus, el padre de Marta Abreu, los de 
Méndez Capóte, 1er. vice-Presidente de la 
República; los de Matías Duque, ex-Se-
cretario de Despacho, y los de Daniel Ta-
bares, coronel de la última revolución. 
Descendientes de canarios eran Narciso 
López y Serafín Sánchez. Hijo de un ca-
nario el actual Rector de la Universidad 
Nacional. En una y otra guerra separa-
tista figuraron en primera línea , natu-
rales de Canarias: Manuel Suárez, Ma-
rrero, Matías, Vega y sus cuatro herma-
nos, Jacinto Hernández, Casallas... En 
la actualidad es nuestra colonia la que da 
más inequívocas pruebas de hallarse 
identificada con Cuba. Así lo pregonan, 
entre otras, estas citas comprobatorias: 
la existencia de canarios entre los legis-
ladores que fofínan la Cámara de Repre-
sentantes, la postulación de otros para 
las elecciones próximas, la intervención 
del doctor Cabrera Saavedra en el tribu-
to rendido al doctor Montero, y la convi-
vencia espiritual del grupo de jóvenes li-
teratos y periodistas, nacidos en Cana-
rias, ciudadanos de la República, con los 
más intelectuales cubanos, 
Paréceme que estas breves considera-
ciones, esta exposición de hechos y de 
personalidades, escrita a ía ligera por 
apremios del tiempo, justifican que el 
"Patria" llegue a las costas de Africa, a 
uno de los puertos canarios, y, por tan-
to, mi epístola al señor Presidente de la 
Asociación Canaria. 
Y si todo lo dicho no fuese bastante a 
determinar que a las Afortunadas vaya ¡ 
el buque-escuela cubano, recuérdese que: 
en una de ellas nació aquella buena mu-
Jer que ostentó como título de legítima 
grandeza el de ser la madre de Martí 
Después de tanto y tanto estudiar hemos venido en conclusión que la verdadera filosofía no es una ciencia. 
Se trata tan sólo de que 
4 4 L A F I L O S O F I A " 
es una gran casa de tejidos, sedería y confecciones. 
Con cuánto placer los grandes sabios que en el mundo han sido reciben la noticia. 
Para nuestras damas no es esta noticia nada nueva, pues hace mucho tiempo que está consagrada por la opi-
nión unánime como reina de las tiendas. 
L A F I L O S O F I A , L i z a m a , D í a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
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L o s D e t a l l i s t a s 
LA REUNION DE ANOCHE 
Anoche celebró sesión extraordinaria la 
Directiva del Centro de Detallistas, con 
objeto de tomar acuerdos sobre el regla-
mento dictado últimamente por la Jeía-
t«ra Local del Departamento de Sanidad, 
al que se le ha dado el nombre de "Regla-
mento de verano", y quo trata de las con-
diciones sanitarias en que han de colocar-
se los distintos establecimientos. 
Asistieron a la reunión todos los voca-
les de la Directiva del Centro, y algunos 
socios del mismo. 
Presidió, el señor Manuel Fuentes, y ac-
tuó de Secretario el señor Juan Cobo. 
El presidente abrió la sesión y después 
de explicar el objeto de esa reunión, el 
Secretario dió lectura al expresado regla-
mento, siendo aceptados los siguientes 
artículos del mismo: lo., 2o., 6c., 7o. 
y 8c. 
Sobre el artículo 3o. que trata, del pa-
vimento a prueba de ratas y cementar 
las paredes a uná altura de dos metros y 
con dos pulgadas de espesor, se acor-
dó que se pida al Jefe' Local, que aclare, 
si ha de cementarse toda la pared del 
establecimiento o si sólo ha de ser la par-
te donde se coloquen los burros, que con-
tengan granos u otras mercancías qua 
sirvan de alimento a las ratas, pidiendo 
al mismo tiempo que aquellos estableci-
mientos que tengan pisos de losas, cono-
cidafi por "isleñas" y se encuentren en 
buen estado no se les obligue a sustituir-
las por mosaicos o cemento corrió ordena 
el reglamento. 
El articulo 5o.. por el que se prohibe 
que 1?. dependencia duerma en los establo-
cimientos y que se cocine y coma en los 
mismos, fué muy discutido, acordándose 
que se le exponga al Jefe Local de Sani-
dad la imposibilidad en que se encuentran 
los detallistas de cumplir lo pedido en el 
misnio, por causarles grandes perjuicios 
a sus intereses. 
Sobre el artículo 4o. que ordena que los 
pisos de loí establecimientos se baldeen 
dos veces al día, se tomó el acuerdo de 
solicitar, que esa operación se verifique 
sólo una vez al día. 
Por último se acordó nombrar uná co-
misión para que se entreviste con el doc-
tor López del Vallé, y le dé cuenta de 
los acuerdos tomados por la Directiva del 
Centro. 
Los señores nombrados pai-a formar la 
comisión, fueron los siguientes: 
Presidente: don Manuel Fuentes; teso-
rero: don Manuel J. Vázquez; secreta-
rio: don Juan Cobo, y los señores don 
Regino Pico, don Benigno Pérez, don 
Luis Muñiz y don José Fillenéndez. 
A propuesta del presidente, se acordó 
invitar a nuestro estimado amigo el señor 
Wifredo Femández, Director de "El Co-
mercio," para que acompañe a la comi-
sión en su visita al Jefe Local de Sani-
dad. 
Noticias de GemaQiiey 
(Por telégrafo.) 
LOS EXAMENES DE MAESTROS.—UN 
ASILO DE ANCIANOS PRIVADO DE 
TODO AUXILIO.—LA MONEDA NA-
CIONAL. 
Camagüey, 22. 
Han terminado los exámenes de aspi-
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-siado enferma para poder trabajar ? Se le ha dificultado en alguna ocasión el lavar y planchar la ropa del día per encon-trarse muy cansada y sufriendo terribles dolores de cabeza y espalda y aquellos mareos que causan debilidad general ? Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber lo que debe hacerse ; aue otras miles de muchachas han hecho en iguales cir-cunstancias, acuda á la botica y pida un frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy simple hecho de hierbas y raíces y cuida-dosamente preparado para males feme-ninos. Lea este testimonio de una señora que vive en Bethlehem, N.H.,E.U.deA. El COMPUESTO VEGETAL DE U SRA, LYDIA E. PINKHAM 
Bethlehem, N. H.—"A consecuencia de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, planchando y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E, Pinkham y ahora me siento una nueva persona. Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban á .guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-niendo con el Compuesto. "—Srta. Grace B. Dodds, Bethlehem. Apar-tado 133, N.H. v 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkliam Medicine Co., Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leida y contestada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r e í l i 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras c!e Brandreth , purifican la 
sangre, activan lalvd¡gestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan de! sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en. U boca. 
Para el Estreñimiento. Biliosidad. Doicr de Cabeza. Vahídos. Allehto Fétido, 
Doior de fc^oniago. indigestión. Dispepsia. Mai del Migado, Ictericia, y losdesl 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VEKTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. — _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C k . I 
R e m e d i o universa l para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasta 
Expresión de gratitud 
A MIS AMISTADES 
Profundamente agradecido a las prue-
bas de amistad que de todas partes he re-rantes al magisterio. Comenzaron los ejer-; cibido con motivo de mi enfermedad, ope-
1" iTnn ro^Sfío 7 . la W a D̂ ec i CiC10S' 19U0- terminfon % So? ^ so" , ración y permanencia en el hospital Nues-
MdSenTyTTa0 sdic^t^enfdo V Z ™ ? : * ™ ™ ***** *M™d** laS H * » Señora de la. Mercedes, noviero de-
en estos renglones. 
• De usted atentamente, 
Luis F. Gómez Wangiiemert. 
Habana, 22 de Julio de 1914. 
S|c.: Jesús del Monte, la Vívora, nú-
mero 626. 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
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D e l N e c r o c o m i o 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
Por traumatismo 
En la mañana de ayer le practicaron 
la autopsia los doctores Benasach y Cór-
dova, al cadáver del menor blanco, Bru-
no Barrabi y Castro, el cual falleció en 
el Hospital de Emergencias a consecuen-
cia de intensos traumatismos que reci-
bió al ser arrollado por un automóvil. 
Por envenenamiento 
Los mismos doctores autopsiaron el c*» 
dáver del blanco José Rodríguez Brito, 
natural de Cuba y vecino de Prado 94. 
certificando dichos doctores que este in-
dividuo falleció a consecuencia de haber 
ingerido pastillas de bicloruro de mercu-
lificaciones. ^ j jar pasar más tiempo sin dar a todos los 
Ha causado aquí desagradable impre- que de algún modo se han interesado por 
i sion saber que el nuevo presupuesto de! mí, las más efusivas gracias, y manifes-
Sanidad suprime la subvención de que go- j tarles en cuánto agradezco todas las aten-
i zaba el Asilo de ancianos "Padre Valen- cienes y cariños que conmigo han tenido, 
j cía." Son 40 los ancianos que allí se halla- ¡ suplicándoles por medio del periódico me 
I ban recluidos. j perdonen no lo haga personalmente, como 
Se censura a los congresistas camagüe- es mi deseo; pero el estado de debilidad 
en que aún me encuentro me lo impide en 
absoluto. 
Gracias mil a todos, y muy especialmen 
te al doctor Raimundo Menocal, que con 
su habilidad médica me salvó de la muer-
H O m ' T O O N ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamento 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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yanos que tal cosa permitieron pasar sin 
protestas. Los patronos del Asilo han pro-
testado ante el Gobernador. Este ha pro-
metido tratar de arreglar el problema, cer-
ca del Presidente Menocal. 
Un íable de Londres confirma la inexac- te. Al Director, doctor Enülianô Núñez 
titud de un rumor, por mí recogido en de- médicos internos, señoritas enfermeras dé 
ber de información, y referente a fusión ' 
de empresas ferrocarrileras. Ha causado 
excelente efecto. 
La Cámara de Comercio celebrará ma-
ñana sesión, para tratar de la moneda na-
cional. 
EL CORRESPONSAL. 
DESTETE DE LOS NIÑOS 
Las diarreas producidas en este perío-
do de la vida, así como en la época de la 
dentición, se curan sin molestia con el 
dicho hospital, que a cual más me colma-
ron de cariño y atenciones, que me hicie-
ron grata mi permanencia en aquel lu-
gar. 
De todos profundamente agradecida. 
Dolores Roldan viuda de Domínguez 
DOS CIRCULADOS 
El agente Iduate arrestó ayer a Ber-
nardo Báez Victorero, de Monte 665 y a 
Enrique Herrera Rodas, de Vapor 7, por 
estarreclamados por daños y lesiones, 
TOMAD 
V i n o T ó n i c o 
harca '^^^^^'rEFXHweA 
y sentiréis una corriente de salud 
vigorosa circulando nuevamente 
por vuestras venas. 
Tónico Ideaí 
para los Nervios 
Fatigados 
^9 tenta en t«éat 
las farmaelmt 
Burronghs Wellcome y Cít* 
Londres (Inglaterra) ) 
Boeftos Aires: Calle Fietlras, ttt 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Viene de ia página 2 
OLSA DE Í E A V YORK 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores. Abre. Cierre, 
Amal Copper 69̂ 4 
Am. Can Comunes. . . 26% 
Atchison 97% 
Am. Smelting 65% 
Lehiih Valley • 134% 
U. S. Rubber Co 56% 
Canadian Pacific. . . . 186 
Ches «fe Ohio 47% 
Consol. Gas 127 
St. Paul. 98 
Erk 25% 
Interborough Met. Com. , 14 
]VIis Kansas «fe Texas. . . 12% 
ivlissouri Pacific 10% 
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Acciones vendidas: 182.000. 
9.45 
Noticias cablegráficas: 
u m.—Suit wil probably be com-
menced to New York, New Haven and 
Hartford railroad. 
9.45 a. m.—El pleito contra el ferro-
carril New York, New Haven «fe Hartford 
probablemente comenzar;. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 21. 
Para Matanzas, vapor español "Casta-
ños". 
Para Tampa y Key West, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano Mía 
mi. 
Para New Orleans, vapor Inglés "He-
redia". 
Para New Orleans, vapor Inglés "West-
moor". 
Para Tampa, vapor danés "Berlín". 
Para Port Amboy,, vía Santa Lucía, 
vapor noruego "Galveston". 




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". Con 24 atados taburetes, 
470 cajas mangos, 250 huacales huacates, 
21 cajas quimbombó, 91 huacales agua-
cates, 244 tercios tabaco en rama, 10 pa-
cas recortes, 12̂  pacas dulce guayaba, 5 
huacales plátanos. 
Para New Orleans, vapor inglés "Herc-
dla", con 106 cajas aguacates. 
Para Puerto Amberes, vía Santa Lucía, 
vapor noruego "Galveston". 
Con 1.400 toneladas minerales de cobre. 
Para Matanzas, vapor español "Catali-
na 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." 
En lastre. 
Para Bocas del Toro y Panamá, vapor 
inglés "Sixaola". 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor Inglés "West-
moor. 
En lastre. 
Para Tampa, vapor danés "Berlín". 
En lastre. 
DR. mil GUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de H a 1 y de 4 a 8 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5̂  a 4 
C 2886 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran loa 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto. usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cútis. 
De veste en tedas Us DrocMerfoa. 
Tinto *• BUU par» Imm eabelle* y I» 
barbo, ••f-ro o eastaño. 
Precio oent. SO 
M A ü F I E S T O i 
Julio 21. 
102 
Vapor americano "Matanzas", de Nueva 
York. 
Bartolo Ruiz: 500 barriles papas. 
Fauler y Guitián: 150 id. id. 
Antonio Pérez Cruz: 150 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 157 id. id. 
Pita linos.: 100 sacos frijoles. 
Larrañaga y Casso: 300 cajas dinamita. 
Purdy y Hendereon: 200 id. Id. 
Secretario de Hacienda: 1 caja sebo. 
Porto Rican Express y cp.: 1 caja ac-
cesorios; 3 id. cuero; 1 Id. sacos; 8 id. 
calzado; 2 id. camisas; 1 Id. baterías; 1 
id. maquinaria; 1 id. efectos eléctricos; 1 
id. ropa y 1 id. drogas. 
J. A. Vila: 700 atados suelas; 90 id. ca-
bezales; 560 Id. arcos; 1 fardo gorras; 3 
cuñetes clavos; 1 id. grampas y 4 fardos 
cuñas. 
F. Taquechel: 4 cajas éter; 11 id. ac-
cesorios para drogas. 
Frank Bowmann: 500 barriles papas. 
J. M. Otero: 1 caja cemento; 1 id. ac-
cesorios para llanta y 500 cajas nafta. 
L. L. Aguirre y cp.: 38 id. cápsulas; 18 
id. mechas y 2 id. rifles. 
Orden: 50 barriles papas y 541 pacas 
heno. 
Para Calbarión 
Rodríguez y Viña: 125 barriles papas. 
Para Manzanillo. 
Singer S. Machine y Co.: 167 bultos 
máquinas de coser. 
P. L. Alvarez: 600 barriles cemento. 
M. A. Campos: 500 id. id: y 10 sacos 
cal y 7 bultos efectos. 
R. Muñiz: 36 cajas sillas. 
S. Mesuene: 2 id. drogas. 
Viuda de J. A Tamayo: 1 id. id. y 4 
id. anuncios. 
Gómez y Ca.: 25 id. tabaco; 4 tercerolas 
jamones y 30 id. queso. 
Landrove y cp.: 9 bultos pintura. 
A. Trading y cp.: 400 rollos alambre. 
F. Utset: 15 huacales lata, 1 id. tapas 
y 20 sacos harina. 
Compañía Licorera: 28 bultos materia-
les. 
López y Hno.: 3 cajas jabón. 
L. Livero e hijo: 1 id. dulces; 2 atados 
aceitunas y 1 caja ropa. 
Matos y Funcia: 1 caja muebles. 
F. Bowmann: 467 barriles papas. 
M. Muñiz 25 id. conservas; 25 id. ta-
baco, 2 id. dulces y 27 bultos ferretería. 
E. T. Carbajosa: 20 id. id. 
R. García: 20 cajas cerveza. 
Artine y Alvarez: 50 id. Id. 
R. Zayas: 2 id. efectos. 
P. R. Alvarez: 130 piezas uniones. 
Nuevo y Ca.: 1 id. tejidos. 
J. Cuan: 40 id. tomates. 
Izaguirre y Galiano: 2 id. tejidos. 
C. Maceo y cp.: 1 barril cadena. 
D. Fernández: 10 barriles aceite. 
F. Bowmann: 200 id. fideos. 
R. Martínez: 6 bultos sombreros. 
J. C. Almirali: 3 cajas puerco. 
Iturbe y cp.: 25 id. id. 
Mufialz, Fernández y cp.: 50 id. id.: 
40 cajas manteca; 10 Id. puerco y 3 ter-
cerolas jamones. 
Vázquez y cp.: 5 barriles papas. 
Gómez y cp.: 30 id. id. y 3 tercerolas 
jamones. 
López Hno.: 43 bultos sillas. 
M. R. Ortíz: 12 bultos drogas. 
C. Vázquez: 19 id. id. 
Orden: 100 rollos alambre; 4 cajas si-
llas; 5 id. puerco y 11 bultos efectos. 
Estación Naval de Guantánamo: S. E 
Barber: 60.000 pesos oro americano. 
Para Guantánamo. 
Guntánamo Sugar Co.: 260 sacos ave-
na; 7 lámparas incandescentes; 100 barri-
les cemento; 100 piezas cañerías hierro; 
50 cuñetes clavasenes; 11 cajas tubos; 4 
cuñetes pecadores; 227 piezas rieles; 7ü 
barriles cemento; 27 ruedas hierro y 14 
fundido hierro. 
J. Robert y cp.: 250 barriles cemento. 
Singer S. Machine: 72 bultos máquinas 
de coser. 
Guantánamo W. R. y cp.: 9 bultos ma-
teriales. 
Santa Cecilia Sugar Co.: 21 id. id. 
Confluente Sugar Co.: 37 id. id. 
Compañía Importadora de Ferretería. 
22 id. id. 
H. Medrano: 10 id. drogas. 
Trespando Prendes y cp.: 1 tercerola 
jamones; 10 cajas fideos, 11 id. puerco, 
25 id. tomate; 100 id. galletas; 25 sacos 
frijoles; 50 id. avena. 
Marimón, Bosch y cp.: 50 cajas toma-
tes; 50 sacos avena; 50 bultos papas. 
F. Campo y cp.: 6 cajas puerco; 25 ba-
rriles papas; 60 sacos avena y 25 id. 
frijoles. 
J. V. Quiñones: 13 bultos muebles. 
J. Amarral: 4 bultos cenizas; 1 barril 
aceite y 25 id. pez rubia. 
J. Gómez R. y Co.: 27 bultos materia-
les. 
Puente, Labrador y cp.: 1 caja semi-
llas, 5 id. puerco, 100 barriles papas, 209 
cajas fideos, 20 sacos chícharos, 2 barri-
les jamones, 25 cajas jabón; 5 tercerolas 
manteca; 2 cajas mantequilla; 7 cajas 
puerco; 40 sacos frijoles; 6 cajas ostras y 
22 barriles carne. 
Mola y Barrabeitg: 1 tercerola jamo-
nes; 1 huacal cacao; 1 id. nuez; 6 sacos 
harina de maíz; 25 id. frijoles; 75 barri-
les papas; 1 caja accesorios y 1 id. ga-
lletas. 
A. Valer: 30 barriles papas; 100 cajas 
fideos, 10 id. arenques, 20 sacos frijoles, 
1 barril jamones y 5 cajas dulces. 
J. M. Silva Cruz: 7 bultos accesorios. 
J. López y Ca.: 1 caja carne; 4 id. jugo 
2 id. sopa, 4 id. encurtidas, 1 tercerola ja-
mones, 5 satos harina de maíz, 5 i i. 
frijoles y 5 cajas aceite. 
F. Supárez: 2 fardos papel. 
Compañía Benéfica: 10 bultos drogas. 
JJ. Vidal: 25 barriles papas, 4 sacos ha-
rina de maíz; 26 cajas arenques; 2 id. le-
vadura; 50 id. galletas y 2 medio barri-
les carne. 
E. P. Powley y cp.: 82 bultos jabón 
jugo y efectos; 25 cajas frijoles. 
Douglas y cp.: 6 cajas tubos y ropa. 
B. Pérez y cp.: 2 cajas calzado. 
Marimón, Bosch y cp': 95 id. conser-
vas y 30 tabales bacalao. 
Mola Barrabeitg y cp.: 40 Id. Id. y 
cajas jabón. 
J. Pintado: S Id. tocino. 
Compañía Importadora de Ferrertía: 
bultos materiales. 
V. Serrano: 650 cajas leche. 
E. M. Martínez: 1 id. tejidos. 
Brooks y cp.: 16 Id. vino. 
Compañía Eléctrica: 7 rollos cables y 
« ^ 5 
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- P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso dei País .Galiano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acost.. 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano 97. 
La Flor Cubana . . . Galiano r6. 
El Bombero Galiana 120. 
La Constancia . . \ . Egldo 17. 
La Providencia . . , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reiliy 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoafn 27. 
La Casa Fuerte . . 
Ls Abeja Cubana . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José 
La Palma 
La Glorieta • • • • 
Alvino Martínez. . 
Ignacio Muñiz Plaza Polvorín 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y -ichave. . . Sol 80. 
Monte 435. 
Reina 15 




17 esq. a 4, Vedado. 
El Cetro da Oro. 
La Montañosa. .. 
La Alegría. . . . 
Ei Lourdes. . j , 
La Luna. . . ^ J 
El Almacén. . . 
Sixto Abreu. . . ( 
H. Sánchez. . . , 
Bonifacio Tría» . 
. Reina 123. 
. Neptunc e Industria 
. San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 nQm. 94, Vedado. 
. C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
.Tenl&nte Rey 24. 
José Nlstal, Plaza Jolvorín por Monserratí 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reiliy y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. . Habana y Empedraat 
Agustín Regás. . . Lawton, Sta. Catalina 
Sánchez y Ca. . , g "El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Ruiz. . . , 
Fernando Nlstal. . . 
García y Ca. . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . , 
El Roblo. . . . . . v 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d o I Pclvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, GuanaLacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Doplco y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leo-nardo Plcallo. . . Jesús del Monte número 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza de! Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. . 
Domingo Orla y Hno. . Morro y Colón. 
Francisco Castañé... R^rí9u«J ftarés, Je-
sus del Monte. 
José Sánchez. . . . . rZanja-AguMa. 
J. A. Salsamendl, 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 




^ ^ * (Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segura 
ceT JARABE MONTEQNIET 
A. FOURIS, í, Fuub» Poissonniers, PARIS 
BEDALLA DE ORO, PARIS 1687 
¿>s Venta en m principáis PamaciQU 
3 bultos materiales. 
Orden: 46 sacos harina y 100 id. gar-
banzos; 450 rollos alambre; 40 bultos 
grampas; 200 láminas; 20 cajas aceite; 
500 barriles cemento; 46 bultos pintura; 
6 cajas leche; 50 cajas quesos; 60 id. to-
mate; 3 tercerolas Jamones y 450 tejas 
y 2 barriles barniz. 
Para Santiago de Cuba. 
J. Francoll y cp.: 129 bultos ferretería. 
F. J. Grimany: 2 atados drogas. 
D. Muguire: 20 cajas encurtidos. 
Valí Ribera y cp.: 87 bultos ferretería 
J. Cendoya: 500 barriles cemento. 
La Independencia: 11 rollos papel". 
F. Harris: 17 cajas sillas. 
J. Francoli: 19 bultos ferretería. 
Santiago Ice Co.: 3 cajas accesorios 
A. García: 3 Id. corsés. 
Aders y cp.: 2 id. id. 
Vidal y Hno.: 14 cajas calzado. / 
A. González: 500 barriles cemento, 
M. B. Puente: 10 cajas tomate; 10 sa-
cos harina y 1 caja ropa. 
Bou y Quindieño: 100 barriles papas. 
Santiago B. y cp.: 238 barriles bótelas, 
y 36 bultos efectos. 
C. Diez: 50 barriles papas. 
J. Castro: 6 cajas efectos. 
F. Ramón Rossell: 20 cajas mueubles. 
Jané S. y cp.: 2 cajas tejidos. 
J. Rodríguez M.: 40 barriles papas. 
Goya Gutiérrez y cp.: 32 bultos quin-
calla. 
A. Besalu y cp.: 23 atados papel. 
F. Robert: 2 huacales cacao; 2 id. 
chocolate; 20 cajas conservas; 1 id. ga-
lletas. 
Compañía Eléctrica: 14 bultos materia-
les. 
Juraguá Iron y cp.: 2 cajas calzado; 10 
sacos, frijoles; 2 barriles vinagre; 5 id. 
harina de maíz; 20 cajas salchichón. 
Pérez y Hno.: 100 barriles papas. 
J. Nolla: 6 cajas puerco. 
T. Lrancy: 2 cajas levadura; 2 id. ca-
marón; 6 barriles jamones; 20 id. cirue-
las; 10 sacos afrecho; 30 id. harina de 
maíz; 30 barriles papas; 10 cajas pasas 
Pérez y hno.: 2 5 bultos malta. 
Bon Q.: 100 barriles papas. 
J. Domingo y cp.: 26 bultos azufre y 
barniz. 
Cetién y'cp.: 100 sacos harina. 
F. Robert: 20 sacos chícharos. 
Compañía Sanitaria: 50 barriles yeso y 
•14 bultos efectos. 
A. González: 6 id. id. y 50 barriles yeso 
Simón y Más: 30 cajas maíz; 10 id. ja-
bón, 40 id. levadura; 10 id. ostras; 20 id. 
peras; 10 id. manteca; 10 id. conservas y 
5 huacales cacao. 
S. Padre: 13 cajas botellas. 
O. Morales: 20 id. id. 
Vidal y Hno.: 41 cajas betún. 
Fleury y cp.: 5 cajas efectos. 
Casas Hill y cp.: 1 caja tejidos. 
Borl y cp.: 6 id. id. 
Sánchez y Sobrinos: 15 id. id. 
Jané S. y cp.: 2 id. id. 
A. L. Salazar y hno.: 30 cajas mantequi-
lla y 5 id. carne. 
Goya G. y cp.: 1 caja tejidos. 
E. Yunca: 2 cajas botones. 
G. Diez: 24 sacos frijoles y 1 caja ac-
cesorios. 
Montané y cp.: 26 cajas calzado. 
Sleer Pi y cp.: 77 atados cartuchos. 
Santiago Comercial y cp.: 25 cajas acei-
te. 
Cinca V. y cp.: 20 bultos efectos. 
Juraguá Iron y cp.: 113 Id. Id. 
J. A. Guerra: 9 huacales botellas. 
P. Recio: 50 tinas pescado; 57 cajac 
conservas; 7 id. id.; 50 tinas macarela y 
6 bultos encurtidos. 
F. Robert: 2 5 sacos garbanzos. 
P. Pérez y Hno.: 100 cajas salmón. 
Montea varo y cp: 20 id. id. 
G. Diez: 25 Id. Id. y 78 tabales merluza. 
Peña y cp.: 37 bultos ferretería; 12 ca-
jas carretillas; 2 id. romanas; 1 id. ace-
sorios. 
Simón y Más: 22 huacales galletas y 1C 
atados id. 
Gómez y Durán: 8 cajas id. 
Rodríguez y cp.: 7 cajas calzado. 
J. Revira y cp.: 19 barriles aceite. 
Serrano Hno.: 7 tercerolas manteca. 
Mestre y Espinosa: 22 bultos drogas. 
P. Grimany: 2 cajas leche. 
D. Parruño: 26 bultos ferretería. 
U. C. Supply y cp.: 71 bultos alambre. 
El Derecho: 100 atados papel. 
Coca Cola y cp.: 16 bultos ácido. 
Simón y Más: 5 cajas puerco. 
F. Girandi y cp.: 5 Id. id. 
A. Besalu y cp.: 25 barriles cerveza. 
Pérez y Hno.: 3 cajas puerco; 5 sacos 
frijoles; y 70 tabales pescado. 
Cuba Copper Co.: 200 barriles aceite y 
44 bultos efectos. 
Marimón, Bosch y cp.: 75 tabales pes-
cado. 
A. V. Castro: 60 Id. id. 
Simón y Más: 150 id. Id. 
E. Girandi y cp.: 40 id, id. 
J. Revira y cp.: 75 id. id. 
A. Besalú y cp.: 75 id. id. 
P. Badell: 4B id. id. 
I* Más e hijos: 177 id. Id. 
V. Serrano: 300 barriles papas. 
JJ. Morcillo: 2 huacales canarios y ga-
llos. 
Marimón, Bosch y cp.: 4 tercerolas man 
teca. 
Plassa y Mir: 9 bultos tinta y sobre. 
Peña y cp.: 1 caja campanas. 
Orden: 10 bultos efectos; 3 id.ñ ropa; 
2 automóviles; 175 sacos harina; 600 ba-
rriles cemento; 1 caja maquinaria; 6 ba-
rriles aceite; 2 id. soda; 2 id. impresos; 
100 cajas nafta y 21 fardos sacos. 
103 
Vapor americano "Toledo", de Filadel-
fia. 
Orden: 1.001208 galones petróleo crudo. 
104 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Huseo. 
Swift y cp.: 400 cajas huevos. 
Armando Armand: 200 id. Id. 
Canales y Sobrinos: 200 id. Id. 
Día 22. 
105 
Vapor inglés "Crown of León", de Bal • 
timore. 
Para la Habana. 
Loidl y Ervitl y cp.: 822 sacos maíz. 
Peña y cp.: 1115 rollo» alambre; 70 cu-
ñetes grampas. 
B. Echevarría: 8 barriles tubería. 
J. Otero y cp.: 760 sacos avena. 
Aspuru y cp.: 264 piezas acero. 
Hoz y Cabañas: 209 piezas tubos. 
J. Huarte: 2000 sacos maíz. 
A Alonso: 250 id. avena. 
• B. Fernández; 500 id. maíz. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
Barraqué Maciá y cp.: 200 sacos hari na trigo. 
R. Suárez: 256 id. id. 
La Habanera: 11 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez; 800 cajas asien-tos. 
P. Lanzagoria y cp.: 60 cuñetes clavos. 
Marina y cp.: 300 id. Id. 
Cuban E. cp.: 25.000 piezas ladrillos. 
Havana Electric Ry. y cp.: 6 huacales 
acero. 
Rodenas Várela y cp.: 25 cajas frutas. 
Casteleiro y Vizoso: 89 fardos loza; 1*4 
fardos tramantes y 3 fardos cuerda. 
J. Basterrechea: 570 partes madera. Barandiarán y cp.: 1427 atados sacos papel, 
Huarte y Otero: 500 sacos avena. 
Loidi y Erviti: 600 id. id. 
A, E, León: 102 id. id, 
C, Fernández: 500 id. id. 
A. Ramos: 150 id. id. 
Landeras Calle y cp.: 150 id. id. 
Izquierdo y cp.: 600 sacos id. 
Cárdenas Ortega y cp.: 30 id. harina 
Pons y cp.: 5269 tubos harra. 
Raymond y Prieto: 245 id. id, 
L, Correo: 391 Id. Id. 
V. Echevarría: 215 atados tubos. 
Memorándum Loidi Erviti 
sacos avena. 
Hos y Cabañas: 200 piezas tubos 
y cp.: ii¿ 
"Havana" de New 
106 
Vapor americano York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Marina y cp.: 56 cajas balanzas. 
Cuartel Maestre General: 1 caja motor. 
Barrera y cp.: 4 atados medicinas y 4 cajas gas. 
Revista Bohemia: 9 cajas papeL 
J. López Rodríguez: 22 id. id. 
W. M. Whitmor: 1 caja loza. 
Capestany y Garay: 8 rollos lona 
Rambla, Bouza y cp.: 6 id. cestos. Alvarez Fernández y cp.: 2 id. impresos y 1 id. patrones. 
J. Gallarreta y cp.: 6 huacales cacao 
Destructor Co.: 2 cajas ruedas. 
Luis P. Harty: 3 cajaa efectos hierro 
Nestle Condesed Milk Co.: 34 cajas ca-cao y 13 id. chocolate. 
Hermanos Gustavo Rene: 2 id. libros. 
Wickes y cp.: 200 cajas bacalao. 
American Grocery Co.: 1 caja cebada, 15 
id. espárragos, 1 id. compota, 50 id. jugo 
de uva, 10 id. harina maíz, 10 barriles vi-
nagre, 10 id. salmón, 2 id. sardinas, 10 id 
fjPiaacas» 36 id. frutas, 1 id. jenjibre, 5 
id. habas, 10 id. maíz, 0 id. cerezas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 id. jabón. 
R. Torregrosa: 5 id. dulces. 
A. R. Langwith: 2 id. escabeche. 
Horter y Fair: 2 id. reparaciones. 
A. López: 2 id. órganos. Villar Gutiérrez Sánchez: 30 barriles de glucosa. 
Suárez Carasa y cp.: 36 cajas efecto» 
papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 60 cilindrot 
gas, 
Zabaleta Sierra y cp.: 50 barriles papas, 
González y Suárez: 100 id. id. 
B. Alvarez e hijos: 43 cajas pintura 
P._Lanzagorta y cp.: 26 cajas pintura, 
1 caja barniz. 
Casteleiro y Vizoso: 84 cajas pintura* 
Moretón y Arruza: 75 id. id. 
F. Pita: 100 barriles papas. 
Llamas y Ruiz: 100 id. id. 
C. Bohmer: 9 cajas anuncios. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 1 caja relojefc 
A. Tui: 4 id. juguetes. 
Compañía Alemana de Exportación e 
Importación: 2 id. muebles y 2 id. jugue-
tes. 
Seeler Pí y cp.; 30 id cerveza y 5 id. es-
taño. 
Vázquez Bos y cp.: 2 cajas discos. 
M. Johnson: 5 barriles brea, 6 cajas dro 
gas. 
G, M. Maluf: 4 cajas algodones, 
G, Cifuentes: 3 cajas bonetería. 
Solís Hno. y cp.: 9 id, tejidos. 
J, Fortún: 5 cajas efectos. 
Martín Famkfurter: 3 id. maquinaria. 
L, F. de Cárdenas: 1 caja madera, 
Alvarez, Barajón v cp.: 3 cajas tejidos. 
M. F. Pella y cp,: 9 id, id. 
R. R. Campa: 2 id.i d. 
Valle Castaño y cp.: 1 id. id. 
Fernández Castro y cp.: 2 id. id. 
Alvaré Hno. y cp.: 5 cajas id, 
J. Parajón: 1 id. id, -
Martínez Castro y cp.: 4 cajas hule, 8 
id. paraguas, 
Pemas y cp.: 1 id. id. 
E. Gamba y cp.: 1 id, id. 
Fernández y cp.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Agustín Revuelta: 1 id. id. 
Alvarez Valdés v cp.: 3 id. id, 
National Paper Ty Co.: 2 cajas maqua-
naria. 
Galbé y cp.: 200 cajas? bacalao. , 
Wickes y cp.: 256 id. id,, 6 id. buches, ^ 
id. quesos. 
Al portador: 50 id. bacalao, 
J. M. Mantecón: 50 id. quesos, 
J, Gallarreta y cp.: 45 id. id. 
Vidal Rodríguez y cp.: 40 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 150 id, id. t m 
Marquette y Rocaberti: 50 id, id. 
J. F, Burguet: 150 id. leche. 
A. Mareé: 200 id. id. 
The Greg: 7 cajas materiales carros. 
American Grocery y cp,: 8 cajas cacao 
A. Bernal: 4 huacales botellas. 
Harris Hnos.r 15 cajas máquinas de es* 
cribir, 1 id. partes id. 
M. Martínez: 4 id. sillas. . . „ 
Prrdy y Henderson: 2 huacales orinales 
O. B. Cintas: 21 bultos lubricantes. 
A. López Chávez: 25 cilindros gas, i»1 
huacales botellas. 
Pasa a la página 8 
María Pérez y Rodrpez 
I María! 
Una matancerita ideal. 
Muy bonita, muy delicada y muy gra-
ciosa María Pérez y Rodríguez está en la 
edad en que, como decía el poeta, se ama y 
se sueña. 
Todo le sonríe. 
No ve en torno suyo más que halagos, 
congratulaciones y alegrías. 
¡Tan linda y tan feliz! 
A UN JOVEN 
Si quieres siempre ser feliz cual eres 
procurando evitar daños mayores, 
no te dejes llevar por los placeres 
ni te dejes rendir por los dolores. 
A UN EMBUSTERO 
Niños y locos dicen las verdades. 
Puedes decir, por tanto, sin jactancia, 
que gozas de tus plenas facultades 
Y sólo has sido niño en la lactancia 
A UN CURRINCHE 
Músico, pintor, sastre 
y electricista 
pueden en el teatro 
darte millones; 
hoy la literatura 
no hay quien resista 
y quieren trajes, luces, 
baile y telones. 
AGRIDULCE 
Al tabaco, el amor yo lo comparo: 
gusta, pero es nocivo y sale caro. 
A UN GOBERNANTE 
Al pueblo no le quites alegrías 
si le quieres tener siempre propicio; 
entreténlo con bailes, romerías, 
toros, verbenas, fuegos de artiñcio, 
y no pensará nunca en rebeldías; 
pobre, ignorante, encenagado en vicio, 
aun grita alegre, "¡vivan las caenas!" 
si tiene vino con que ahogar sus penas. 
A UN SASTRE 
A Adán que no gastó prenda ninguna 
debes agradecerle tu fortuna, 
pues adiós capital y renta sana 
si a Eva no se le antoja la manzana. 
Celso LUCIO. 
S i n f o n í a 
T E c o s 6 c l a m o 6 a 
"para el "TDlarlo 6e la ^tanna** 
Madrid, Julio 6. 
¿ Será verdad esto que ocurre en París ? 
Es pai-a alarmar. 
¿Y qué es ello? 
Pues ello es que las mujeres apenas 
se abanican ahora. 
Y "ello" trae preocupados a muchos 
hombres exquisitos. 
Pero no adelantemos juicios que, dichos 
así, con precipitación, podrán parecer 
aventurados. 
Procedemos lentamente, y abanicándo-
nos lentamente también... 
La mujer del pueblo apenas usa aba-
nico; verdad es que muchas de ellas ca-
recen de tiempo, no ya para darse aire, 
sino para respirarlo como Dios manda. 
La mujer entonada lo maneja hoy con 
menos gracia y soltura de las que em-
pleó su madre... ¡y no digamos nada 
bu abuela! 
La actriz, por distinguida y culta que 
sea, no lo utiliza con la misma asiduidad 
que, por ejemplo, el pañuelo, menos dig-
no que el abanico de acompañar y acen-
tuar algunos movimientos, algunas im-
presiones. .. 
En su varillaje de marfil, de laca, de 
concha, de nácar o de madera, lindamen-
te trabajado, palpitan las graciosas co-
queterías de Celimena, la elegante des-
envoltura de la Condesa de Almaviva. 
No nos imaginamos a Moliére, a Ma-
rivaux, ni a Beaumarihais, sin presentar 
luciendo primorosos abanicos a las atrac-
tivas protagonistas de sus obras. 
Lo mismo en las comedias que en los 
cuadrps más celebrados de los siglos 
XVII y XVllI el abanico fué, entre todas 
las demás galas femeninas, el que mejor 
marcó el gusto de la época. 
Aquellos engorrosos paniers (¡Dios 
mío, que no vuelvan!) que obligaban a 
las mujeres a permanecer con los codos 
casi en el aire, daban a las manos doble 
necesidad de manejar, poco menos que 
constantemente, un primoroso adorno que 
les procurase cierta graciosa contenance. 
¿Más lindo que un lindo abanico hay 
acaso algún otro objeto? Se me figura 
que no. Es arma defensiva y ofensiva 
del coqueteo; es lanza y broquel. Es, 
además, lo que quiere su dueña que sea: 
lo que ella misma es; y resulta nervioso 
o inquieto, enojado o dulce, esquivo o 
acariciador; chilla o calla; amenaza o be-
f . . . Hace también, en muchas ocasio-
nes las veces de diminuto y acabado 
biombo, que oculta cualquier misteriosa 
renolución, cierta triunfadora sonrisa, al-
gún maquiavélico impulso, más de unr 
lágrima o cualquier curiosidad. 
El brazo, perfecto, "llemto," el ante-
brazo fino, delgado; la mano bien forma-
da v cuidada, mano de "raza escogida, 
deben gratitud al abanico; el los avalora 
más aún que el lindo encaje, que vanas 
pulseras y muchas sortijas. 
Sí, en los siglos XVII y XVIII fué cuan-
do el abanico estuvo en todo su apogeo 
No me negaréis que con los ceñidos 
trajes Directorio (que ahora ¡ah! hemos 
vuelto a padecer) el abanico, según cuen-
tan verídicas crónicas, se hizo menos 
precioso y menos preciso también. Las 
actitudes femeninas habían perdido en 
nobleza; ésta huyó con la falda "a fa-
ralás." 
Nuestras contemporáneas han querido 
parecerse (no sabemos por qué; algún 
día lo dirán) a aquellas, a las presumi-
das del Directorio... Su abanico se re-
duce hoy a ser un simple objeto, al cual 
aparentan no conceder excesiva impor-
tancia, como no sea, y entonces ya no es 
"simple," para formar colección, y que 
ésta, guardada en vitrinas ú otros lujo-
sos muebles, reciba los elogios de unos 
pocos y entendidos privilegiados. 
En verano están en mayoría las que se 
valen del abanico únicamente para re-
frescarse; lo toman como sí tomaran un 
helado; ¡no lo miman! 
El automóvil es un gran ventilador; 
está reñido con el abanico. 
Ya no se procura, como en otros tiem-
pos, que el abanico armonice con la ves-
timenta; detalle que era de gran impor-
tancia y primor. 
Cuando aparecieron las primeras nove-
las de Paul Bourget y los primeros re-
tratos de Albert Besmard, estuvo muy 
en boga el abanico de plumas negras, sin 
el que no se hubiera atrevido a presen-
tarse en escena ni madame Moraines, ni 
a retratarse aquellas otras damas que 
sobre fondo anaranjado o azul lapizlázu-
li, mostraban un rostro cuyos contornos 
bañaban los más audaces reflejos. 
Se dice que las parisienses elegantes 
protegen hoy a medias el abanico, ya que 
sólo lo usan de noche. Sus antepasadas, 
en cambio, lo mismo que las nuestras, ra-
ra vez lo abandonaban; y esto era más 
por necesidad, por poética costumbre, por 
refinamiento, por delicadeza en los ges-
tos, en la coquetería. 
De allí, de París, llega esta otra noti-
cia que, con la anterior, intenté comen-
tar al principio del articule jo este: 
"Cuando se presentan los primeros ca-
lores, después de uno de esos almuerzos 
que son, lo mismo aquí que en Londres, 
de una dulce intimidad, preferible a la 
de las comidas, ¿no sería el complemen-
to de lo grato que el abanico, en manos 
de las mujeres bonitas, refrescara con su 
acompasado soplo la pesadez de la atmós-
fera? ¿Por qué han renunciado a su uso 
las damiselas del día, y piden a cualquier 
hoja de papel, al propio menú, o a la 
punta del chai, el alivio de un poco más 
de aire?" 
Piensen en aquellas divinas presumi-
das de otros tiempos, que procuraron y 
consiguieron no llevar excesivamente en-
cendido el color del rostro, y evitar tam-
bién los inconvenientes de una prosaica 
e inoportuna transpiración, abanicándose 
En la tarde gris y triste 
Viste el mar de terciopelo. 
Y el cielo profundo viste 
De duelo. 
Del abismo se levanta 
La queja amarga j sonora. 
La onda, cuando el viento canta. 
Llora. 
Los violines de la bruma 
Saludan al sol que muere; 
Salmodia la blanca espuma 
Miserere. 
La armonía el cielo inunda; 
Y la brisa va a llevar 
La canción dulce y profunda 
Del mar. 
Del clarín del horizonte 
Brota sinfonía rara, 
Como si la voz del monte 
Vibrara. 
Cual 'i hablase lo invisible, 
Cual si fuese el rudo són 
Que diese al viento un terrible. 
León. 
Rubén Darío 
Vestido en tafetán, guarnecido ae ooraaaos. 
(Vistas de costado y frente.) 
preciosamente, sm nerviosidad, con dis-
tinción majestuosa. 
Después de todas estas cosillas ex-
puestas al correr de la pluma, sólo nos 
resta ansiar que las mujeres se abani-
quen más y mejor, y discutan menos; que 
coqueteen lindamente, sin prescindir del 
abanico; que sean menos politiconas y 
I sabias, y que presuman de "muy muje-
I res." 
Tengan por cierto que para los hom-
| bres vale más una mujercita sin preten-
i siones manejando bien el abanico, que 
' una mujer con ínfulas no dando paz, y 
con paz sea dicho, al pincel, al cincel, al 
buril o a la pluma. 
Vuelve la pasión por el abanico,̂  no 
sólo para coleccionarlo, si es de mérito, 
sino para manejarlo y acariciarlo. 
Y para dar hermoso ambiente a lo fe-
menino, que buena falta hace. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
iPatislng tea 
El ambiente torturan los perfumes dis-
, persos—entre sedas y encajes de galante 
i esplendor—las parejas que danzan, por 
los vinos perversos—desnudaron sus al-
mas al hablarse de amor 
Enaltece actitudes con sus ritmos diver-
sos—la gran orquesta dúctil es un cómpli-
ce són,—y huellan pavimentos historiados 
y tersos—chapines que son dignos del 
| pie de Cendrillón. 
Sobrevivo al naufragio de mi última es-
peranza,— (que era sobre mi escudo como 
j una flor de lis)—al ver que mi escogida 
' coquetamente aanza con un imberbe mo-
zo que vino de París; serenamente obser-
vo... y pongo en la balanza—su desdén y 
sus dádivas de loca esperatriz. 
José D. Frías 
X a m ú s i c a 
Alemana 
Es el rumor de hirviente catarata 
Que en los abismos sus cristales quiebra; 
Del lúgubre cañón el estampido; 
El subdime fragor de la tormenta; 
El colérico grito de los mares 
"Cansados de luchar con sus cadenas;" 
El acerado chaqué de las armas; 
Del bélico clarín la voz guerrera; 
El gigante concierto de los mundos; 
El son valiente de la trompa épica; 
Y el ritmo eterno, armónico y grandioso. 
De la máquina inmensa de la tierra. 
Italiana 
Es el rumor del beso apasionado; 
Del aura los dulcísimos poemas; 
Las notas que del lago se levantan 
En las noches azules y serenas; 
La canción de los silfos a las flores. 
De las arpas de oro las cadencias; 
El ¡ay! desgarrador del moribundo; 
El canto seductor de las sirenas; 
El suspiro amoroso de las vírgenes; 
De las aves canoras las endechas; 
Y las mil armonías de los bosques 
Que los espacios infinitos pueblan. 
Francesa 
Es el rumor ardiente de la orgía; 
La barcarola rítmica y ligera 
Que las náyades cantan recostadas 
En sus esquifes de coral y perlas; 
El canto del amor y los placeres; 
El crujido del raso y de la seda; 
El "allegro" monótono que entona 
La bola de marfil en la ruleta; 
Las sonoras y alegres carcajadas 
De Paul de Kock; la voz de las grisetas; 
De Berenguer los cantos populares, 
Y el choque de las copas de Bohemia. 
Manuel Reina 
Fotografía Colomlnas. 
María Teresa Arias y Gil 
Una criatura deliciosa. 
Asoma en esta página como si fuesi 
un rayito de sol filtrándose por una nu-
be. 
Para sus padres, los apreciables espo-
sos Bárbara Gil y Manuel Arias, Secre-
tario del Casino Español de Matanzas, to-
do está comprendido en el encanto de la 
linda María Teresa. 
Es ella, en el dulce hogar, el ángel de 
luz, de alegría y de felicidad. 
¡Qué encantadora! 
C a p r i m e r a i l u s i ó n 
La música es una de las manifestacio-
nes más altas del espíritu humano. Qui-
zá la que expone—más claramente—el es-
tado complejo del alma o en el triunfo de 
la vida o en la renunciación de la muerte. 
Ella pasa como un perfume, como un ala, 
como si fuese una rosa blanca que se des-
hoja sobre el hondo surco de la concien-
cia social. 
Yo amo la música. Yo creo en la mú-
sica. Yo siento la música. Ella realiza el 
milagro de la eucaristía cristiana: purifi-
ca, nos eleva a las cumbres y ennoblece. 
Y si al oído nos habla el recuerdo, y so-
ñamos con un distante país de amor y de 
luz, visitamos las ruinas de nuestro mun-
do íntimo, ella es una claridad, uiva dul-
ce estrella lejana que, como en los divi-
nos versos de Muset, no quisiéramos que 
recorriese tan de prisa el cielo. 
Mi primera ilusión es un vals de anta-
ño. Un vals olvidado ya por muchos; 
pero que tiene el encanto sutil de las co-
sas viejas. Sencillo, ligero, vago y triste. 
Sencillo como un aldeano que apenas co-
noce el balar de sus ganados. Ligero como 
una falda de muselina. Vago como una 
visión infantil. Triste como un adiós des-
de la playa remota. 
Cuando Anita—la noble amiga de mis 
secretas congojas—se melancoliza, y al 
caer de la tarde o en el silencio de las no-
ches de luna hace el recuento de sus ilu« 
siones, como a una profunda evocación el 
vals viene a su memoria, y sus manos bus-
can instintivamente el piano para inter-
pretarlo una vez más, para vivir una ho-
ra del pasado, para ver de nuevo las es-
peranzas que se fueron un día y que hoy 
ya no volverán a ser las mismas, porque 
el tiempo es otro, porque la luz que se 
quebró en sus cristales es más opaca y 
más débil, y porque todo—en las precisas 
variaciones—ha sufrido un cambio ab-
soluto; y ahora, para que el amor sea 
verdadero, es necesario que suenen los 
cascabeles de oro, y repiquen las campa-
nas de oro y suenen en las puertas de las 
damas las espuelas de oro 
Yo, aunque no soy de aquella época, he 
gozado también oyendo Mi primera ilu-
sión; más aún, cuando cerca de Anita— 
he idealizado un pedazo de mi vida, y ha 
pensado en los sonrientes quince años dfi 
una mujer que vive en mi corazón y qua 
no podrá separarme de su gracia ni el do-
lor de vivir ni la sombra de la muerte... 
Llegue siempre a mi lado el sollozar da 
sus notas, en el lirismo de los días futu-
ros. Vuelva armoniosas las sílabas de las 
palabras del alma, que nunca perderá el 




Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—¡Ah! 
—Mirad si con el que os falta puede 
entrar y salir cualquiera libremente del 
alcázar. 
—¿Conque Garcés...? 
—Garcés, señora... No sé quien sea 
Garcés. Pero Jimeno, Jimeno de Acuna 
se llama el que de vuestras propias ma-
nos ha recibido la sortija. 
—¡Oh rabia! Pero Jimeno tiene cóm-
plices, Jimeno no estaba solo, con él vi 
t¿a mujer... ¡Ah...! ya recuerdo: 
¡Inés! 
En aquel instante mismo reparó la Con-
desa en la cuitada doncella, que, apoyada 
contra la pared, escuchaba temblando las 
amenazas de su señora. 
Los ojos de basilisco habían encon-
trado la víctima que buscaban. , 
—Cualquiera ofensa que hagáis a esta 
doncella, me la hecéis a mi propio—dijo 
Gastón interponiéndose entre las dos mu-
N̂o sabemos hasta QBé W ^ JWgWj 
«ervido a Inés el amparo del hijo de la 
Condesa, si afortunadamente no se nu-
biera sentido a la saz6" 9ho?ue fd!c ^ 
padas v gritería de combatientes tras de 
los cuiles se lanzaron precipitadamente 
todos los caballeros que componían la co-
I Ciiíáíía de la Condesa. 
CAPITULO XIV 
De cómo el paje rubio se encargó de una 
embajada cerca del Capitán de Aven-
tureros. 
Recordará el lector, si no es desme-
moriado, la contradicción que había entre 
las razones del capitán de aventureros y 
la Condesa y su hijo en punto al famoso 
convite de boda; y aunque en achaques de 
palabras las de Rey gozan de privilegio, 
perdónenos nuestro monarquismo si la 
exactitud histórica nos obliga a confesai 
que en la ocasión presente tanta verdad 
dijeron los hijos de Reyes como el hijo 
de un judío. 
Los reveses sufridos por el bando bea-
montés en Navarra y sus auxiliares de Ca-
taluña traían asaz descontento y malhu-
morado al conde de Lerín. Quejábase, con 
razón, de la simplicidad del conde de Pa-
llars en deponer las armas, mientras apa-
rentaba el rey Luis de Francia hacer los 
oñeios de medianero, árbitro y amigable 
componedor entre los rebeldes catalanes 
y sus amigos los castellanos, y el mo-
narca de Navarra y Aragón. 
El arbitraje salió, ni más ni menos, co-
mo el Condestable se había imaginado: 
v la sentencia del astuto rey Luis el On-
ceno era cosa arreglada ya muy de an-
temano con una de las partes y que al 
de Lerín no cogió de sorpresa. 
Sabía él que el francés trataba de em-
parentar con el rey don Juan, casando al 
nieto de éste con su hermana Magdale-
na Presuponía además que Luis el On-
ceno no era parte a empeñarse en un ne-
gocio del que no sacara honra o prove-
cho; y como ninguna honra podía resul-
tarle de enlazar a una hermana suya con 
el hijo de un conde feudatario, ni prove-
cho alguna, teniendo, como tenían, loa 
príncipes de Fox una hermana mayor de-
lante de sí, heredera legítima del trono 
de Navarra, de aquí vino a deducir que el 
rey de Francia contaba con cuantas se-
guridades son imaginables para que la 
princesa de Viana no heredara la coro-
na, y para que, removido el estorbo, re-
cayese ésta en don Gastón de Fox, su fu-
turo cuñado. 
Sentados estoa precedentes, la impar-
cialidad del árbitro componedor salta a la 
vista: de un lado estaba el pueblo cata-
lán, con el cual no le ligaban vínculos de 
ninguna especie; y de otro lado, el rey 
don Juan, y un poco más lejos, su her-
mana Magdalena. Disculpable fué poi 
cierto el monarca francés, si decidió que 
los castellanos, que habían venido en au-
xilio de los rebeldes de Cataluña, salie-
sen del Principado más que de prisa; que 
los navarros entregasen a don Juan cier-
ta cantidad de oro, la suñeiente sin duda 
para ocurrir con desahogo a los gastos 
de la boda, y que los catalanas volvie-
sen a la obediencia de su rey; en cambio 
de todo lo cual se les daba un amplio y 
generoso perdón de lo pasado, que de 
ninguna manera podía recaer sobre las 
cabezas que al Rey se le pusiese en el 
magín entregar al hacha del verdugo. Los 
que no alcanzaban disculpa para el Con-
de eran los pobres corderos que habían 
puesto su honra y sus haciendas en las 
garras del león. 
Ni se detuvo aquí la severa justicia, la 
acrisolada imparcialidad de Luis el On-
ceno; el cual, sacando a relucir ciertos 
viejos pergaminos casi apelillados, probó 
con incontestables razones que, habiendo 
invertido Francia sumas considerables en 
ayudar a matar a uno de nuestros reyes. 
llamado por ella D. Pedro el Cruel y por 
el pueblo español don Pedro el Justiciero, 
se debía agregar a la corona francesa, 
por vía de indemnización, la provincia de 
Guipúzcoa, con lo cual el rey Luis se da-
ba por satisfecho; nos hacía gracia de sus 
derechos como letrado, y no reclamaba 
ni un solo maravedí por las costas del 
proceso. 
Los españoles, gente de suyo bizarra y 
orgullosa, rehusaron con buenas razo-
nes tan generosa oferta, y respondieron 
al francés que, pai*a muestra de su ab-
soluto desinterés e inaudito desprendi-
miento, la sentencia les bastaba; y que 
por lo tocante a los pergaminos, podía 
tornar a enrollarlos buenamente y a sa-
humarlos si quería para que la polilla no 
hiciese en ellos más estragos; lo cual se-
ría un dolor, porque tenían por incon-
cuso y averiguado que el alma de Bel-
trán Claquín, asesino del rey don Pedro, 
no podría gozar de eterno descanso si se 
perdían tan inapreciables documentos. 
Estas y otras suposiciones fueron con-
virtiéndose en evidencia para el conde 
de Lerin al ver los preparativos de boda 
que en aquella sazón se hacían en el cas-
tillo de Ortés; y tomando sus medidas 
para tener conocimiento dé todo, averi-
guó también que la princesa de Viana de-
bía ser trasladada al castillo de Ortés, y 
a poder de su cruel hermana, como con-
dición precisa para el enlace del sobrino. 
Paseábase el Conde en el ya conocido 
salón de su castillo de Mendavia, cavi-
lando sobre los medios de favorecer a do-
ña Blanca en la terrible cuita que debía 
sobrevenirla. 
Era difícil entrar con gente armada en 
los estados de Bearne, y aunque podía in-
LAS VIEJAS VOCES 
¡Oh, vieja voz doliente de esas añejas 
cuerdas! ¡oh, viejo violín triste de las 
canciones viejas! Eran niños mis padres 
cuando tú eras joven, y aprendiste canta-
res que nunca has olvidado. Tú arrullaste 
mi infancia; tú engendraste las prístinas 
locuras de mi espíritu; tú diste vida y 
fuerza a mis primeras ansias, a mis pri-
meros gritos, a mis primeras lágrimas. 
Hoy gimes como entonces; hoy, como en-
tonces, cantas. Y tu voz suena a su viejo, 
y tu voz suena a falso, y tu voz me con-
mueve porque me sabe a días que pasaron, 
a horas que murieron, a recuerdos azules, 
a labios que me besan, a brazos que me 
abrazan, a flores, a rocío, a torres, a ci-
güeñas, a lagos escondidos.. .¡Oh vieja 
voz doliente de estas añejas cuerdas! ¡oh, 
viejo violín triste de las canciones viejas! 
Emile Verhaeren 
Dícese que el Conde de San Martín de 
Hoyos, recientemente fallecido (hermano 
del Duque de Santo Mauro,) ha legado su 
fortuna a una de las hijas de los Marque-
ses de Benamegís de Sistallo. 
Una de las nietas de la Duquesa de Fer-
nán-Núñez, la niña Pilar Falcó y Alvarez 
tentar una correría, sobre insensata y 
arriesgada, era inútil empresa, por ig-
norarse el cuándo, el cómo, ni de dón-
de debía ser trasladada la Reina, y locu-
ra aún mucho mayor, el pensar en un 
asalto o sorpresa en el castillo de Ortés, 
poblado entonces más que nunca de va-
lerosos y afamados caballeros. 
No era hombre el conde de Lerín para 
andar cabizbajo y caviloso mucho tiempo. 
A los pocos momentos de meditación apa-
recía en sus labios una sonrisa, nuncio 
de un pensamiento feliz o de una combi-
nación refinadamente diabólica. 
En este momento, no sólo se sonrió, 
sino que enarcó !as cejas, se dió una pal-
mada en la frente, se restregó las manos 
y dijo con cierta satisfacción, que, por 
hallarse solo, no tenía que disimular, co-
mo de costumbre. 
—Por cierto que anduve torpe en no 
haber topado antes con semejante idea. 
—¡Fernando!—exclamó en alta voz. 
Al poco tiempo se presentó en la habi-
tación el pajecillo rubio. 
—¿Qué manda su señoría? 
—Ven aquí, perillán. ¿Quién es, en-
tre toda la canalla de pajes, que, cuan-
do no me coméis un costado, me estáis ro-
yendo los buesos, quién es el más audaz, 
y sobre todo el más bellaco? 
—Señor—contestó Fernando con ciertas 
pretensiones más que arrogantes:—creo 
que nadie podrá disputárme la suprema-
cía tratándose de ciertas cualidades. 
—¡Magnífico! y tu respuesta lo prue-
ba. Vanios a ver: ¿te atreves a pasar 
al servicio de los señores príncipes de 
Fox mis capitales enemigos? 
—Señor, mándeme vuestra grandeza ti- j 
rarme de cabeza abajo por las r̂ aa one I 
de Toledo, hija menor de los Marqueses de 
la Mina, hizo no ha muchos días su pri-
mera comunión en la Iglesia de Santa 
Isabel, contigua al palácio de Cervellón. 
A la interesante fiesta religiosas asistie-
ron, además de las personas de la ilustra 
familia, algunos amigos íntimos. La niña 
Pilar vestía lindo traje blanco, llevando al 
pecho una cruz de nácar y oro. Recibió, 
como es natural, muchas felicitaciones, y 
además no pocos regalos, valiosos la ma-
yor parte de ellos, de sus dos abuelas la 
Duquesa de Femán-Núñez y la Condesa da 
Xiquena, y de los deudos y amigos. 
La Duquesa de Fernán-Núñez contri-
buyó también al beneficio organizado pop 
su hija política, atendiendo a los gastos 
de la música y regalando todas las muñe-
cas que se refiron. 
La Reina Cristina envió para la tómbo-
la un precioso abanico antiguo, estilo 
Luís XVI. 
El Duque de Arión ha cedido a su hijo 
primogénito, don Fernando Fernández da 
Córdoba y Mariátegui el Marquesado da 
Povar, título que siempre ha llevado el 
heredero de Malpica. 
'^•''"¿''érjrm**^**^— »,.. L^.—\- rnrmnj 
sii-ven de cimiento a vuestro castillo, pera no salir de vuestra casa. 
—¿ Y si no fuese más que de industria ? 
—Entonces, y placiendo así a vuestra señoría... 
—I*1168 bien, voy a mandarte hacer una librea blanca y roja. 
—¿Los colores del conde de Fox? 
—Justamente: te haré también una cota 
con sus escudos primorosamente borda-
dos: en uno de ellos pondremos en cam-
po de gules dos toros, siete róeles y un 
castillo sobre puente de plata. 
—¿Las armas del conde de Fox, del 
príncipe de Bearne y señor de Moneada? 
—¡Víctor Fernando!—exclamó el de Le-
rín;—ostentas una erudición heráldica que 
no esperaba de tus cortos años. Al lado 
izquierdo pondremos otro escudo con las 
cadenas de Navarra y las barras san-
grientas de Aragón. 
—Cierto, porque habiéndose enlazado la 
casa de Fox con príncipes de la san-
gre... 
—Es claro, no hay inconveniente en que 
coloquemos sobre sus blasones una coj--
na real. Muy bien: apenas el recamador 
dé fin a su obra, te echaremos a cuesta:» 
esas galas, escogerás dos escuderos más 
que se parezcan a t íen lo galopines, y ca-
balleros, tú sobre mi bridón, y ellos en 
sendas muías, vais a las Bárdenas... 
—¡Señor! 
—¡Hola! ¿Ya principias a ciar? Los 
bandidos te respetarán, porque vas como 
faraute de los cóndor, de Fox cerca del 
capitán de la gavilla. —¿Y si me conocen y me desuellan vivo ? 
—Es que habiéndote iniciado en mis se-
rremos hasta ese punto—repuso el Conde, 
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los gallegos en el 
Gobierno Proviocial 
Una comisión de socios del Centro Ga-
Jego, de los que figuraron en las últimas 
elecciones en la candidatura del doctor 
Aenlle, presidida por este, estuvo ayer en 
el Gobierno Civil a conferenciar con el se-
ñor Gobernador sobre varios asuntos de 
tan importante sociedad y a exponerle su 
inconformidad con las quejas formuladas 
por otra comisión que visitó a dicha au-
toridad hace días, protestando de las re-
soluciones del actual Presidente. 
El señor Aenlle y sus amigos entienden 
que hasta la fecha no existen motivos de 
queja y q\ie las medidas tomadas por la 
Presidencia para conservar el orden en la 
próxima junta, que se celebrará el domin-
go, son acertadas. 
A esta reunión asistió también el señor 
Ernesto López, Secretario del Gobierno 
Civil, el que, como delegado del señor Go-
bernador, concurrirá a la junta del Centro 
Gallego. 
Los señores que componían dicha comi-
sión salieron altamente satisfechos de la 
enti-evista celebrada con la primera auto-
ridad provincial, que los recibió muy afec-
tuosamente. 
ma-
M A N I F I E S T O S 
Viene de la página 6 
B. Lanzagorta y cp.: 25 cajas mache-
8 cajas hachuelas. 
Sobrinos de Quesada: 45 sacos frijo»es. 
Turró y cp.: 14 cajas zapatos. 
Pons y cp.: 19 id. id. 
Dearborn Chemical y cp.: 6 barriles lu-
bricantes. 
Cuban and Pan American Express Ce: 
1 caja libros. 
Gaubeca y cp.: 3 barriles esmeril, 42 
bultos hierro. 
Yen San Cheong: 31 cajas comestibles. 
Chang Sien Buy: 8 cajas curios. 
G. Lawton Childs y cp.: 8 id. id. 
López Pereda y cp.: 500 barriles papas. 
National Paper Ty y cp.: 25 bultos efec-
tos imprenta. 
2 cajas cerraduras. 
2 cajas motores, 1 ca-
3 cajas efectos 
Molina y Hnos.: 
Sciple y Villamil 
accesorios. 
Smith Nestle y cp.: 765 sacos frijoles. 
Kwong Yan Sum: 22 cajas comestibles. 
Israel: 5 cajas tejidos. 
J. Fortún: 70 id. peróxido. 
J. Aguilera y cp.: 80 cubos albayalde. 
Griebe Rubber y cp.: 4 cajas llantas. 
García y cp.: 5 fardos tabaco. 
Coca Cola y cp.: 5 barriles coca. 
The Boi'den y cp.: 2,720 cajas leche. 
Elias Miró y cp.: 25 cajas espárragos. 
R. Torregrosa: 25 id. melocotones. 
Izquierdo y cp.: 300 barriles papas. 
Sobrinos de Quesada: 150 id. id. 
Alvarez Estevanez y cp.: 100 id. id. 
J. Vázquez: 100 cajas linternas. 
Herradura Land y cp.: 500 sacos abono. 
P. Torregrosa: 17 cajas dulces. 
F. Pita: 100 id. jabón. 
Crusellas Hno. y cp.: 100 barriles grasa. 
Basterrechea y Hnos.: 26 piezas calde-
ras. 
Vidal y Fernández: 41 bultos hierro. 
J. Rodríguez y cp.: 2 huacales bicicletas. 
A. López: 4 caías cristales. 
R. Torregrosa: 40 cajas encurtidos, 20 
id. mostaza. 
United Cuban Express: 6 cajas crista-
les. 
M. Cnrmona y cp.: 14 fardos lona.* 
N. S. Bollar: 11 cajas loza, 4 cajas efec-
tos fotografía. 
Sabatés y Boarla: 50 barriles grasa. 
P. Lanzagorta y cp.: 85 bultos hierro. 
Compañía Cubana Industrial: 20- cilin-
dros gas. 
C. F. Wyrtiann: 13 huacales leche. 
Nat. Cach* Register Co.: 12 cajas regis-
tradorps. 
M. Paetzold y cp.: 20 id. salchichones. 
F. Taquechel: 9 atados siropes. 
R. Torregrosa: 5 barriles jamones. 
Hourcade Crews y cp.: 23 cajas papel. 
Suárez Carasa y cp.: 192 id. id. 
Central San Agustín: 37 bultos hierro. 
J. Aguilera y cp.: 7 id pinturas. 
J. Bulle: 150 barriles grasa, 28 cajas ce-
rraduras, 4 cajas etiquetas. 
Galbán y cp.: 50 sacos frijoles, 2,000 sa-
!os trigo. 
Melchor Armstrong y Desseau: 13 ca-
as bombas y 4 cajas partes. 
United Ry. of Havana: 70 barriles pin-
turas, 12 cuñetes calderas, 27 bultos efec-
tos hierro. 
Los Delgados que De-
seen Estar Gruesos 
PUEDEN GANAR 10 O MAS LI-BRAS DE CARNE 
Con frecuencia oímos decir a las peií-onas delgadas: "Daría cualquiej cosa por engordar y aumentar algu-na? libras de carnes." Esto deseo es sumamente fácil de realizar, aunque tal vez parezca increíble. Las per-sonas delgadas son simplemente víc-timas de nutrición defectuosa, causa-da por la falta de asimilación de los alimentos. En otras palabras, las partes grasicntas, sacarinas y fari-náceas que contienen los alimentos que se llevan al estómago, no son asimiladas y absorbidas por la san-gre, como en el caso de personas gruesas, sino que dichas sustancias permanecen en los intestinos y son finalmente expelidas del cuerpo en forma de desperdicios. Para corregir este estado de cosas con el fin de ob-tener carnes y gordura, se hace im-prescindible prestar ayuda artificial a los órganos de digestión y asimila-ción. Gracias a un específico de re-ciente invención, llamado Sargol, se puede prestar dicha ayuda en , forma simple, económica y eficaz. Sargol es una combinación científica com-puesta de seis de los mejores ingre-• dientes de que dispone la profesión médica para producir carnes y fuer-zas. Tomándolo con cada comida, 6« mezcla con los alimentos en el estó-mago y convierte los elementos sa-carinos y farináceos que ellos con-tienen en rico nutrimento para la sangro y tejidos del cuerpo, con re-sultados prontos y satisfactorios. Con frecuencia sucede que una persona que se somete a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15 libras en un solo mes. Su acción es del to-do natural y absolutamente inofensi-va; está recomendado por médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— Si bien es cierto que Sargol ha pro-ducido resultados completamente sa-tisfactorios en el tratamiento de In-digestión nerviosa y otros desarre-glos del estómago, no debe ser usa-do, debido a sus propiedades «le crear carnes, por aquellos enfermos del estómago que no desean aumen-tar por lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y Droguerías. 
Swift y cp.: 25 cajas espárragos, 7 ca-
jas hilo, 75 id. puerco. 
Marina y cp.: 51 cajas linternas. 1G id 
globos. 
Crusellas Hnos. y cp.: 100 barriles gra-
sa. . . . 
Romañá Duyos y cp.: 200 id. id. 
J. Fortún: 11'huacales muebles, 1 caja 
placas. 
R. Moré: 1 caja zapatillas. 
A. Incera: 15 id. clavos, 3 fardos cuero. 
Casteleiro y Vizoso: 1S cajas hierro. 
J. Mercadal y Hno.: 6 cajas maletas. 
Seeler Pi y cp.: 2 id. maquinaria. 
P. Ruiz Hnos.: 3 cajas papel. 
A. Palma: 10 id. efectos. 
F. Taquechel: 63 id. drogas. 
Antiga y cp.: 11 id. efectos. 
E. Sarrá: 50 barriles azufre, 25 id. de 
desinfectante, 16 cajas cianuro, 10 barriles 
cebada, 50 barriles sulfato, 40 cajas aguas 
y 215 id. drogas. 
J. Follado: 1 caja piano, 1 id. banqueta. 
M. Johnson: '5 cajas drogas. 
Molla y Hnos.: 4 cajas confitería. 
R. Torregrosa: 25 cajas galletas. 
Cuban Troding y cp.: 4 id. efectos 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 1 caja 
quinaria. ( 
Suárez y Crespo: 15 id. lubricante. 
J. Gallarreta y cp.: 8 atados quesos, 8 
barriles pemiles, 3 atados ciruelas. 
Rodenas Várela y cp;: 4 atados quesos, 
7 barriles pemiles, 20 cajas frutas. 
A. Borazo: 5 cajas efectos. 
Henry Clay and Bocic Co.: 100 cuñetes 
clavos, 2 cajas papel. 
West India Oil R. Co.: 9 cajas efectos 
hierro. 
González García y cp.: 1 caja tejidos. 
Solís Hnos. y cp.: 1 id. camisetas. 
J. Albela: 1 id. libros. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Vilaplana y Arredondo 
eléctricos. 
Solana y cp.: 16 bultos efectos. 
J. López Rodríguez: 42 id. pintura, 20 
cajas toallas, 20 bultos efectos. 
V. Gómez y cp.: 44 tambores aceite li-
naza. 
Gómez Benguria y cp.: 31 cajas id. id. 
Política Cómica: 1 caja maquinaria. 
A. Rossittch: 20 cajas cojines. 
N. S. Follar: 6 cajas partes maquinaria. 
Graves y cp.: 147 cajas pinturas, 15 ca-
jas bamiz. 
Chas Thrall E. C. y cp.: 60 atados cañe-
rías, 11 cajas efectos eléctricos. 
Singer S. Machine y cp.: 151 huacales 
máquinas. 
Rodríguez González y cp.: 1 caja tejidos. 
J. García y cp: 1 id id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
C. Gil: 1 id id. 
J. Fernández: 3 cajas libros. 
Fernández y cp: 10 id tejidos. 
E. Menéndez Pulido: 1 id id. 
Secretaría de Agricultura: 1 id impre-
sos. 
H. Upmann y cp: 1 id habilitaciones. 
González Maribona y cp: 1 id tejidos. 
Escalante Castillo y cp: 13 id efectos. 
Pemás y Menéndez: 4 cajas corbatas. 
Martínez Castro y cp: 7 id efectos. 
Pérez y González: 9 id id. 
Daniel Bacon: 1 id tanque, 1 id celdas. 
Daly y Hermanos: 3 cajac tejidos. 
Zabaleta Sierra y cp: 50 sacos frijoles. 
Peña y cp: 5 cajas zapatos para base-
ball. 
A. Barros: 100 barriles papas. 
Llera y Pérez: 100 id id. 
W. B. Fair: 100 id id. 
Pumariega, García y cp: 5 bultos efec-
tos. 
Constarnlino Romero: 10 cajas cristales, 
12 cajas hojnlatería. 
Hijos de Alexander: 2 cajas fumigado-
res. 
Frank Bowman: 295 cajas aguarrás. 
A. Live: 257 bultos comestibles. 
G. Lawtcn Childs y cp: 7 cajas pantu-
flas. 
Port Havaha Docks y cp: 24 bultos efec 
tos hierro. 
Arredondo y Barquín-: 3 cajas sombre-
ros. 
M. Johnson: 68 bultos drogas. 
Crusellas Hermano y cp: 41 atados car-
tón. ' 
Suárez Carasa y cp: 399 fardos papel. 
J. Aguilera y cp: 86 cajas tuercas. 
J. S. Gómez y cp: 373 id id. 
Vázquez y Fernández: 00 cajas hierro. 
Barandiarán y cp: 400 atados cartón. 
Alvarez y Hermano: 217 id id. 
American Grocery y cp: 3> cajas pesca-
do, 10 cajas tomate, 10 cajas ciruelas, 15 
cajas harina, 42 cajas efectos comestibles. 
Pont Restoy y cp: 10 cajas whiskey, 1 
atado jamones, 5 cajas manteca, 2 cajas 
quesos, 2 atados mantequilla. 
R. Karman: 19 búltos efectos eléctri-
cos. 
Oteiza Castrillón y Hermanos: 2 cajas 
ropa, 3 cajas forma. 
West India Oil R. y cp.: 15 barriles lu-
bricante . 
B. Fernández y cp: 32 atados velas. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 idem teji-
dos. 
La Prensa: 40 rollos papel. 
Alvarez Valdés y cp: 4 cajas tejidos. 
Castaño Galindez y cp: 3 ide id. 
Fernández y cp: 2 id id. 
San Martín y cp: 5 id id. 
Alvaré Hermano y cp: 3 id id. 
Sergio González: 5 id id. 
J. Gallarreta y cp: 69 bultos frutas. 
José Jiménez: 62 id id. 
Geo Cotsonis: 52 id id. 
Pons y cp: 118 bultos hierro. 
C. S. Hymers Country Club: 2 
bastones. 
La Tutelar: 5 cajas cápsulas. 
Celestino Medio: 3 fardos latón. 
T. J. Cranley: 1 caja dados. 
Amavizcar y cp: 3 cajas zapatos. 
Banco Español: 200 piezas barriles. 
Fernández Valdés y cp: 40 cajas zapa-
tos. 
Harris y Hermanos: 13 cajas efectos. 
Menéndez y cp: 7 cajas zapatos. 
Esteban Fernández: 3 id-id. 
Ussia y Vinent: 18 id id. 
Pons y cp: 36 huacales loza, 13 tubos 
plomo, 8 bultos efectos. 
Francisco Ríos: 24 bultos hierro. 
Havana Electric R. Co.: 250 huacales es 
tufas, 19 id válvulas, 61 piezas accesorios 
cañerías y 97 bultos hierro. 
Pemas y Menéndez: 3 cajas tirantes. 
Porto Rican Express y cp: 109 bultos 
efectos. 
Roger J. D'Om: 71 cajas cañerías, seis 
bultos hierro. 
K. Pessant y cp: 33 bultos hierro. 
G. Bulle: 54 cajas aguarrás, 7 cajas 
efectos. 
A. Hernández: 3 bultos cuero. 
Frank G. Robins: 81 cajas muebles, 60 
cajas refrigeradores, 23 bultos efectos. 
J. F. Bemdes y cp: 57 bultos id. 
Veiga y cp: 3 cajas zapatos. 
Martínez Suárez y cp: 5 id id. 
Vázquez y Fernández 
gos. 
L. F. de Cárdenas: 3 cajas materiales plojno. 
P. Bowman: 17 bultos papas. 
Marina y cp: 17 sacos fieltro. 
Ruiz y cp: 5 cajas papel. 
J. Basterrechea: 120 piezas acero, 54 cajas efectos. 
J. López Rodríguez: 64 cajas papel. 
Barceló Camps y cp: 100 atados aren-ques. 
L. Aguirre y cp: 42 cajas cartuchos. 
A. G. Duque: 50 id aguarrás. 
Díaz y cp: 10 cajas efectos automó-
cajas 
15 cajas man-
Carbonell Dalmau y cp: 100 cajas ja-
bón. 
Havana Investment y cp: 7 cajas efec-
tos automóviles. 
A. H. de Beche: 9 huacales locería. 
R. Mendoza: 2 bultos papel. 
A. Ramos: 100 barriles papas. 
R. Torregrosa: 25 cajas ostiones, 26 ca 
jas maíz. 
A. Rossittch: 110 cajas frutas. 
Southern Express y Cp: 9 cajas tejidos. 




Hermanos Fernández: dos cajas escua-
dras. 
Southern Express y Cp: 11 cajas efec-
tos. 
Buergo y Alonso: 1,231 piezas pino. 
Sucesores de R. Planioll: 3,408 id id. 
Marquetti y Rocaberti: 100 sacos frijo-
les. 
Rambla Bouza y cp: dos cajas papel. 
Sobrinos de Quesada: 100 sacos frijo-
les. 
The Latía Pujáis y cp: 12 huacales en-
rejado bronce. 
Santeiro y cp: 100 sacos frijoles. 
Armando Armand: 10 cajas peras,7 ata 
dos quesos. 
Vidal Rodríguez y cp: 6 id id, 56 idem 
fiyitas, 25 caja legumbres, 3 huacales ca-
cao. 
Cocina y Corbata: 1 caja papel. 
Harris Hermanos y cp: 52 bultos efec-
tos. 
Lozano y La Torre: 9 atados quesos, 8 
cajas dulce, 133 bultos frutas, 25 cajas 
conservas. 
Swiff y cp: 20 atados quesos. 
Briol y cp: 30 bultos ferretería. 
A. Vila: 1,786 piezas madera. 
Alvarez López y Cp: 12 cajas zapatos. 
A. Paz y Cp: 7 cajas tejidos. 
The Mills Suply y Cp: 13 ĉ jas pintu-
ras, 28 cuñetes albayalde, 11 bultos efec-
tos. 
Rodenas Várela y cp: 1 casco quesos. 
Fleischmann y cp: 30 cajas levadura. 
La Tropical: 50 cajas cápsulas. 
Cervecera Internacional: 73 cajas cáp-
sulas, 2 cajas abridores. 
S. S. Friedlein: 600 cajas polvo de ja-
bón. 
J. M. de Cárdenas: 37 bultos cápsulas, 
1 caja cepillos. 
D. Rodríguez: 6 bultos efectos. 
A. L. Herbort: 1 caja maletas. 
Rodríguez y Rippol: 4 cajas encendedo-
res . 
J. A. Vila: 8 barriles lubricante, 3 ca-
jas maquinaria. 
Cuba Electric Supply Co.: 3 cuquillos 
latón. -
American Steel Co: 3 cajas losetas. 
González Renedo y cp: 25 cajas tejidos. 
Cobo Basoa y cp: 15 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 20 id id. 
Prieto González y cp: 3 cajas id id. 
Chas Blanco y cp: 2 id planchas. 
Rafecas y Noya: 25 tambores merluza, 
150 cajas arenques. 
Southern Express y Cp: 17 bultos efec-
tos. 
Fernández Valdés y cp: 9 cajas zapa-
tos. 
Cuban Engineering y cp: 1 huacal abra 
zaderas. 
R. Suárez y cp: 110 barriles papas. 
Colominas y cp: 37 cajas efectos de fo-
tografía . 
Fernández García y cp: 100 barriles pa-
pas. 
A. Pérez y Pérez: 200 id id. 
Fernández Castro y cp: 2 cajas partes 
loconiotcra. 
Milián Alonso y cp: 200 barriles papas. 
United Cuban Express: 49 cajas efec-
tos. • 
J. C. Pernet: 3 jaulas aves. 
Alexander Betancourt: 1 caja con res-
tos. 
V. Campa: 7 cajas tejidos, 3 cajas za-
patos. 
Histher Bros y cp: 200 barriles papas. 
Alvarez Estevanez y cp: 20 id puerco. 
R. López y cp: 1 caja gorras. 
Daniel Bacon: 6 cajas cola. 
Izquierdo y cp: 786 barriles papas. 
Milián Alonso y cp: 599 id id. 
López Pereda y cp: 200 id id. 
Chas Berkowitz: 5 cajas blusas. 
A. Pérez y Pérez: 503 bultos papas. 
Seeler Pi y cp: 35 cajas lubricante, 14 
barriles id. , 
Swiff y cp: 513 puerco. 
United Cons. Supply y cp: 39 bultos 
hierro. 
Orden: 1 caja varillas, 10 barriles lubri-
cante, 6 bultos pinturas, 6 cajas cemento, 
1 huacal plantas, 100 cajas frutas, 3 far-
dos cuero, 150 cajas aceite, 10 id zapatos, 
2 caja stejidos, 6 huacales vagones, 4 ca-
jas artefactos, 235 id bacalao, 1 id merce-
ría, 1 caja caramelos, 770 cajas bacalao, 3 
ca jas zapatos, 100 barriles grasa, 93 ba-
rriles pinturas, 30 cajas máquinas de co-
ser, 17 cilindros gas, 20 cajas aguarrás, 7 
cajas drogas, 25 tercerolas manteca, 1 ca-
ja harina, 8 id llantas, 14 cajas armas de 
fuego, 3 piezas tanques, 20 cajas aguarrás, 
6 huacales tina, 1 huacal válvulas, 50 ca-
jas aguarrás, 9 cajas extracto. 
Para Cienfuegos 
Cardona y cp: 50 barriles papas. 
Bengochea y cp: 50 id id. 
Para Matanzas 
Frank Bowman: 50 barriles papas. 
J. Rovira y cp: 50 id id. 
Para Caibarién 
P. Romañach: 200 barriles papas. 
Cantera y cp: 150 id id. 
Martínez y cp: 200 id id. 
Para Cárdenas 
F. Bowman: 100 barriles papas. 
Para los Indios (Isla de Pinos) 
Richard Durham: 8 bultos efectos. 
Para Tunas de Zaza 
C. Jordán: 13 cajas cristales. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 6 cajas ferretería, 3 barriles bar 
niz, 1 pieza caja hierro, 2 fardos tina. 
108 
Vapor inglés "Tivives' de Bocas del To-ro. 
De tránsito. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiur 
O F I C I A L 
REPUBLICA. DE CUBA. SECRE-taría de Obras Públicas. Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación. Antigua Maestranza. Ca-lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 1914. Hasta las diez A. M. del día 15 de Agosto de 1914. se recibirán en es-ta oficina proposiciones en pliegos ce-rrados para la contratación del Ser-vicio de Comunicación y Abasteci-miento de los faros: 1.—Cabo de San Antonio, 2.—Cayo Jutfas, 3.—Punta Gobernadora, 4.—Punta de Maya, 5.— Cayo Cristo y Boca de Sagua, 6.— Puerto Padre, 7.—Punta do Maisí. 8.—Cayo La. Perla y Cabo Cruz, y entonces dichas proposiciones se abri-rán y leerán públice-mente. Se darán pormenores a quienes los soliciten. E. J. BaJbín, Ingeniero Jefe del Servi-cio de Faros y Auxilios a la Nave-gación. 
C 3175 «ilt. 
Ingenieros 
Rafael García Bango 
INGENIERO C1VII. 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Kcpartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 . G a. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Pianos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
E i f r u í T Í M Í s 
GASTON mONSO BETANCOIIKT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-79e9 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOVPRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 y-a 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
298! Jl.-l 
L J . DE k u i m 
ABOGADO 
REINA, uuirero 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nú̂ n. 63, altos—Telef A-5153 
dfl 8 a 11 a. m. y de 1«, 6 p. m. 
" 2990 Jl.-l 
4iii¡>iiiiiiiiiniiiiiiiiiijiimiiiiiiHiiiiiiiiii! 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
DR. SONVILLE 
•: Clrujla genera]:. 
SIFILIS Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sin los peligros del SOO:-
GABINETE ELECTRICO 
^ S.Lái: vo y Campanario r*<c 3 á 5 
Donddlio: II y 4 fcfc& 
10,026 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía ea günera!. Sífilis, eafsrmj-
dades del aparato gínito urinario. 
Co isu'tas de 2 ai. Gin binario, 50. 
Teléfono A-3370-
3013 Jl.-l 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA Oídos, Nariz y Garganta CUBA, 52. Dlacípulo de las Universidades de Berlín y Viena. "onsultas de 2 a 4.—Tel. -̂1726. 10,003 20-a 
Dr. Gaivez Guiliem 
Especialista ei sífilU, faieralai, im-
potencia y eitrsrilid id. Habana, 19. 
Consultas: da 11 .i I y de 4 a 5. Espe-
cial pa a los pobres: de 5 y media a S 
C 2884 ^ Jl-1 
Doctor H. Alvarez M i s 
Enfer.nodadeí ds la Ghugant-a, Xa-
rlz y Oíloá. Conultas: de 1 a 3. Consu-
lado, nimero 111. 
3006 J1--1 
Oactor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Genlro Asturiano y del Bisbisarlo Tanay] 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 Jl.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R Ó B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema raedor-
nisimo. —Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 




Enfermedades de la Piel, de señoras y secretas. Esterilidad, impotencia, Hemorroides y SífÚis. Haba-na, 158, altos. Consul-tas de 1 a 4. C 2728 30-19 
Dr. Per domo 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la invección del B06. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Je-;ús María mlru. 3 \ 
2986 Jl.-l 
Dr. 6. Casaríeoo 
ha trasladado su gabinete de consulta! 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. ra. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 JI.-l 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos ¡USB 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación eŝ eciai del 606. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
D« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el estreñimiento, todas las eníermeda-des del estómago e intestinos y la impotencia. No visita. Consultas a $1. Consultas por correo. San Mariano, 18, Víbora, solo de 2 a 4. C 2823 181-1 jl. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm-29, altos. 
2992 Jl.-l 
Dr. J . 
Vias urinarias. Sífilis y Enfermeá»' 
dlee de Señoras. Cirugía. De 11 a 2, 
Empedrado, número 19. 
, 3004 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Mélico de la Caaa de Binefieen-
cia y vi it̂ rnidad. Especialista en 
la? enfermada lê  delô  aiñoi, Módicas 
y Qviirilr;icas. Consultsü de 12 a 2. 
A?uiar, 103Teléfono A-S093. 
2999 Jl.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedadea genitales, urinarias y sífilis. Los tra-tamientos son aplicados directamente sobre las mucosas a la vista con el uretroscopio y el cistoocopio. Separa-ción de la orina do cada riñon. Con-sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro y media a ¿,els. Teléfono F-1354. ji.-i 
Sanatorio del Qostor Nlalbsíti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, SS.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F.3574 
3000 Jl.-l 
Doctor Fraiicisco J, de V e t e o 
Enferme la les del Corazón, Pul-nones, 
Nervio<as. Piel y Vedéreo-sifilfticas. 
Co:i3ulti>: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-541S 
3003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratanien-o espada! de Sífilis y enf;r 
msdadss venéreas, Curación ráoida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 43 Telefono A-1340 
2993 Jl.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e loteitinos Exclusivi-
mante. Conultas de 7>í 3 9̂  a. m. y 
dela3p. na —LAMPARILLA, 71. 
Teléfono A-3582 
3012 j l . ! 
JOSE e. \ \ m 
Catedrático de la Escuela de Midicini 
Trasladado a Trocadero núm. 13) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 j i . . ! 
ÜINICAS EIECTRO-DENTAIES Y MEOIQl 
Concordia, 3 5 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.— fxtraco one» y Operación «a, absolutamente 
aln dolar. 
— 1 VÍS ^"k* de espiga, desde $ 4-00 
— oSn V'Or0naS de oro. de8de 4-2; 
IncrustacioneL de oro, desde 6-30 
Dentaduras, desde 12-72 




Doctor Emilio Alfonso 
Enferme lades de Niños, Señoras v 
Cirugía en general. Consultas de 12 ^ 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3716. 
2997 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialisti del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono A-4465. 3002 Ji..! 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30.! 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espee'a. 
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Ofdos. Galiano 50. 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y de 2a 4 
[lomtcliio: F. núm. 1 6, Vedad* 
Teléfono F-1170 
2998 Jl.-l 
Ignacio b. mm 
Ciruiano del Hospital Numere 1 
Especialista de enfermedades d« 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. ( ¿ratis para los po-
bres. Empedrado, 59.—Teléf. A-15SÍ. 
3005 Jl.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Patís en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
rivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado nümero 76. £1 empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
3007 Jl.-l 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. I; Consaltas: del a 3 
Consulado, nüm. 60. Teléfono A-4j4I 
Doctor J j s i Paliio García 
ESPZCIALIDAOEN VIAS Û iNARI\S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio Oei Dr. Pérez üento 
Para enfermedadea nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo. Bárrelo 82, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaas 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-a64l 
3010 J1.-1-
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-Kaladejo. REINA, num. 72, entre Campanario y Lealtad. Se practican análisis de orina, es-putos, sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos minerales, maaerlas, grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-nes, completo, esputos, sangre o le-che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 2988 , Jl.-l 
Cura radical y secura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, o en Correa, esquina a San In-dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 8693 t 31 jl. 
1lllilIl]|!IllBlillllllillBI]lí!!niiEiIIiliiillI!ltf 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. JoseM. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA Espccialidíul on trabajos de oro. Ga-rantizo los trabajos. Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. NEPTUNO 196 %. 
ESQUINA A BELASCOAIN C3046 30-9jl. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H:.:5.3«.N«., nurnsro IlO 
Espccialidail e 
< Tificacionf s, desde 3-00 
HUENTES OE ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C-wMult*de 7 a. m 
a 8. p. ra.-Domingos y díaa Ustivoa:de e • 1 1 • m. 
Polvo* dentrfficos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 6 
9314 9a 
IIIIÜIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllIilillllIHII1 
á jente _ . 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA CONSULTAS DE 12 A 4 Clínica para pobres, de 12 a 3 San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 9031 B »• _ 
Or. J . M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes t del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-«ranta. _ 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2984 Ĵ -1 _ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
20̂ 6 Jl-^ ^ 
Doctor S. Alvarez Goaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
3009 Jl-"1 
JULIO 23 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
gervicios de la Prensa 
•: Asociada y Laffan : : C A B L E G R A M A S 
De nuestro servicio di-
:: :: recto de España :: :: 
E L P R O B L E M A M E J I C A N O 
N O E S T A R E S U E L T O 
S u r g e n n u e v o s f a c t o r e s d e p e r t u r b a c i ó n c o n l a s a c t i t u d e s i n t r a n -
s i g e n t e s d e V i l l a y C a r r a n z a y l a s r e c l a m a c i o n e s d e I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a . P a n c h o V i l l a q u i e r e d o m i n a r l a 
s i t u a c i ó n . L o s z a p a t i s t a s t i e n e n a t e r r o r i z a d a l a c a p i t a l . 
R o o s e y e l t y P a n a m á N o m b r a m i e n t o V e n g a d o r a d e 
acertado I s u h o n o r 
PREPARATIVOS OMINOSOS 
r í^ DE PANCHO VILLA 
Washington, 22. 
El Gobierno de los Estados Unidas ha 
fecibido información directa sobre una 
concentración de fuerzas que está lle-
vando a cabo Pancho Villa, como paso 
preliminar para presentar a Carranza las 
ntás vigorosas demandas. 
CARBAJAL Y CARRANZA 
Washington, 22. 
El señor Castellot, agente personal de 
Carbajal en esta capital, confía en que los 
comisionados enviados por el actual Pre-
sidente de Méjico se entiendan satisfac-
toriamente con Carranza, ya que el cita-
do Carbajal no desea que él ni su go-
bierno tengan participación política nin-
guna en la venidera administración de 
jléjico. 
El único interés de Carbajal es que el 
traspaso se haga pacíficamente, sin apli-
car penas exageradas al vencido. 
CONQUISTANDO A PANCHO VILLA 
El Paso, 22. 
El cónsul mister Carroters sale maña-
na para Chihuahua a conferenciar con 
pancho Villa, y ver el modo de zanjar las 
diferencias que le separan de Carranza. 
Pancho Villa ha ordenado a los ofi-
ciales de su división que vuelvan in-ne-
diatamente a sus puestos, lo cual parece 
indicar que prepara un movimiento iiacia 
el Sur, por más que hoy salió para su 
residencia en las montañas, con la apa-
rente intención de descansar allí un:i se-
mana. 
LA VANGUARDIA DE OBREGON 
Ciudad de Méjico, 22. 
La vanguardia de las fuerzas del ge-
neral Oro;íco, que suman unos ocho 
mil hombres, se encuentra en Tula, a una 
hora de la capital. 
El resto de las fuerzas se encuentra en 
Querétaro. 
LAS CONDICIONES DE CARBAJAL 
Ciudad de Méjico, 22. 
El señor Lujím, subsecretario en el 
Gabinete de Carbajal, ha declarado que 
aunque el Presidente actual de Méjico 
está dispuesto a traspasar el gobierno a 
los constitucionalistas, es un error creer 
que entregará el poder inmediatamente. 
Es preciso que haya seguridad de que 
el traspaso será seguido de la paz y no 
estará acompañado de derramamiento de 
sangre. 
SITUACION CRITICA 
Puerto Méjico, 22. 
Alarmantes en sumo grado son las no-
ticias que se reciben sobre la situación rei-
nante en la perturbada capital de Méjico. 
Según estas noticias cada vez es más 
crítica esa situación. La deslealtad y la 
traición van minando lo que queda del 
ejército mejicano en la capital, y los te-
mores de que ocurran violentas escenas 
preocupan seriamente a las colonias ex-
tranjeras. 
La Embajada alémana está protegida 
por un cuerpo de hábiles tiradores, habién-
dose refugiado en ella los súbditos del 
Kaiser que residen en la capital. 
El terror se ha apoderado de los extran-
jeros con motivo de las amenazas de los 
zapatistas, que según parece se disponen 
a atacar la ciudad. 
En espera del inminente ataque esos ex-
tranjeros se han armado para protegerse 
contra los zapatistas y las violencias de 
las turbas. 
Como ejemplo del brote de deslealtad a 
que se alude, puede citarse el arresto efec-
tuado aquí, en Puerto Méjico, de un ofi-
cial del convoy militar de Huerta y un in-
dividuo particular, acusados de traición, 
de quienes se dice que intentaron sublevar 
a la guardia presidencial el domingo pa-
sado, poco antes de salir para Jamaica el 
Presidente dimisionario. 
LOS MEDIADORES VISITAN A WIL-
SON. 
Washington, 22. 
Los mediadores de la "A B C" visitaron 
hoy al Presidente Wilson, participándole 
que la mediación, hasta donde había podi-
do llegar, había alcanzado un éxito satis-
factorio. 
El Presidente felicitó a los mediadores 
y les manifestó que abrigaba la esperanza 
de que completarían también felizmente 
la parte aún no terminada de su misión. 
PREPARATIVOS EN KINGSTON EN 
ESPERA DE HUERTA 
Kingston, Jamaica, 22. 
No se cree probable que el "Dresden", 
el crucero alemán a cuyo bordo vienen los 
generales Huerta y Blanquet con sus fa-
milias, procedentes de Puerto Méjico, lle-
guen a este puerto antes del viernes. 
El general Huerta desembarca'rá y se-
rá alojado en el Myllebank Hotel. 
La policía está tomando las medidas pre-
cautorias necesarias para proteger a Huer-
ta durante su permanencia en esta ciudad. 
PANCHO VILLA SE IMPONE 
El Paso, Tejas, 22. 
Los partidarios de Carranza están preo-
cupadísimos con la idea de que Pancho Vi-
lla haya estado en comunicación con Car-
bajal. 
Cuando Pancho Villa estuvo en la fron-
tera, recientemente, dicen que se cruzaron 
mensajes entre los representantes del go-
bierno de Carbajal en El Paso y el mismo 
Villa. 
Agrégase que un funcionario federal 
había concertado una entrevista con Villa, 
de carácter absolutamente secreto, entre-
vista que debía celebrarse en Juárez y que 
versaría sobre cuestiones políticas. 
Declaran los amigos que tiene Pancho 
Villa en la frontera, que el activo caudillo 
está determinado a inter venir de una ma-
nera directa y positiva en los asuntos del 
nuevo Gobierno, y que si Carranza no lo 
trata de la manera que el juzga equitati-
va, se irá con Carbajal. 
Pancho Villa está empeñado en que el 
general Felipe de los Angeles sea el Mi-
nistro de la Guerra del nuevo Gobierno, si 
•**M*M-**jr*****M**¿r&w****-jrjr**jrMjr*-^rjr*******************MJTjr^jrA 
d i v o r c i a d a d e C a i l i a u x 
París, 22. 
Esta tarde compareció ante el tribunal 
Que preside el recto juez Albanel, Madame 
Gneyden, esposa divorciada de M. Joseph 
Cailiaux. 
A las preguntas que se le hicieron, con-
testó Madame Gueyden diciendo que no 
era responsable, por ningún concepto, de 
la publicación de la carta firmada "Tu 
Jo" que apareció en el "Fígaro" y que 
fué causa de la muerte de M. Calmette. 
Dijo Madame Gueyden que es cierto, co-
tto declaró M. Cailiaux, que de su escrito-
rio le fueron sustraídas ciertas cartas; pe-
ro que antes de su divorcio, que tuvo lu-
gar en 1909, dichas cartas le fueron de-
vueltas al Ministro, siendo quemadas el 5 
Noviembre de 1909. 
El secretario particular de M. Cailiaux 
Presenció la destrucción de las cartas. 
La presencia de Madame Gueyden hizo 
Ü̂uy mal efecto en Madame Cailiaux, lie-
HERMOSEAQOR DEL PECHO 
PARA USO EXTERNO 
nándola de cólera. Muchos de los presen-
tes llegaron a temer que Madame Cailiaux 
increpase a Madame Gueyden, pues le di-
rigía terribles miradas, 
París, 22. 
El Fiscal que lleva la acusación contra 
Madame Cailiaux, M. Jules Herbaux, ha 
declarado que los supuestos documentos 
I que según publicaron algunos periódicos 
i existían en poder de varios altos funcio-
! narios del Gobierno, probando la partici-
! pación que tuvo el Ministro Cailiaux en 
1 los escandalosos asuntos de Marruecos, no 
' existen. 
Esta declaración del Fiscal Herbaux ha 
sido una brillante victoria del abogado de-
fensor de Madame Cailiaux, Maitre La-
bori. 
Los amigos de Calmette, que se han 
personado como acusadores públicos en la 
causa, están indignados con la declaración 
del Fiscal. Han protestado violentamente 
y dicen que el proceso se está dirigiendo 
de modo que sirva a Cailiaux para borrar 
muchas manchas que tenía en su carrera 
política, de la que quiere hacer desapare-
cer ahora los puntos negros que le perjudi-
can. 
El dependiente de la tienda de arma?, en 
que Madame Cailiaux compró la pistola 
con que disparó contra Calmette, ha de-
clarado en la sesión de hoy. Dijo el testi-
go que la señora del Ministro de Hacienda 
le compró a él una pistola automática, la 
que estuvo probando en la galería del es-
tablecimiento, tirando al blanco contra una 
figura de hombre de tamaño natural. Ma-
dame Cailiaux disparó varias veces con-
tra la figura, haciendo buenos blancos. 
París, 22. 
M, Joseph Cailiaux fue hoy nuevamente 
li> figura central en el célebre proceso que 
tan hondamente conmuevo actualmente a 
París 
nc se le nombra Presidente Provisional. 
Aliándose con Carbajal, Pancho Villa se-
ría dueño de la situación, pues en ese caso 
Carranza se vería entre dos fuegos: los 
restos del ejército federal y los zapatistas 
por el Sur y el formidable ejército del mis-
mo Pancho Villa por el Norte. 
SE AGRAVA LA COSA 
Washington, 22. 
Por más que el Gobierno está apurando 
todos los recursos de la diplomacia para 
armonizar los elementos discordes, lo 
cierto es que los altos funcionarios de esta 
capital, los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico y los mejicanos de uno y otro bando 
contendiente confiesan que la paz está muy 
lejos de hallarse asegurada en Méjico. 
Lejos de esto, surgen nuevos factores 
de perturbación con la actitud de Villa ha-
cia Carranza, la resistencia de éste a con-
ceder la amnistía por los delitoŝ políticos 
y las complicaciones internacionales, que 
consisten en la disposición de Inglaterra 
a pedir satisfacción por la muerte de Den-
tón, la vigorosa protesta de Francia por el 
asesinato de los religiosos franceses en 
Zacatecas y el vehemente deseo de España 
de que sean indemnizados los españoles 
que fueron expulsados de Torreón. 
SE FIRMO EL ARMISTICIO 
Ciudad de Méjico, 22. 
Esta noche se firmó el armisticio entre 
el Gobierno y los constitucionalistas, sus-
pendiendo inmediatamente las hostilidades 
en todo el territorio de la República, según 
anuncia el general Eduardo Iturbide, en 
nombre de Carbajal. 
Agrega el general Iturbide que las nego-
ciaciones se llevarán adelante sobre la ba-
se de la más completa garantía para todos. 
t i c a s t i g o H e l o s m o r o s 
POBLADOS ARRASADOS 
Tetuán, 22. 
El castigo infligido a los moros por 
las últimas agresiones que hicieron a las 
tropas españolas ha sido durísimo. 
Así comprendieron ellos quo seria, por 
lo cual se mantuvieron lejísimos. 
Los poblados y mentes que les pertene-
cen fueron cañoneados. 
Las casas y los corrales quedaron des-
truidor. 
So veín a los enemigos huir llevándose 
\o:i ganados. 
Los aduares de Beni-Salem quedaron 
convertido.') en ruinac. 
Las tropas españolas regresaron, can-
tando, a los compamentos. 
-̂»-»-»-t̂ — 
Dos m a r i n e r o s 
Washington, 22. 
El senador Gore ha recibido la carta 
que 1c dirigió Mr. Roccevelt. 
Dice en dicha carta el ex Presidente de 
los Estados Unidos que él es el único hom 
bre que explicará los particulares relacio-
nados con la fundación de la República de 
Panamá y la construcción del canal. 
El senador Stone ha indicado ya que 
piensa aponerse a que Mr. Roosevelt com-
parezca ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, por creerlo inopor-
tuno. 
L a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a e n H a i t í 
Wâ nigton, 22. 
I-íjs noticias que aquí se reciben -x» m 
ríanrt it.e contiiumu las hostilidades» en 
CnVo Haitiano, con gr?jvt peligro ue los 
nrer̂ ses extranjero-., se consideran «' 
presagio de un 'áj;iiio movimiento por 
p>T[t: (.(•• gobierno yr.ericano, para Iri 
cor.n jui ación de fueĉ s de infante-ĵ  de 
marn -j en Guantánf-m ». 
Li Strretario d̂  'a Varina, M- Da-
nu-l», ha resuelto <nv'ar una fuerza â  -
cu.na' t«- 400 hor.vK-s . Guantánamj, m e 
embarcíMán en N •rfulk ti sábado a bordo 
del tr.'ii-i.;porte "Haru-sk' que navega ron 
m*br a Hampton K'.adt. 
L a g r a n h u e l g a r u s a 
San letersburg-.», 22 
l. i s:. nación cr'-ili por la hu Igii vs 
asumiendo muy '̂ir. a-.̂ ecto. 
Han ocurrido ror.ric rs armado»! "n 
las calles, resultando heridos un buen nú-
mero de policías, cosacos y huelguistas. 
Estos han detenido un tren de pasaje-
ros, obligando al maquinista a abandonar 
la locomotora y a los pasajeros a salir de 
los carros. 
La huelga se va extendiendo. 
E l t í o S a m u e l 
s e i m p a c i e n t a 
Washington, 22. 
Estrechado y hostigado por las poten-
cias europeas, el gobierno de los Estados 
Unidos ya empieza a perder la paciencia 
ante las perturbaciones producidas por 
diversos elementos de las Repúblicas de 
Haití y Santo Domingo. 
El capitán Russell, del "South Caro-
| line", anuncia que cincuenta rebeldes hai-
tianos han sido sumariamente pasados por 
las armas en Cabo Haitiano, después del 
triunfo de las fuerzas del gobierno, tras 
una feroz batalla en las calles, de la que 
salieron derrotados quinientos revolucio-
narios. 
DOS MARINEROS AHOGADOS 
Almería, 21. 
El furioso temporal que reina ha he-
cho que el mar ofrezca un aspecto impo-
nen t'. 
El fuerte oleaje arrebató de la cubier-
ta del "San Francisco" a los marineros 
Juan Pastor y José Utiel. 
Ambón ahogaron. 
£/ nuevo m i n i s t r o 
c u b a n o e n W a s h i n g t o n 
Washington, 22. 
El nuevo ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Carlos Manuel de Céspedes, 
presentó hoy sus credenciales al Presi-
dente Wilson. 
C a r d e n a l o c t o g e n a r i o 
Baltimore, 22. 
El Cardenal Gibbons celebra mañana su 
octogésimo cumpleaños. 
Hoy parece más joven que cuando salió 
de aquí para visitar a Roma, hace varias 
semanas. 
El Cardenal Gibbons goza de excelente 
saltod y es más activo que muchos hom-
' bres con veinte años menos. 
E N L O S RIÑONES 
DEBE XJD. BUSCAR LA CAUSA DE SU ENFERMEDAD 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
manos. U de ipeUfo. Hidropesía, .. CSS\ J SŜ Jl 
dlda de carne» VNíVPSSSiP 
Acido úrico. Siálica. Dispepsia, Marcos, . Hinchazón da pies FaltPéri  Cansancio. Falta de sueño. Dolor eo las coyunturas, .. Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón. ... Saquilos en los ojos, 
Inflamación de la rértebra. Quemazón en el corazón. . 
Náuseas. Vómitos 
Malestar despui-s de comer. 
Nefritis. Hemoptisis 
Enfermedades del útero, .. 
Afecciones del recto, 
Enfermedad de Hright 
Afecciones en el bazo. Cólicos nefríticos y hepáticos Inflamación de los testículos Pus en la sangre, Derrame gota á gota Hacer esfuerzos al crinir. Deseos fre-. cuentes de crinar. Irritación en la ve-jiga. Cistitis (Inflamación de la tcjlg* Polvos rojos en los orines. Orines con., mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón., al orinar Estrechez de la uretra 
(LA CURA) .. Reumatismo, Malaria, Ataques intestinales, Grlppe. Debildad general, Etrefilmiento, Lumbago, .... Mal olor en la boca. . Enfermedad del hígado, Acidez al estómago, ... Piedras en el hígado, ... Dolor en los costados. Sangre Impura, Bilosldad, Afecciones ds la piel >VX .. Hemorragias en los ríñones, 
'\\ Nerviosidad. Ictericia. 
'\\ ,.; Dolores de cabeza, 
\\\ Debildad en los ríñones, 
\̂\\ Dilatación del hígado. 
Espinilas y barros, 
Tumores en los rlr/ine*. Dolor al corazón. Escalofríos, Fiebus y espasmos. 
Dolor en las caderas, Color Plomizo. Dolur en la ingle, Dolores en los con-ductos urinarios. Obstrucción en lev conducios urinarios. Dolor al orinar, ..Catarro de la vejiga. Piedras en la ve-..jiga. Arenila en la orina. Sedimento en • la orina, Lscaséz de orines, Albúmina en la orina, Beteución de la orina. 
Este grabado dá una idea de como la mayoría de los males que 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo de 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loa 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey 
Works, Pharmaceutical Specialtics, New Yorl 
csimile det /retaco aparece aqa(. De venta en i 
SI padece l'd. de nla:uios de los síntomns enumerados arriba, v desen poner 
término a sus males, solicite tin libro sobre las enfermedades del hígado, riñone* 
y vejiga, á Ebrey Chemical Works, 82 West Broadwey. New York. 
la firma de fi. 





D© venta en i 
c,,íbase a M. Bai 
JJfcHíro 11, meder 
Mediatamente. 
êcio: $1-85 
Y ENDURECE EL PE-
NDO A LA VEZ SU ftl-
i - , us farmacias o es-
•paú & Co.. en Aguiar 
no, y ¿e le enviará In-
letrado M. Chena, que representa, 
acusador privado, a la familia de 
Calmette, confesó hoy oue el incidente de i 
los supuestos documentos del Gobierno, en 
i vez de desacreditar a Cailiaux, había sido 
, un triunfo para él. 
Al salir M. Cailiaux del tribunal fué es-
¡ trenitosamente aclamado por el público. 
Entre los testigos qu" declararon hoy 
figuran algunos directores de periódicos, i 
ouienes aseguran que tenían conocimiento 
de que "Le Fígaro" se proponía publicar 
otras cartas, después de la firmada "Tu 
Jo." i 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
CONSUMO ANUAL 
¡Pudiendo producir el doble! ;De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, mareas 
"TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las mas selectas; no üenen rival. • 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de ero y diplomas de honor en las gran* 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
BUENOS AIRES 
Madrid, 22. 
Se comenta favorablemente el nombra-
miento del señor Cólogan para Embaja-
dor do España en Buenos Aires. 
Se trata de un prestigioso diplomáti-
co. 
Cuando la guerra de los boers estuvo 
en el Transvaal siendo muy elogiadas sus 
gestione*. 
Ultimamente se encontraba en Méjico 
donde contaba con generales simpatías. 
VENGADORA DE SU HONRA 
Murcia, 22. 
Una joven de veinte años de edad, lla-
mada Marcela Pérez, había sido deshon-
rada por un individuo llamado Antonio 
Sánchei. 
Este 1c había prometido casarse con 
I ella; pero dtspués de conseguido su ob-
' jeto se negó n dar cumplimiento a la pa-
i labra empeñada. 
Marcela, en vista de ello, aprovechó un 
i momento en que Antonio se hallaba dur-
l miento y le díó muerte con un cuchillo. 
Después ss entregó a las autoridades, 
Los so/dados d e c u o t a T o r m e n t a e n H u e s c a 
291/ Jl-3 
LA CAMPAÑA DE LA PRENSA 
Madrid, 22. 
Los diarios arrecian en la campaña 
emprendida para pedir la repatriación de 
los soldados de cuota que luchan en Afri-
ca. 
Consideran como una burla sangrien-
ta el quo se les obligue a permanecer en 
Marruecos después que entregaron sus 
pequeños ahorros al Tesoro. 
Afirman que el engaño de que son víc-
timas aquellos soldados constituye un 
desprestigio para el Gobierno. 
También que el proceder del Gabinete, 
en este asunto, ha irritado profundamente 
a todos los españoles. 
DOS MUERTOS Y DOS HERIDOS 
Huesca, 21. 
Ha descargado una gran tormenta en 
esta provincia. 
En Aucubierro cayó una chispa en ur, 
pajar dejando carbonizado a Baltasai 
Biosca. 
La esposa y dos hijos del fallecido se 
encuentran en gravísimo estado a con-
secuencia do las quemaduras que sufrie-
ron. 
En Parra cayó otra chispa incendiando 
un carro y dando muerte al carretero. 
£/ nuevo a l c a l d e 
d e M a d r i d 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 22. 
Se ha hecho cargo de la Alcaldía de es-
ta Corte, don Carlos Prats. 
Le dió posesión el Ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Guerra. 
Conce/a/es d i s g u s t a d o s 
SE NEGARON A CONCURRIR A LA 
SESION 
Madrid, 22. 
El Ayuntamiento no pudo celebrar se-
sión hoy porque los concejales socialis-
tan y republicanos se negaron a concu-
rrir a ella. 
La causa de semejante actitud débese 
a que dichos concejales se encuentran 
disgustados por la desconsideración con 
quo les trató el señor Sánchez Guerra al 
das pasesión al nuevo Alcalde, don 
Carlos Prats. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
CONGRESISTAS ESPAÑOLES 
Madrid, 22. 
Han marchado a Lourdes en trenes es-
peciales varios arzobispos y obispos y nu-
merosofj católicos. 
Van con objeto de asistir al Congreso 
Eucarístico que se ha de celebrar en aque-
lla localidad. 
Conse/o d e g u e r r a 
40 AÑOS DE PRISION 
Guadalajara, 22. 
So ha celebrado un consejo do guerra 
contra el guardia civil Feliciano Gil que 
el día 16 de Mayo del corriente año agre-
dió a dos compañeros suyos, hiriéndolos 
gravemente. 
Feliciano Gil ha sido condenado a cua-
renta añoa do prsiíón. 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
JUBILO EN BEJAR 
Béja;, 21. 
En la asamblea celebrada hoy por las 
fuerzas vivas de esta ciudad quedó solu-
cionada In huelga obrera. 
El conflicto llevaba mucho tiempo de 
duración. • 
L« solución consistió en unas bases, 
propuestas por el Instituto de Reformas 
Sociales, que fueron aprobadas por los 
obreros asociados, por los esquirols y por 
Ion patrono». 
La terminación del conflicto ha cau-
sado general júbilo en la ciudad. 
Para demostrar el contento de los be-
jaranos fueron echadas a vuelo las cam-
panas y disparados numerosos cohetes. 
Varias bandas de música recorrieron 
las calles de la localidad interpretando 
alegrefi números. 
SATISFACCION DEL GOBIERNO 
Madrid, 22. 
El Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, ha declarado quo el Go-
bierno so encuentra muy satisfecho por 
haber sido solucionada la huelga de Be-
jar. 
El conflicto preocupaba grandemente 
al Gobierno por la espantosa miseria en 
que se hallaban los huelguistas. 
W e y l e r e n M e l i l l a 
BUEN RECIBIMIENTO.—VISITA AL 
HOSPITAL 
Melilla, 22. 
Ha llegado a esta plaza el general 
Weyle?. 
So le hizo un gran recibimiento en el 
que tomaron parte las autoridades civi-
les y militares y numerosas personas. 
Le fueron tributados los honores co-
rrespondientes. 
El general visitó el Hospital y saludó a 
los jefes y oficiales, heridos y enfermos 
que se encuentran en él. 
Después recorrió la línea del Kert. 
V e r b é n a a c c i d e n t a d a 
IMPRENTA DESTRUIDA.— REGENTE 
HERIDO.— SEÑORITAS SILBADAS. 
—MANIFESTACION SUSPENDIDA. 
Pamplona, 22. 
El "Diario de Navarra," publicó un ar-
ticulo censurando el hecho de que en la 
verbena celebrada ayer se bailase al aga-
rrado en forma que dicho periódico con-
sideraba ofensiva para la moral. 
Un grupo compuesto por cincuenta jó-
venes de la aristocracia so presentaron en 
la redacción a exigir la rectificación del 
articule. 
Como allí se negaran a hacer la recti-
ficación pedida los jóvenes destrozaron la 
imprenta o hirieron al regente. 
Anoche se celebró la segunda verbe-
na. 
Lan señoritas que concurrieron a ella 
fueron silbadas por varios grupos. 
Los jóvenes que estaban en la fiesta 
contestaron a los silbidos increpando a 
su i autores. 
La guardia civil intervino en la cues-
tión logrando disolver los grupos, evitan-
do de ese modo, que ocurriera una grave 
colisiói*.. 
Como los citados grupos fueran reha-
ciéndose e intentaran irse a las manos, la 
benemérita cargó sobre ellos consiguien-
do que se terminara el asunto. 
El Gobernador que acudió al lugar del 
suceso resultó herido de un garrotazo en 
una mano que llevaba en la ventanilla del 
cochí. 
Numerosas personas organizaron una 
manifestación de simpatías al "Diario de 
Navarra" poi su enérgica actitud en el 
asunte. 
El citado periódico fué vitoreado con 
entusiasmo por los manifestantes. 
M i t i n c o n ¡ u n c i o n i s t a 
LAS CONCLUSIONES 
Alicante, 22. 
Se ha celebrado un mitin conjuncionis-
ta. 
Entre las conclusiones aprobadas figu-
ran la derogación de la Ley de Jurisdic-
ciones, libertad de conciencia y termina-
ción de la guerra de Marruecos. 
D e s g r a c i a e n u n a m i n a 
DOS NIÑOS MUERTOS Y CINCO HE-
RIDOS 
Mieres. 22. 
Hallándose varios niños extrayendo 
carbón de una mina ocurrió un desprendi-
miento do tierras. 
Dos de los chiquillos quedaron aplasta-
dos y cinco se encuentran gravemente 
heridos. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid. 22. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,13. 
Loa francos, a 3,75. 
H u y e n d o d e 
P u e r t o P l a t a 
San Juan, Puerto Rico, 22. 
El guarda-oostas ' Algonquin" ha llega-
do a este puerto procedente de Piierta 
Piala, con unos 156 fugitivos a bordJ, en 
pu mayoría puertorriqueños. 
DictsK que los que no han podido rm-
bnrearru1 han quedado ali: sumidos «as ia 
in:i:i lasíimosa miseria. 
L a c u e s t i ó n d e I r l a n d a 
Londres, 22. 
El jefe del Gobierno inglés Mr Asquith, 
contestando a una interpelación, ha asu-
mido toda la responsabilidad del discurso 
del Rey, al inaugurarse la conferencia so-
bre Irlanda. ^ 
Ciertas frases del citado discurso han 
producido profundo resentimiento entro 
los liberales y el partido obrero. 
La sesión de hoy duró hora y media. 
Mañana se volverán a reunir los dele-cados 
Receta Práctica Para 
Estómagos Acidos 
Hoy día el noventa por ciento de las indisposiciones del estómago son causadas por superabundancia de á.cido. Al comienzo de la indisposi-ción el estómago en sf no se halla afectado, pero si se permite que con-tinúe la condición ácida, sufrirán las paredes del estómago y se formarán úlceras, que acabarán por hacer nece-saria una operación quirúrgica si se desea prolongar la vida del paciente. En consecuencia, un estómago áci-do significa en realidad una condición peligrosa, que debe ser combatida con la seriedad que el caso merece. Pa-rar tales indisposiciones es del todo Inútil tomar pepsina y los otros mu-chos remedios que se ofrecen para las enfermedades del estómago. El exce-so de ácido o hiperacidez estomacal tiene que ser neutralizado con el uso de un antácido eficaz. Para tal fln el mejor remedio que se conoce es la magnesia bisurada, tomada después de cada comida en dosis de una cu-charadita disuelta en la cuarta par-te de un vaso de agua. Aun puede tomarse en mayor cantidad en caso quo se precise, pues es absolutamen-te inofensiva. Téngase cuidado de ex-plicar con claridad al boticario quo se desea magnesia bisurada. pues las diversas otras clases de magnesia ser-virán tal vez para lavajes de boca, pero nunca producen el mismo efecto en el estomago que produce la bisu-rada. 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J Ü L I 0 ^ 2 3 D E I 9 i 4 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 22 de 1914 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 76¿. 
Habana, 762.60. Isabela, 761.59. Cama-
giiey, 761.00. Songo.. 762.00. Santiago, 
762.55. or 
Temperaturas: Pinar, del momento, ¿o. 
2. máxima, 36.2, mínima, 19.0. Habana, 
riel momento, 28.0, máxima, 32.0, mmima, 
26.0. Isabela, del momento, 29.0, máxima, 
35.5, mínima, 24.5. Camagiiey, del mo-
mento, 27.6, máxima, 33.0, minima,24.7. 
Songo, del momento, 27.0, máxima, 32.0, 
mínima, 22.0. Santiago, del momento, 28.0 
máxima, 32.0, mínima, 26.0. 
Viento dirección y fuerza er. metros 
por segundo: Pinar, E N E . 3.6. Habana, 
E S E . flojo. Isabela, S E . id. Camagiiey, 
E N E . id. Songo, calma. Santiago, SE . , 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 24.0. Ca-
magiiey , lloviznas. Songo, 8.0. Santiago, 
1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e Isa-
bela, despejado. Camagiiey y Santiago, 
parte cubierto. Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Esperan-
za, Artemisa, Paso Real, San Diego de 
los Baños, Consolación de Sur, San Luís, 
San Juan y Martínez, Pinar del Rio, Pa-
los, Nueva Paz, Melena del Sur, San Ni-
colás, Alquízar, San Felipe, Sancti Spíri-
tus, Santa Lucia, Cabaiguán, Guayos, J i -
cotea, Esperanza, Rodas, Abreus, Cons-
tancia, Yaguaramas, Aguada, Real Cam-
piña, Perseverancia, Zulueta, Manacas, 
Remedios, Santa Clara, San Gerónimo, 
Santa Cruz del Sur, Francisco, Guáimaro, 
Cauto, Rio Cauto, Tunas, Dos Caminos, 
Cristo, Palma Soriano, L a Maya, Tigua-
bos, Songo y San Luís 
Nota.—San Juan de Puerto Rico, baró-
metro 764.80. Viento E . 9.8 metros por 
segundo. Isla Antigua, 764.54. N E . 4.5 
Barbadas, 463.27. N E . 8.0. 
Iglesia de Salvador del Mundo 
E N E L C E R R O 
Fiesta a Nuestra Señora del Carmen 
Con extraordinaria brillantez se ce-
lebrarán el domingo próximo las flee-
tas de Nuestra Señora del Carmen, 
con arreglo al siguiente programa: 
Sábado 25.—Salve cantada. 
Domingo 26.—A las ocho de la ma-
fiana. Misa de Comunión. 
A las nueve y media.—Misa canta-
da a gran orquesta bajo la dirección 
del reputado Maestro señor Pastor. 
E l panegírico está a cargo del P. 
Viera, Párroco de esta Iglesia. 
Terminada la Misa, saldrá en pro-
cesión la veneranda imagen de la Vir-
gen. 
Invito a todos los devotos de Nues-
tra Señora y suplico un donativo pa-
ra estos cultos. 
Guillermina Pórtela. 
C 3188 4-22 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Central " C O V A D O N G A " 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, 
se cita a los señores acionistas de esta So-
ciedad para el día ocho de Agosto pró-
ximo, a las tres de la tarde, en la oficina 
i de la compañía, Mercaderes, 36, altos, con 
! objeto de celebrar la Junta general ordi-
i naria, con arreglo a los artículos vigési-
' mo quinto, vigésimo octavo y trigésimo 
de los Estatutos. 
En las oficinas de la Compañía, están 
de manifiesto, para su aprobación, el Ba- j 
lance, la Memoria e informe de la Direc- l 
tiva y los documentos de contabilidad. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
Manuel J . CARREÑO < 
C r ó n i c a l i e l i g ' o s a 
D I A 23 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Felipe. 
Santos Liborio, confesor. Apolinar y 
Bernardo, mártires, santas Rómula, Erun-
dina, Redempta, vírgenes, Gracia y Pri-
mitiva, vírgenes y mártires. 
San Bcr.nardo y Santa Gracia, mártires. 
Los santos hermanos Bernardo y Gracia, 
fueron naturales del reino de Valencia. 
Su padre era señor distinguido, y moro de 
profesión. Tuvo dos hijos y dos hijas: las 
hijas se llamaban Zaida y Zoraida, y los 
hijos Almanzor el mayor, y el menor 
Amate. 
Por un acontecimiento feliz, recibieron 
el bautismo los santos hermanos Amate, 
que desde entonces se llamó Bernardo. Zai-
da, María y Zoraida Gracia. Su hermano 
Almanzor bramaba de cólera a vista de 
estas converciones- y Bernardo junto j 
con sus hermanas tomó el partido de mar-
charse; más apenas el hermano mayor 
notó la ausencia cuando salió con gente 
armada en su busca, y como los encon-
trara junto a Alcira, persuadíales a que 
ho renegasen de la religión mahometana, 
y como estos se negasen a seguirla, man-
dó que Bernardo fuese atado a un árbol 
y taladrada su cabeza con un gran cla^o 
murió en este suplicio No se desalenta-
ron Gracia y María a vista de la muerte 
de su hermano, antes bien confesando a 
Jesuciústo y animándose mutuamente aca-
baron su vidas siendo despedazadas 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de 
más iglesias las de costumbre 
Corte d María—Día 23.- Corresponde 
Visita:* a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
jiiiniiiiiiitiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiin) 
A v i s o s Relibiosos 
IGLESIA DE SAN F E I M 
. E l día 26 del corriente, a las 9 de 
la mañana, tendrá lugar, en la Igle-
sia de San Felipe, una fiesta en ho-
nor de Santa Ana. 
E l panegírico está a cargo del elo-
cuente Br. Eduardo A. Clara, párro-
co del Sagrario. 
Sépanlo así los numerosos devotos 
de tan gloriosa Santa. 
Una Devota. 
3 0005 2 5-.il 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Cofradía del SS. Xiño de Praga 
Por encontrarse el Circular en esta 
Iglesia, se suprimen en este mes los 
cultos de la tarde el próximo domin-
go. L a Misa de Comunión General, 
tendrá lugar a las 7 y media a. m. 
L a Presidente, 
Camila G. Cliávez de Lombillo. 
E l Director, 
F r . Juan T. do Carmen. 
C0N8REGACI0N DE SANTA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
ta Ana dedican sus asociados en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DIA 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose, a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
E n los días 23, 24 y 2 5, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que comenzará a las OCHO D E L A 
NOCHE) , el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO ü . AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 25.—Terminada la Conferen-
cia se cantará la gran Salve del maes-
tro Eslava. 
DIA 26.—Fiesta patronal.—A las 
7^i: Alisa de Comunión General. A 
las 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el sermón a cargo del R. P. 
J O I I G E C A M A R E R O S. J . E n el 
ofertorio se cantará el Ave-María del 
maestro Guerra. A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa, L a 
orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Francisco Saurf. 
'OIA 27.—A las 8, se celebrará Mi-
sa de Réquiem en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 JL 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves, 23, a las 8 y media de 
la mañana, se celebra la misa que 
mensualmente se dedica a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Suplico a todos sus devotos la asis-
te ncia. 
L a Camarera. 
8844 23-jl. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 ae 1914 
Ramón Armadí». Tei.'eiro 
Secretarlo. 
C / . J A D E " i H O R R O F D E 
i C S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
d e c r e t a r í a 
E n junta gener&l, celebrada por eslí . 
Sociedad el d ía 19 del mes en curso, 
se acordó repaj-tir a los señores socios 
y depositantes para i r vertir un divi-
dendo de tres y medio por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en 
e] semestre vencido en 30 de junio luti-
mo. 
Se avisa a los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen 
percibirlo, pueden hacerlo, a partir del 
lo. de Agosto próx imo. 
Habana, 21 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
Ledo. José López Pérez, 
C. 3176 4—21. 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor presidente—p. 8. 
r.—y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sociales, se cita pol* íste me-
dio, para la junta general ordinaria que 
se celebrará el domingo próxinn, 26 de 
los corrientes, en el local socia', Paseo de 
Martí número 67 y 69, (altos), a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe coi-respondiente al segundo tri-
mestre del corriente año, se halla en la 
secretaría a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener rn cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el i 
recibo de cuota social correspondiente al I 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C3169 8-19. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Ce* tral Azucarero OLIMPO 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, .primera convocatoria, 
i se cita a los señores acionistas de esta So-
ciedad para el día ocho de Aíjosto pró-
¡ximo, a la una de la tarde, en las oficinas 
¡objeto de celebrar la Junta general ordi-
¡ naria, c0n arreglo a los artículos vigési-
jmo tercero, vigésimo quinto y vigésimo 
séptimo de los Estatutos. 
En las oficinas de la Compañía, están 
de manifiesto, para su aprobación, el Ba-
lance, la Memoria e informe de la Direc-
tiva y los documentos de contabilidad. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
Manuel «J. CARREÑO 
Compañía Curtidora Cubana 
Secretaría-Contaduría 
De orden del señor Presidente se 
hace público, por este medio, que el 
d|a 2 1 del actual, a la una p. m., en 
el domicilio oficial de la Compañía: 
Aguiar, 101, se llevará a efecto la 
junta general ordinaria de accionis-
tas, que previenen los Estatutos. 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
E l Secretario-Contador interino. 
E . GAJLLi. 
9904 23 j l 
Lígfl da Acción Gallega 
D i r e c t o r i o d t C u b a 
A V I S O 
Habiendo el señor Enrique Zas, 
Director del semanario "La Región 
Gallega" y titulado propietario del 
mismo, desconocido y desacatado la 
autoridad de este Directorio, se avi-
sa a los afiliados residentes en Cu-
ba del partido "Liga de Acción Ga-
llega" que esta Presidencia, haciendo 
uso de las facultades que el Directo-
rio Central la tiene conferidas, por 
decreto fecha de ayer, ha expulsado 
del partido al referido señor Enrique 
Zas y declarado que el periódico "La 
Región Gallega", al hacer causa co-
mún con los adversarios de nuestras 
doctrinas, ha quedado fuera de la co-
munión política que en la prensa re-
presentaba. 
. Habana, 21 de Julio de 1914. 
E l Presidente del Directorio, 
Eugenio Mañarh. 
C3197 4-23 
A S O C I A C I O N 
y PROPmios oe casas 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 l - J l . 
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A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADA" 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
d o s los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto S de 1910 
AGUIAJt, No. IOS 
í \ . Gekats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-i 
1 J A S DE SESÜRIDAt) 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guarda accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para mác informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-^ 
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E 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas ie 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 30 jl . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 Ji 
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V 
A F O R E S 
d e T R A V E S I A 
L K E A 
5 Brandes Viales de Recrea 
A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E E S T K V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
les sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 j $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasty: en primera: Progreso $23 
y Veracrua $35 
Servido a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAEL S. S. Co.—^Departamento de pa-
sajes.—PRADO, l i s . 
Wm. H A R R Y SM1TR, Agente Gene-
raL—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 mu 
Mdeiilsciie Lloyd, ¡ t e i 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
ProTistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
l o d e A G O S T O 
a las 12 del día flIRECÍfl 
para 
Vioo, Coruña, Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $10^ en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
153 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
So despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Uíncar recientemente cons-
truidos para La carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más,informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TELUMANN & Co. 6- en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Genérale Trasatlántiqiie 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c c s 
L A C ! E 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Santander y St. Nazaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n l a j a * ! á9iU. _ S MS-W \C. V 
B3ní&3l3«s ' 123-00 „ 
EnS? praíerjnt?.. 83-00 ,, 
E n í a e l a ^ e - 36-09 , 
ta 
Rebaja de pasajes de Ida y 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Salidas para V e r a c n z 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
Salidas para N . Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEI RO, 
MONTEVIDEO. BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetia," "Burdlgala," "Divona." et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L.INE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franc-e, L a Proven-
ce, L a Savolc, L a Lorraice, Torralna, 
Rochambeaa, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Ofic ios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 S0-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoiipÉ Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
. E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
•aMr4 liara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Gónova 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admito en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se c»- ece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, HamDurgo. Bremcn. Amsterdam, 
Rotterdam, Araberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S j d e P A S A J E 
ORC AMERICANO 
I D A 
Pr imera dase, desde . I U 8 - 0 0 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D ^ Y V U E L T A 
Pr imera claae 1263-50 
.Segunda clase . . t . . $221-25 
Tercera preferente . , $146-85 
Teroert | 72.a6 
Precios c o n v e n c i ó nftle» para oaana 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para fuerte Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce,' 
San Juan de Puerto Eico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general. 
Incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Todo pasajero que desembarque!, en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
La?» pólizas do carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se recl??en los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas huSta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
inundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-n-l 
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V 
A F O R E S <£**• 
C O S T E R O S 
M E S A DE VAPOntS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
Jueves 23. a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Saírua la 
Grande). Calbarlén, (Yaguajay Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo SI 
boney). Santiago de Cuba. San Juan 
P. Rico Mayaguez y Ponce. retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevltas, (Camagüey). Mana 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara" 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla Ca 
glmaya. Preston, Saetía Felton)* Ba 
racoa Guantánamo y Santiago d ¡ 
Cuba. 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Calbarlén, ( Y a -
guajay, Narclsa, Dolores, MayájiKua" 
Seibabo, Slboney. Gibara (Holguín)' 
Vita Baños, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la Ida) y Santia-
go de Cuba. . 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de los 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4. 11 ig y 
80, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9 i 
25 al muelle de Boquerón 5 ^ 
Al retorno de Cuba ,atracarán ..i 
pre al muelle del Dcsco-Caii^n em' 
Al retorno de Cuba a t r a c a r á n " ^ 
Pre al muelle del Deseo-Caí^aaerií' 
Los vapores que hacen escai, 
NUbVlta* y Gibara, reciben c a S e,x 
flete corrido para C ^ h ^ t ^ 
Los vapores de los jueves v> 
escala en Isabela de Sagua y ¿ J g 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala « 
Nuevltas y Gibara, reciben 
ñete corrido para Camagüey 
Los conocimientos para los PmK 
ques serán dados en £ Casa Armaf" 
ra y Consignataria a los e m b a S 
res que lo soliciten, no aS iüéndn" 
se ningún embarque con otros conon' 
S Í S ^ W no sean PrecisamenteT': 
facilitados por la Empresa. 108 
E n los conocimientos deberá el *~ 
barcador expresar con toda c l a r i ^ 
y exactitud las marcas, númeío* 
mero de bultos, clase de los mfónf11-
contenido país de p r o d u c c i ó n . ^ S ' 
dencla del receptor, peso bruto en k " 
los y valor de las mercancías no A 
mitléndose ningún conocimiento q,7: 
e falte cualquiera de estos r e q i ? 
tos lo mismo que aquellos que en i-
casilla correspondiente al conterSd * 
sólo se escriban las palabras " S * 
vos, mercancías" o "bebida.." * , 
ve. que por las Aduanas se 5x1 °̂̂  
c a T b C u o " 1 ^ 1 ^ d e l - t e n ^ S 
Los señores embarcadores de b^H 
das sujetas al Impuesto, deberán 
tallar en los conocimientos la clase v 
contenido de cada bulto. y 
nnEn^Ía c^silla, correspondiente ai 
país de producción se escribirá cual 
quiera de las palabras "País" o - r l ' 
tranjero." o las dos si el ront^ i í" 
Sil las .0 - - s e ? ^ 
n o f S o 8 ^ " ^ ^ r s 1 t - r 
l o r l % bKUlt0 V ' a0 j u S d o ^ r ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en ¡ll 
bodegas del buque con la demás car! 
í í ^ 0 T A , ~ E s t a s salidas y escalas, po-S & f * modifl^das en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
. « P J ^ V " 8 6 f,uPlica a los señores co-
merclantes que. tan pronto est^n loa 
buques a la carga, envíen la que ten? 
gan dispuesta, a fin de evitar la aslo-
meraclón en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros v 
también de los vapores que tienen q'uo 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en C 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de let; ás de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giroá sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Childs y Cía. limiteJ 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lo? 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cab'e. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa-
3019 90 J l . - l 
J . B A L C E L L S y 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de !• 
Compañía de Segcros contra ineen* 
« o a " R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . Y ¡A 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios /̂e Monedas 
Giro de letras y pagos poucable sobre 
todas las plazas comerciales de los L s -
tados Unidos, InglaterM, Alemania, 
Francia, Italia y Keptiolicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
tes de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espans 
en la Isla de Cuba. 
3020 ^ _ _ 2 ( L £ Ü — 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de * ue"u 
Rico, Londres, París, Burdeos, 1a0»« 
Bayona, HamburgD, Roma, *&V0\C* 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Leua, 
Nantes, Saint Quintín, Weppe. loiou 
se. Venecia, Florencia, Turín, >5esf1"*: 
etc., así como sobre todas las capitana 
y provincias de 
CSPAÑA E I S L A S CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguíar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «> caD'c, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; ti^.1*^* 
corta y larga vista sobre todaV int Fg-
tales y ciudades importantes de ios > 
tados Unidos. Méjico y Europ* »»i ^ 
mo sobre todos los pueblos de ^ P . ^ 
Dan cartas de eré lito sobre New i " 
Filadelfia, New Orleans, San * ra" , 
'; co, Londres. París, Hamburgo, 
. drid y Barcelona. 
I c l 0 5 7 180-MZ.-1 
J U L I O 2 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
Academia Mercanti l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
}¿n pocaa lecciones Teneduría de 
jAbros, Aritmética, Ortografía, In -
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
v Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turna*. Obrapfa, 23, por Cuba, altos. 
Se hacen traducione^s técnicas y co-
merciales^ 10.014 1-a 
~ ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés. Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Eernaía, 61), altos. 
10038 «a. 
PIAIVO, S O L F E O . ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suaJes; en su casa un centén. Pinera, 
A, entre Falgucras y Santa Catali-
na, Cerro. 9944 5-a 
F X A F A M I L I A INGLESA, CON 
residencia en Liverpool, desea hos-
pedaí" en su CíiSSL a uno o más jóve-
nes que quieran asistir a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina, 118. 
9858 27 JL 
PIANO, S O L F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domici-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 31-jl 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de labros. Mecanografía y Piano. 
TXRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
Colegio para S e ñ o r i t a s 
T E LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llama al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F 1 N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curiaa todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para miis informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel," 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
P R O F E S O R A : NUEVO SISTEMA 
Práctico de educación, para niños y 
niña« de cualquier edad y para pereo-
naj» que deseen perfeccionar su ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. . 
9773 25 Jl- . 
UNA SE OBITA, PROFESABA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Marti) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a-
XTS P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio^ y en su mo-
rada: Escobar, 119. Ensena a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 
i l l l lnlI l l l l l l l l l l l l l lI l l"lH"",l l , , , , l , , , I ,"l l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOYDINERoTÍÑTKPÍfÍMS 
de^e «I 7 por 100 anual >• en janU-
dades de $100 e* * f ^ n c i a Lake. 
vent* de P r o P ^ ^ A f y Teniente 
Prado. 101. entre Pacaje y 
Rey, Teléfono A-obQO. 19 a 
9951 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, ]0* Tecl 
bünos hasta las 10 de la 
noche, a los misinos pre-
dos que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualqiue-
-a- «—1 • 
A L 7 POR 100, F A C I L I T O $14,000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buena* casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100. y 
en otros puntos al 9 por 100. San Mi-
guel, Sj), de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 30-jl 
SOLICITO D I R E C T O $r>00 O A L -
go más, al 3 por 100, con garantía 
de alquileres, con escritura pública» 
Villanueva, Ensenada, letra D, entre 
Pére* y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 26 j l . 
Dinero para hipotecas al 6 /3 ,7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad, 
C^rro, Jesús del Monte y Vedado. 
Deseo colocar $8,000 oro americano 
en una buena finca rústica en esta 
provincia o de Matanzas. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 24 JL 
H I P O T E C A S S O B R E FINCA UR-
bana doy 5, 7. 10 y 14 mil pesos, 
directo a los interesados: no admi-
to otras intervenciones. Informa: 
Ruiz López, en el café "Cuba Moder-
na," (Cuatro Caminos), de 7 a 8%, 
de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
9595 23-jl 
inmiii innimiiiHiiinminii imHniiHiii i 
Compras 
S i l l a s p l e g a b l e s d e m a d e r a 
se desean comprar varias docenas, 
para la, «ociedad Artística Musical 
'Euterpe". Las proposiciones al se-
ñor Salvador Iglesias, Compostela, 59. 
10034 ^ 26-jl. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS. Ca 
nalejo les compra todo lo que se refie 
re al arte, y les vende a mitad de 
precio, por ser de segunda mano. Vi -
HegM, 93, antiguo. 
10.009 ;6.j i 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa en la Habana, de 7,000 o 7,500 pe-
sos. Trato directo. No se admiten co-
rredores. F . Rodríguez, Sol, 39. Te-
léfono A-3428. 
2 5-jI 
E N V I L E G A S , 93, ANTIGUO, ( A-
nalejo, le compra sus muebles y ob-
jetos si le avisa por una postal . 
9789 24-J1 
SOLICITO D I R E C T O UNA CASA 
en la Habana de $1.500 a $3,000 v otra 
de ?4.000 a $6,000. Informes: Lago, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
9750 25-jl 
iiliiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimi» 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S I 
AmarillodeAzafrányAmarilIodebuevo 
Marca "La Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 
Pérdidas 
P E R D I D A 
E l domingo, 12. se ha perdido un 
BASTON, en la "Internacional," y se 
suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en esta Redac-
ción, por lo que se gratificará. 
9775 23 j l . 
liiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii 
IERES 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R LA CASA O HABI-
TACION QUE N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLAR E N 
E S T A SECCION.) 
INFANTA, 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejas. Se alquila, en seis 
centenes. E s propia para una indus-
tria pues se están demoliendo los 
cuartos y quedará un solar de 300 
metros. L a llave" é informes: Infan-
ta, num. 3. 
10.015 ^-J1 
R E V I L L A G I G E D O . NUMERO 1, 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja do esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
10040 ~b'31-
^SíOBAK. 17 1. E N T R E R E I N A 
v Salud, se alquilan estos modernos y 
frescos bajos, en 13 centenes. Sala, 
antesala, comedor, cinco1c"artoTsL 
fio, dos cuartos para criados^ UMor-
man: San Nicolás, 12" 
A-1369. 
10039 
" C E R C A P E ML R A L L A . S E A L -
quila un local, no muy grande a pro-
pósito para comemo. Infoiman. 
Compostela, 113, almacén. 
C 3190 ^'-^ -
Teléfono 
26-jl. 
VKDMK). S Í ALQUILAN LAS 
casas L , esquina a 11, Y 11, entre 
T v K Los carteles indican llaves, 
informarán en Obrapí», 27, esquina 
a Cuba. ">031 30 Jl- , 
" S E A L Q U I L A l > A CASA, D E -
samparados, 66. en Jnf^"aBrf,n: 
Riela. 99. farmacia "San Juhán. 
10030 -b 3l-
" s e a l q u i l a o s e v e n d u , e n 
condiciones favorables para el com-
nrador la casa-chaiet ocho, número 
1 Vesquina a Once. Vedado. Su te-
rr4no se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo: libre de gra-
vamen: la llave en la calle seis, nú-
mero 16. antiguo. Para informes: San 
Pedro, f 
iOQoa 80 al. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I , Vedado. 10024 1 a~ 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, L E -
tra B. de la casa Habana. 183. fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos, letra A Para 
Informes: San Pedro. 6, Sobrinos de 
Herrera. 10001 1-a 
HERMOSA CASA-QUINTA E N L A 
Víbora, Pocito, E L Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventilado^, ser-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. Informarán: Obrapía, 19, altos. 
1000006 30-jl 
SA?í R A F A E L , 27, E N T R E GA-
liano y Aguila. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentistai 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía. 19, altos. 
10,007 30-.il 
LUYANO, 103. S E A L Q L I L A E S -
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-
pia para un almacén o para familia-
L a llave en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario. 164, bajos. 
9968 29-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el bonito alto Malecón, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 29-J1 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208. Vedado, entre 21 y 23. 
S E A L Q U I L A L A CASA AGOSTA, 
50, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 48, para informes: Acosta, 6 4, 
altos. 9976 29 j l . 
GRAN OCASION.—SE ALQUILAN, 
en Jseús del Monte, calle do Fábrica, 
entre Sonta Ana y Pérez, los pinto-
rescos y ventilados altos, acabados de 
fabricar, en 4 centenes. Son cinco 
habitaciones grandes, cocina y servi-
cios a la moderna; próximos a los 
carritos. Informan en los bajos, al 
fondo, y su dueño en San Rafael, 30, 
sombrerería, de 12 a 2 p. m. 
9943 25-jl 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
COS y ventilados de la casa calle 19 
número 308, Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-2608. 
9947 ^ 31-jl 
C I E N F L E G O S , 33. S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el bajo en 9 
centenes y el principal en 10 centenes, 
y el segundo piso en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, camisería. 
9970 25-jl 
S E A L Q U I L A . SALUD, 1«, POR 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista, instalación gas, eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
UN MATRIMONIO, ALQUILA, A 
personas respetables o a otro matri-
monio sin niños, dos habitaciones con 
la mitad de la casa. Se precisan re-
ferencias. No hay papel en la puerta 
Teniente Rey, 92-A, primer piso. Di-
rigirse al Sr. Batllc. 
9962 25-jl 
S E A L Q U I L A , 
e n 2 0 c e n t e n e s , e l p i s o a l t o 
d e l a c a s a S a n M i g u e l , 
7 3 . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
A - 4 4 2 1 o F - 1 6 1 7 . 
3986 29-,iI. 
Propia para Establecimiento 
o industria, se alquila la casa Salud, 
núm. 27. 9878 24 j l . 
E N L A CALZADA D E A R R O Y O 
Apolo, núm. 20, se alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa del pueblo. Informan en la mis-
ma. 9880 26-jl 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Beujume-
da, número 44, Agustín Alvarez, 
7 y 24 y Figuras, letras N y P, y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjiuneda. Informa: 
Agustín Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfono A-7830. 
9890 30 jl . 
L7VA B I E X A CASA. COMODA, 
rodeada de jardines, parque, lineas, y 
en $62.50 mensuales. Se venden todos 
los muebles y lámparas, muy bara-
tos. Informan: Paseo, 9, Vedado, de 
8 a 12 a. m. 
9997 25-jl. 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E : SE 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciente construcción, calle Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mes. Puede verse solicitando permiso 
del inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 29-jl. 
CONSULADO, 52. ALTOS. S E A L -
quila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, hermoso cuarto de baño y un 
cuarto en la azotea. L a llave en el 
num. 41. Su dueño: Gervaaio. 97-A, 
bajos. 9966 25 j l . 
S E ALQU1LAX LOS MAGMFICOS 
altos de Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía, propios para una familia de 
gusto u oficinas. Informan en los al-
ots del Banco Nacional, Departamen-
to núm. 300. 9891 26 .11. 
A G U I L A , 5-
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina d« Colón, c Informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargura. 21. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-60. 
9899 20 j l . 
E N 37-10 ORO ESPAÑOL, S E A L -
quilan los altos, modcrnoB, de Pocito, 
7, Víbora, con cipco cuartos y una 
gran terraza. L a Uave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Pampin. 9871 30-jl 
M A L E C O N , 2 7 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
blo servicio sanitario. "La llave en loa 
altos, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 -8 jl . 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recareo de precio, hasta las 
10 de la nochr 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, S E 
alquila la casa calle de San Mariano, 
entre Párraga y Felipe Poey, com-
puesta de sala, comedor, cocina y una 
habitación baja, cuartos espaciosos 
dormitorios en los altos, instalación 
sanitaria moderna, baño, ducha y dos 
Inodoros. Puede verse, de 9 a. m. a 
3 p. m. Informes en la misma y en la 
Sucursal " L a Viña", Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. 
24 jl. 
R I C L A ? 2 2 ~ 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
$63-60. L a llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pessino, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 9887 28 JL 
M A N R I Q U E , 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. L a lla-
ve en la bodega de la esquina c infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9888 28 jl . 
A T R E S CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; ins 
tala.ción eléctrica. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-2698. 
9927 28-jl. 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, M L T 
claros y frescos con seis dormitorios, 
sala, comedor y demás servicio (fe co-
cina, baño é inodoro. Precio módico. 
Llaves en la panadería. Dueño: Agua-
cate, 58. 9873 24-jl 
EN NEPfUNO, 1 5 2 , BAJOS 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Ivz eléc 
trica. E n $45. I.as llaves e informes 
en el segundo piso. 
9929 ' 30-jl. 
D E S E O A L Q U I L A R UNA CASA 
en el Vedado o la Víbora, (loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a P. González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 28-.il. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. I^a llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 30-jl. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
alto de Perseverancia, 62, casi esqui-
na a Neptuno, de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y cuarto de baño. In -
forman: Bahamonde y Ca., Bernaza 
y Obrapía. Telefono A-3650. 
9920 24 jl-
G R A N O P O R T U N I D A D 
9 C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154. en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
y 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , bajos 
con magnífico salón, tr.es puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios; se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Oblfv 
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
9807 30 jl-
S E A L Q U I L A L A CASA GENIOS, 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-407L 9866 28 jl> 
S E A L Q U I L A 1 A HERMOSA CA-
sa de la calle del Príncipe, número 
4, acabada de reedifica!-, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nitario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
núm. 95, informan. Teléfono F-4071. 
9866 2S-jI 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Romay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega. 
9905 26 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , CON 
sala, y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y ademán 
3 cuartos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. L a llave al 
lado. 9881 24-jl 
S E ALQUILA, E n j a i O c ^ A S . 1ir>, 
un segundo piso, con agua abundante 
v entrada independíente. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84, " L a 
Perla". 9S81 26-jl 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79, antiguo. E n la misma in-
formará^ 9915 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Campanario, 2. L a llave en 
los bajos. Informes: Animas. 84. "La 
Perla". 8850 26-jl 
S E ALQUILAN «E OS BONITOS Y 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
l i d a d ^ S-2t 
S E A L Q U I L A , E N L A CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio jíara almacén, con entrada inde-
pendiente. L a llave en el 228. .Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I, Ve-
dado. * 9809 28 Jt 
S E A L Q U I L A U N AMPLIO SOLAR, 
en Regla, calle la Piedra, próximo a 
los Muelles, propio para depósito de 
madera o materiales de fabricación. 
Informan: Calle de Compostela, nú-
mero 76, Habana. 
9919 2 4 .11. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A CA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas. electri-
cirad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9S26 26 jl . 
Si: ALQUILA L A BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 jl . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha**. 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 .altos. .9799 26-jl 
C I E M ' U E G O S , 23. S E ALQUILAN, 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 164. 
9933 26-jl. 
R E I N A , 104. S E A L Q U I L A E L A L -
to y bajo, juntos o por separado. In -
forman: Amargura, 32. Tel. A-3214. 
9764 23 jl . 
S E ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S , 
una casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de irse por la calzada de Jesús del 
Monte o por Cristina. Informan en 
Reina, 33, "Al Bon Marché". 
9787 26-jl 
S E AI .QUUAN LOS ALTOS DB] 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Uace es-
quina. E n 8 centenes. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONTI-
gua, por Espada, con 3habitaciones, 
sala, comedor y demás servicios. E n 
6 centenes y medio. I¿a liave en los 
altos. Informan en San Nicolás 6̂ 1. 
TeUlono A-33^1, Hernández. 
9V02 26-jl 
NEPTUNO. 137. ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
S E ALQUILAN. SAN R A F A E L , 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SAN NICOLAS, 223. S E A L Q U I L A 
esta casa, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos de ellos al-
tos. Precio: 8 centenes. Informan en 
Amargura, 32. Teléfono A-3214. 
Luz, 10, BAJQ£, con sala, saleta, 
comedor y seis cuartos. Precio: 12 
centenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
NEPTUNO, «3, ALTOS, casi esqui-
na a Galiano, con sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Precio: 12 cen-
tenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
9765 28 j l . 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
<rcs cuartos; en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
VILLEGAS, 56, 
Se alquilan estos hermosos 
altos, entre Obispo y Obra-
pía, con sala, comedor y cin-
co cuartos, en 14 centenes. 
Informes: Sr. López Oña, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 




Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sal."-, 
saleta, seis cuartos grandes, cpmcdor, 
gran patio, hermosas galerías/ come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
do portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nca, 7 2. 9774 27 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
jos de Bayona, 15. L a llave en la bo-
dega. 9691 24 j l . 
E N S20 MONEDA AMERICANA, 
se alquila la casa Escobar, 175^2. sa-
la, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaico y de azotea. 
9883 24 j l . 
Si: A L Q U I L A N : Virtudes. 144-,A, 
bajos. Belascoaín, lOS1^, altos: salas, 
saletas, S y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios: muy frescas, nueva 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoaín, 17. Informan: calle 2, nú-
mero 12, Vedado. Teléfono F-1205. 
9S17 26 j l . 
S E ALQUILA. EN OCHO C E N T E -
QeS, la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 633, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. L a llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 25 j l . 
E N 12 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de la iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. L a llave e Infor-
mes en el taller de Instalación, esqui-
na a Campanario. 
9758 25 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Castillo, 11-E, cuatro cuartos: en 6 
centenes. Animas, 13S, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas. 
Campanario. 210, cuatro cuartos; 40 
pesos- Accesoria, por Factoría, de E s -
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 2.'. j l . 
HERNA/.A. ..2. S E ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. . 9748 1-a 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8, entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocloa, despensa, cuarto é inodoro 
para criados; regia instalación eléc-
trica en toda la casa, con un precioso 
jardín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. Informan en la mis-
ma y en el hotel "Colón", Prado. 51. 
23-jl 
I N G A L L \ N O , UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). En Malecón, un departamen-
to ($30). Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos do Bernaza, 58, propios pa-
ra establecimiento o inquilinato. In -
forman en Bernaza, 46. 
,Í725 . « . j ! 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos: y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
9772 23 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E -
nes, los altos San Nicolás, 6 5-A entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 25-jl. 
S E A R R I E N D A UNA FINOA D E 
media caballería de tierra, y se ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, íábricai 
de cortinas " E l Sol." 
9766 25 jl . 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126*£. altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%-A, altos. 
Zanja, núm. 126^-A, bajos. 
9679 31 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
buen servido sanitario. Informan en 
el num. 2, fábrica de mosaicos. 
9730 27-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E la 
casa Blanco, 43, sala, comedor. 414, 
cocina y servicios: en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 6 8, altos. Teléfono A-2329. 
9<94 24 jl-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene ui» almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca-
lle. Sin niños. 9683 24 JL 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS, A L -
tos, con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno, 66, 
bodega. 9652 2$-jl 
P A R A C A F E , FONDA O A L G O 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hembres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 j l . 
V E D A D O : E N 12 C E N T E N E S A L -
quilo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M. para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
&752 25-jl 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A. 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del cafó "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
lefono A-2931. 9689 24 j l . 
E N $26-00. CASA MODERNA, cou 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una' 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en los altos. Alambique, 67, o 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4127. 
9678 26 j l . 
S E A L Q U I L A N L A PLANTA BA-
ja de Casa Cristo, 28; en el cafó de 
Cristo y Muralla, informan. 
9654 26-jl 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
" L a Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 3139 17 j i . 
S E A L Q U I L A N T R E S MAGNIFI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la E s -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 81 j l . 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores ammeiantee. 
ALQUILO, E N 11 C E N T E N E S , LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. L a llave en la bodega. 
9751 26-jl 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S Q U I S I -
mos, modernos altos y bajos inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación eléctrica, doble servicio. 
Bajos: siete habitaciones, instalación 
eléctrica, garage. Llave en los altos. 
Calle Seis, num. 9, entre Línea y On-
ce. 9661 24-jl 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
fresco saltos de Rayo, SI, casi esqui-
na s Reina. Para verlos e Informes 
en las mismas, de 12 a 4,^;odos loa 
días. 9668 24 j l . 
S E ALQUILA, PARA L A TEMPOu 
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9682 26 jl . 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS CON-
cordia, 150-B, altos entre Oquendo y 
Soledad, con entrada Independiente; 
la llave en la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
9519 23-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D B 
la casa Factoría, núm. 68. L a llave 
e informes en Factoría, núm. 48, fe-
rreteria. 9616 23 JL 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, .cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, bajos. 
^3.% 23 jl. 
S E A L Q I I L A N . E \ $54 CY., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos do sala, come-
dor, 3j4 .cocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño: San Lázaro. 240, por 
Campanario. 9826 23 j l 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS, fres" 
eos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. E n seis centenes. Basarrate, en-
tre I>.eptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. E n los bajos una habi-
tación. 9439 22-jl 
CIENFUEGOS, 17. ALTOS 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillaeiee-
do. ^5- 9501 28** 
S E A L Q U I L A N L A PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6, y los altos 
de la contigua, núm. 4, esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta ultima. 0512 24-jl 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D É 
Animas, 70. esquina a Blanco, por 
563-60. Informa el Dr. Puig, de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-29e4 
960 & 25.^ 
PAGINA DOCE DIARIO D E L A MARINA. 
J U L I O 23 DE 1914 
A IX)S MAESTROS D E OBRAS. 
Se sderuila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
con 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m, o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 _ 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los tranvías; con ins-
taladón eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 Ü jL 
MONTE, 413, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
•""VEDADO- E N TA C A E L E A, E X -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. L a llave 
en el 2V^-A- Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9456 23-jl 
C A E L E H , JTUM. 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y baja#, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-jl 
Gran Hotel " A M E R O " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
bu baño de agrua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 - 10 a 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
S E A L Q U I L A E L HEKMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82. 8541 23 jl. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Carrio." 9074 5 a. 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
S E A L Q U E L A N 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-j\ 
T h e x\merican House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
L a E s t r a d a Neptuno 
núm. 2-11 
CASA DE HUESPEDES 
Teléfono A-7931 
Frente al Parque Central 
2435 Jn.-l 
Se toma en renta un po-
trero, de 10 a 20 caballerías. 
Ofertas: a Alberto García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 6-a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiipiiiiiiiiiiiii!iiiiiiin>iii 
H A B I T A C I O N E S 
A N U N C I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, ' se dá gratis un hérmoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero sin 
niños. . . . 26 jl . 
S E ALQUILAN HABITACIONES. 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 1-a 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes altas espléndidas, con cocina, en 
ívlonte ,4, antiguo. Precio: 3 cente-
nes las dos. 8898 24 jl . 
S E ALQUILAN. AMPLLVS HABI-
taciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Gloria 221, entre 
Carmen y Rastro. 
9993 25-jl. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N -
to alto, de dos habitaciones, en la ca-
sa. Monte, 103, con vista a la calle; sin 
niños. E s casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
9894 26 jl. 
F A M I L I A CORTA A L Q U I L A DOS 
departamentos independientes; vista 
a la.calle; en 4 centenes. Monserrate, 
13-A. 9931 24-J1. 
NIEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, eptre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
OBISPO 50. SE ALQUILAN DOS 
habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario independientes. 
• C 3132 8-16 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos hacien¿ , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
UN D E P A R T A M E N T O D E DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cuba, 131, bajos. 
9983 27 j l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
C m PARA F A M I L I A 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
S E ALQUILAN VARIAS HABITA-
ciones, en Reina, 33, altos del "Bon 
Marche", para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. 9786 26-jl. 
E N CASA D E R E S P E T A B L E F A -
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matrimonio. Acosta, ;Í6, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 jl . 
S E ALQUILAN, E N OFICIOS, 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. E n Mercaderes, 12, una: dos 
lulses. E n San Isidro, 37, dos: una 
3 centenes y otra 6 pesos. 
9835 26-jl. 
S E A L Q U I L A : E N INDUSTRIA, 
72-A, habitaciones con balcón a la ca-
lle, a 2 y Scentenes. E n Virtudes, 12, 
una amueblada. E n Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 6 5, otra 
en $8. 9916 2 8 jl. 
POR $21.20 S E C E D E N DOS IIA-
bitaciones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
^ O U I N T A A V E N I D A " 
"QUINTA AVENIDA". Z U L U E T A , 
71, hay departameatos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9788 28-jl 
L A M P A R I L A , 19, ALTOS. DOS ha-
bitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
OBISPO, 50. S E ALQUILAN D E -
partamentos altos y bajos para ofici-
nas. C 3131 8-16 
A hombres solos, so alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empicados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con. guá-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servidos sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertidias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
DEPARTAMENTOS. S E A L Q U l -
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pisos 
nuevos y modernos. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4, todos los días. 
f«667 26 jl. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o cin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la, me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
GRAN PALACIO D E H . MAGNI-
fleas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 jl. 
j i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimmiii i i i i i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facihto criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
E N CARLOS I I I . NUM. 8, ALTOS, 
, esquina a Santiago, se solicita una 
criada, joven, española. Sueldo: tres 
luises y ropa limpia. 
1 0.0^ 2 6-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
S E SOLICITAN UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber y traiga informes, y una chi-
quita de 12 a 14 años para ayudar a 
la* limpieza. Se pagan los viajes. L , 
164, entre 17 y 19. 
9946 25-jl 
V E N D E D O R 
Se solicita un' buen vendedor, en-
tendido en artículos de maquinaria, 
que tenga experiencia en los ogo-
cios y en viajar, que hable inglés. 
Sueldo no menos de $100.00 y gastos 
para viajes. También comisión se-
gún condiciones. Se trata de una casa 
de respetabilidad. Diríjase por escri-
to con sus referncias etc. a José Fer-
nández, Amargura, núm. 7, altos. 
Asociación de Almacenistas con Ca-
rros propios. 9950 ^S-j l 
S E N E C E S I T A N DOS BUENAS 
operarlas de chaquetas. Se da buen 
sueldo. Si no saben trabaajr, que no 
se presenten. Informarán, de 6 a 8 
en Villegas, 77, altos. 
9953 27-jl 
S E SOLICITA UNA COCINKH A, 
para una corta familia, que ayude 
en los quehaceres; si tiene una hija 
mayor de cinco años se le admite; 
se prefiere que duerma en la casa-
Santos Suárez, 44, antiguo, a 3 cua-
dras de la Calazada de Jesús del Mon-
te y del café y teatro "Apolo". 
3^5 2 5-jl 
TRABAJADOR: SOLICITO UNO 
para una finca, práctico en guataca 
y demás labores, con referencias. 
Sueldo: 15 pesos. Monte, 382. 
5961 5S,Ü 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jl. 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N E N 
el interior de la Isla, para vender ar-
tículo corriente. Es necesario buenas 
referencias como tales y conocedores 
de comercio en general. M. J . jj 
Apartado 1012, Habana, Cuba. 
9992 2 5-jl. 
S E D E S E A SAlil R E U PARADE-
ro de don José Diéguez López, natu-
ral de España, Lugo, San Martín de 
Albacedos. Lo desea saber su herma-
no Ramón I^ópez. Informarán en Je-
sús del Monte 595, bodega. 
9996 25-jl. 
F O N D A E U R O P A 
PARA COMER B I E N Y BARATO 
Teniente Rey, 77, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Bemaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y eaf^: 30 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
99»8 29-jl 
S E SOLICITA SRA. O SRITA. TA-
quígrafa-mecanógrafa que posea el 
inglés a la perfección; diríjase expre-
sando el sueldo que desea, al Aparta-
do 1218, Habana. 
C 3180 4.21 
PARA UNA F A M I L I A , S E SOM-
cita. una costurera, que sepa hacer 
vestidos y ropa blanca. Villegas, 106 
9845 • 2 3-jl. 
B U E N NEGOCIO. P O R E N P E R -
medad de su dueño, se admite un 
socio o se vende un puesto de frutas, 
de los más antiguos de la Habana; 
calle céntrica y buena venta. Infor-
marán en Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
9846 23-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, para 
la Playa de Marianao, calle Real, nú-
mero 19. Se la paga el viaje. 
9898 26 jl . 
Solamente a los del Interior de la Isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank Q. Davis, calle del Agui-
la, 238, antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9 900 28 jl. 
P A R A A T E N D E R A 2 N I Í Í 3 S 
ya crecidos, que asisten a colegios, y 
para ayudar en el manejo de la casa, 
se solicita una extranjera, de habla 
Inglesa o francesa preferentemente; 
pero puede también ser alemana. In-
formarán en la casa num. 23 de la 
calle Once, entre las calles. Dos y Cua-
tro, Vedado. 9875 24-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que cocine para una señora. 
San Lázaro, 179. 
9869 24-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
buena, peninsular, que sepa su obli-
gación, en San Rafael, número 140, 
altos. 9925 24-jl. 
N E C E S I T O UN CRIADO D E MA-
no, una criada, una cocinera y un 
muchacho. Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. 9930 24-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F O R -
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, número 110, altos. 
9781 24-jl 
N E C E S S T O MUCHACHO D E 
unos 14 años, para limpieza de un 
bufete. Inútil presentarse sin refe-
rencias. Informan: Teléfono A-7676. 
3170 4-20 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermano Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
S O C I O 
Se solicita uno que disponga de 
$5,000 o más, para un buen negocio 
ya establecido; o se admite un co-
manditario pagándole 15 por 100 
anual fijo. Dirigirse a E . M., Aparta-
do 1665. 9725 23-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 jl. 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las Inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri» 
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Pascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
J U L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. Flu-
ses casimir, arreglados a su medida 
a tres pesos. Sacos casimir y negros 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
P a r a el i n t e r i o r d e l a I s l a d e C u b a e I s l a 
d e P i n O S , S O L I C I T A M O S agentes genera-
les para la venta de acciones, únic^ Compañía Pe-
trolera Cubana, negocio brillante y muy lucrativo. 
D I R I G I R S E A L A 
U N I O N G I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
Calle Aguiar, entrada por Obrapía, 
A P A R T A D O NUM, 1008 
alt 
S E SOLICITA UNA P R O F E S O R A , 
que sepa bien Gramática, Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos 
9446 23-jl 
D E S E A R I A Q U E C U A L Q U I E R 
persona me informara sobre el para-
dero dp la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 25-jl 
SOCIO, CON MIL PESOS, S E So-
licita para artículo patentado, ya in-
troducido y con gran aceptación en 
Cuba. Beneficios: 30 por 100 al mes, 
con capital asegurado. D. M. A., Apar-
tado 272. 9724 23-jl 
S E SOLICITA UN SOCIO, PARA 
una industria establecida. Para Infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%, 
o de 6 a 8% p. m. 
9515 24-jl 
Agencia de Colocaciones "U PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
iiiiimiiiiiii i i i i imiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii 
S E O F R E C E H 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
S E O F R E C E N DOS SEÑORITAS: 
una para modista y cortadora para 
taller o casa particular, sabe ^u 
obligación; y otra para dependienta o 
cosa análoga; tienen quien responda 
por ellas. Compostela, 71, cuartos 
número 11, de 1 a 5 tarde. 
10037 26-jl. 
UNA J O V E N , BUENA MODISTA, 
desea easa particular para trabajar; 
puede garantizar su trabajo. Animas, 
149, altos. 10,016 26-31 
UNA SEÑORA, D E TODA CON-
flanza, desea colocarse para acompa-
ñar señoras o señoritas. E s persona 
instruida; sabe algo de costura y ayu-
da a los quehaceres de la casa. Refe-
rencias inmejorables. Aguacate, 3. 
10.017 26-jl 
J O V E N , VALENCIANO, D E S E A 
colocarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Obispo, 82, vidriera. 
10.018 26-jl 
ÍJN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colearse de cocinero, en fonda o 
casa de comercio u hoteles del cam-
po. Informan: Paula, 98, Habana. 
10,020 26-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; es muy aseada. Calle C, entre 
19 y 21, num. 197, al lado de la Socie-
dad, Vedado. 10,021 26-jl 
l NA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o establecimiento; no tie-
ne Inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Informarán en Maloja, 163, 
esquina a Escobar, altos de la bodega 
10,023 26-jl 
UN PENINSULAR, D E 26 AÑOS 
de edad, desea colocarse de portero, 
criado de mano o cosa análoga; es 
honrado y trabajador; tiene quien 
lo garantice. Zaragoza, 31, cuarto 8, 
Cerro. 10,028 26-jl 
UN SEÑOR, PENINSULAR, D E 
mediana edad y maestro cocinero, de-
sea encontrar una cocina, lo mismo 
en casa particular que comercio, y lo 
mismo en el campo que en la capi-
tal. Informrán a todas horas: E s -
trella, 145, accesoria. 
100032 26 jl . 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
nlnsulares, de criadas de mano; tie-
nen quien responda por ellas; no se 
colocan menos do 3 centenes. In-
formes: Aguiar, núm. 11. 
10029 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien responda por ella y 
recomendación de las casas donde 
estuvo. Industria, 110, antiguo. 
10025 2S jl. 
D E S E A COLOCARSE UN mucha-
cho, peninsular, para criado de ma-
no o para cualquier trabajo. Infor-
mará el portero del Centro Gallego. 
Tiene referencias. De 16 a 18 años. 
10033 26 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Flórez y Tamarindo, 
(Jesús del Monte), al lado de la fá-
brica de mosaicos. 
9998 . 30-.it 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Bemaza, 
55. altos. 1004 26-jl 
SEÑORA, ALEMANA, D E S E A CO-
locaclón en una casa distinguida. Di-
rigirse a "Alemana" DIARIO D E L A 
MARINA. 10,008 26-jl 
l > A COCINERA, D E S E A COLO-
carse en casa particular, que sea de 
moralidad. E n la misma se ofrece 
otra para el cuidado de una casa ve-
cindad, sabe hacer los trabajos todos 
que necesita una casa, en pinturas, 
lechadas y otros. Las dos personas 
son de buena conducta. Inquisidor, 
num. 39, bajos. 
9940 26-jl 
UNA B E E N A COCINERA. P E N I N -
sular, que cocina a la española y crio-
lla, desea colocarse; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Calle 5a., 
num. 72, Vedado. 
9943 25-jl 
A G E N T E S , S O L I C I T A M O S muy 
activos, para la venta de nuestras acciones, 
Compañía Petrolera Cubana, negocio fácil y 
muy lucrativo. ================== 
U N I O N O I l C o . , S . A . , H a b a n a , 
Calle Aguiar, 7S, entrado: por Obrapía, 
A P A R X A D C , ICO' T E L E F O N O A-5S1S 
ai; 
UNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , de-
sea colocarse de cocinera; sabe a la 
española, criolla y francesa; tiene 
buenos Informes. E n la misma una 
criada de mano. Informan: Monserra-
te, 38, esquina a Chacón. 
9941 25-jl 
J O V E N . CUBANO. FORMAL Y 
con buena recomendación, solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de practicar en la colocación 4 o 5 
días. Dirigirse: C. Rodríguez, Monte, 
208. 9948 28-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, de 22 años de edad; tiene 4 me-
ses de parida, con buena leche y 
abundante; se puede ver su niña. In-
forman en Suspiro, 16. 
9943 2 5-jl 
D E S E A COLOCARSE D E L A \ A \ -
dera una señora, de mediana edad, 
para corta familia. Informan en Si-
tios, 1 5. 9984 / 24 jl . 
UNA BUENA C R I A N D E R A , P E -
ninsular, con abundante leche,, desea 
coolrarse a media leche; no tiene in-
conveniente en dormir en la coloca-
ción; tiene quien la garantice. InCor-
mes: Enna, 3, barrio de Cristina. 
9952 2*-j1 
J O V E N C O M P E T E N T E , PARA CO 
merclo; graduado en un colegio co-
mercial de los E . E . U. U.; habla in-
glés y español, con influencia; conoce 
el sistema de contabilidad americano; 
desea ocupación en esta ciudad o en 
el interior. R. Fernández, Mercade-
res, 22. 9957 25-jl 
U N ^ SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera; tiene dos 
meses de parida; puede verse su ni-
ño a todas horas. Leche reconocida 
por el Dr. Fresno. Vive en Sitios, 60 
9939 4J'j-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A -
da de mano, tiene quien responda; 
sabe cumplir con su obligación. Suel-
do: 3 centenes; no admite tarjetas. 
Estrella, 100. 9959 25-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o de habitaciones, es buena. Infor-
marán: Jesús María, 81, esquina a 
Compostela. 9964 25-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de cuarto, ma-
nejadora o para el servicio de un ma-
trimonio; sabe cocinar. Informes: 
Monte, 46, esquina a Angeles. 
9963 25-jl 
MODISTA, S E O F R E C E PARA ca-
sa de moralidad; da referencias si las 
desean; la misma solicita habitación 
con vista a la calle en casa de fami-
lia corta; no quiere de inquilinato. 
Dirigirse a Obispo, 36. 
9988 25 jl. 
UN MATRIMONIO, J O V E N , P E -
ninsular, desea colocarse, juntos o se-
parados; ella de criada de mano o 
de manejadora, y él para criado o 
portero; tiene quien tos recomiende; 
no les importa Ir al campo. Infor-
man: Amargura, 52, Habana. 
9985 25 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa particular de 
moralidad para la limpieza de habita-
clones y coser; tiene buenas referen-
cias. Informan en Habana, 128, altos, 
cuarto núm. 7. 
9971 25 jl. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
recién llegada y dos meses de parida, 
desea colocarse. Tiene, bueníslma le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: Sitios, núm. 9. 
99S2 2 5 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene Inmejorables referencias. 
Informan: Cuba, 119, esquina a Mer-
ced. 9975 25 jl. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, una sola para coci-
na, la otra para la limpieza o el co-
medor, sabe algo de cocina; ambas 
tienen quien las garantice, en Paula, 
38. 9977 25 j l . 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, rc-
clente, de 70 días, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Inft)r-
marán: Colón, núm. 3. 
9979 25 jl. 
A G E N T E , CON OCHO AÑOS D E 
práctica, solicita empleo para la Ha-
bana o viajar por la Isla a sueldo o 
comisión. Referencias a satisfacción. 
Monte, 161, J . V. Teléfono A-1952. 
9978 2 5 jl . 
Mit Geduid erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez, Apartado 2 3. Guanabacoa 
8703 5 A 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; él de criado o porte-
ro, ella de criada, en casa formal. 
Informan: H, 186, entre 17 y 21, Ve-
dado. 9892 24-jl 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E -
fioras, de mediana edad, una para la 
cocina y la otra para criada de mano; 
no tiene inconveniente en ayudar en 
la cocina. Consulado, 87, habitación 
núm. 24. ,9911 • 24 jl, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Neptuno, 
138, antiguo. 
9847 23-jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E -
na criandera, recién llegada de E s -
paña, recién parida. Se puede ver la 
madre y la niña. Informes: en Oquen-
do y San Rafael, num. 141. 
9868 2 4-jl 
UNA JOVEN PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de manó; tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan en Figuras, núm. 2, bodega 
9885 24 j l . 
C O C I N E R A ' 
peninsular, se ofrece para casas de 
moralidad, con buenas referencias. In-
formarán en la bodega de Monte y 
Revillagigedo. 9879 24-jl 
l NM BtJENí COCINERA D E S E A 
colocarse en casa particular o estable-
cimiento; tiene buenps Informes. 
Concordia, 118. 
"22 24-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN SUPE-
rior criado de mano, un buen portero 
y una criada; buenas referencias. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
9930 24-jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
de criado de mano. Sueldo; 24 pesos. 
Cristo, 26, Habana. 
9926 26.jL 
S E D E S E A COLOCAR UNA j q , 
ven, peninsular, de criada de manó 
o manejadora; tiene quien responda 
por ella. E n Industria, 129, altos, ha-
bitación número 6. 
9 921 24-ji. 
S : D E S E A N COLOCAR DOS JqT 
venes, peninsulares, una para llmplel 
za de habitaciones y otra de criada do 
mano, entendiendo algo de cocina. No 
salen de la Habana. Informan: Vi-
llegas, 105, cuarto número 7. 
9928 24 - jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA PeT 
nlnsular, muy formal, para cuartos y 
coser, en casa de moralidad; no sale 
a mandados ni admite tarjetas. Bara-
tillo, 3, habitación 13. 
9924 24-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIA-
da, peninsular, con buenas referen-
cias. Informarán: Suárez, 51, bodega. 
9935 24 -JL 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
español, en casa particular, de criado,' 
portero, ayudante de chauffeur, qu¿ 
lo enseñen. No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta. In-
forman: San Ignacio, 46, cuarto nú-
mro 11. J . E . 
9860 26-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA RUE-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o particular; tie-
ne quien la garantice. Informan en 
Muralla, 113, entre Villegas y Bema-
za. No duerme en el acomodo. 
0861 24-51 
UN B U E N COCINERO, PENIN-
sular, desea colocarse; ha trabajade 
en casas de buenas familias; no tiene 
pretensiones en salarlo. Informarán: 
Industria, 72, esquina a Bernal. 
f >it)4 24-jl 
UN BUEN COCINERO Y RfiPOS-
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; muy 
práctico en el oficio y buenas refe-
rencias. Lamparilla, 94. 
9865 24-jl 
E S P A X O L - I N G L E S , CORRESPON^ 
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus ser-
vlcls a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J . Miranda, teléfono A-4721. 
9867 »0-jT 
UNA C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
de poco tiempo en el país, de tres 
meses de parida, buena y abundante 
leche; tlfene buenas referencias, no se 
admiten tarjetas. Villegas, 78, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
9908 24 J!. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSULAR,' 
de 2 meses de parida, desea colocarse. 
Tiene buena y abundante leche; pue-
de verse su niña. Informan en Ani-
mas, 190, bajos. 
09 24 JT. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera con una cor-
ta familia, y otra en la misma casa 
de manejadora. Las 2 tienen referen-
cias. Informan: Villegas, 105. 
9903 24 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan en Salud, núm. 6, altos, en-
trada por Rayo. 
0007 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monlo, recién llegado de España: ella 
para atender a los quehaceres de la 
casa o para cocinar a la española, y 
él para portero o demás trabajos que 
le sean de obligación. Dirección: Ha-
bana, 139, café. 
0906 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, que tiene las mejores referen-
cias. Amargura, núm. 86. Prefiere 
que sea un matrimonio solo. 
9901 24 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, para casa particu-
lar o establecimiento; sabe cumplir 
con su obligación. No duerme en la 
colocación. Informan: en Amargura, 
núm. 37. 9912 24 jl . 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de costu-
ra; tiene buenas recomendaciones d« 
donde ha estado. Informan en Isax, 
num. 52, bodega. 
9876 24-jl 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E -
nlnsular, se ofrece para restaurant, 
casa particular o de comercio; co-
cina francesa, española y del país; 
tiene referencias; también va al cam-
po. Dirección: O'Reilly, 87. Telé-
fono A-S348. 9917 24 jl. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR 
desea colocarse para criada de mano. 
Informarán, Cuarteles, 2. 
0914 24 Jl. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse. Informes: Bernaza, 
núm. 49, cuarto núm. 3. 
9896 24 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Carmen, 6, antiguo, cuarto 37. No 
se admiten tarjetas. 
OS9.9 24 Jl. 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse; conoce cocina española y 
francesa y repostería. No se admiten 
tarjetas. Informan: Tejadillo, 7. 
9854 24-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha vizcaína, formal, para servi-
cio de comedor, corta familia o 
matrimonio sólo; sabe su obligación; 
desea casa de moralidad y respeto; 
prefiere el Vedado. San Ignacio, 19. 
9839 23-jl. 
M ATRIMONIO, PENINSU L A R, 
de mediana edad, desean colocarse: 
ella de cocinera y repostera, con fa-
milia de gusto, es aseada; él de jar-
dinero, portero o cualquier otro tra-
bajo; prefieren el campo, por haber 
él trabajado en ingenios. Informes: 
San Miguel 130. 
9840 28-jl. 
COCINERA Y R E P O S T E R A , Viz-
caína, solicita colocación para casa 
particular, o comercio. Informarán: 
Monte, número 2, letra A 
9839 28-it 
D E S E A N COLOCARSE DOS Co-
cineras, peninsulares, muy limpias y 
aseadas, en casa particular o esta-
blecimiento; prácticas en el país; 
van al Vedado y Jesús del Monte, pa-
gándolas los viajes. Informan: Lar -
parilla, 53, bodega. 
9843 23-J1. 
T E N E D O R D E L I B R O S . UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla Inglés .Vive en 
Escobar, 119. 972c 29-Jl 
UN MATRIMONIO, CATALAN, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse: ella, 
cose á mano y máquina y bordar, y 
él criado, portero o ayudante de jar-
dinero. Escriban: Columbla, Puentes 
Grandes, María Sánchez. 
9733 s 23-jl 
UN J O V E N , D E 16 A5fOS D E 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 27-J1. 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
español* de ayudante de chauffeur, 
en casa paTOular. Tiene Inmejora-
bles antecedentes y referencias. In-
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-JL 
VENTA DE FINCAS Y l ESTABLECIMIENTO! 
Q U I E R E U S T E D 
•Comprar ona caga? Véame 
.'Vender nna casa?. . . . . . Véame 
* Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 11 A 
V E N T A DE T E R R E N O 
BJB I» Ceiba de Puentes Grandes, 
(.nsi Junto al paradero del tranvía do 
^larianao a Galiano, se vendo una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
>'opueira, Santa Teresa, Suáre/. Vierii 
ó Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
(«speciales. Informa su dueño, señor 
Orbón. en la Administración del 
PI.VRTO D E IíA MARINA y los do-
uiínpos. en Real, 136, Ceiba. 
" " p a r a a l a m b i q u e 
Vendo un terreno que mide 6G por 
SC pegado al Torreón de San Cázaro, 
8 '%12 Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a ó. 
1 0035 > 30-jl. 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una ca-sa antigua, que mide 300 me-
trós, propia para reedificar o fabri-
car. BveliO Martínez, Empedrado 40, 
de 1 a 5. 
10035 30-jl. 
^ E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
10035 30-jl. 
" " © A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón, >13.5O0; 
j.uz, ?! 1.700; Escobar, $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. m. 
1 0035 !0-.il. 
VEDADO. A l N A CUADRA DU 
Línea, parte alta, se vende un terre-
no, de esquina, con 1,133 metros, a 
once pesos americanos. Tiene un re-
gular chalet, quo se regala al que 
compre el terreno. Informarán: San 
Miguel, SO, de 9 a 12. No a corredo-
res. 1 0.01 0 26-jl 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
el solar yermo, esquina, de la calza-
das de Concha y Euyanó, parada de 
los tranvías del l.uyanó, guaguas y co-
ches; tiene 5̂ 0 metros cuadrados. 
Propio para una industria o estable-
cimiento.. Informará: Antonio Rosa, 
Cerro, núm. 613, altos, de 12 a 1 del 
día v do 7 a 8 de la noche, 
1 002 30-.il 
SE V E N D I O . JON CANCA, DOS 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1.000 metros, compuestas ambas 
plantas de portal, s îs columnas, za-
guán, sala, saleta, 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
M.000, por dos mil, hago negocoi. 
Otra de portal, sala, saleta, zaguán, 4 
habitaciones, buen patio, losa por ta 
bla. Reconocer $1,800 hipoteca, por 
mil setelientos, realizo. Razón: Gar-
cía de la Cruz, en Jesús del Monte, 
Ensenada, D, entre Pérez y Santa 
Ana, de 6 a 12 y de 1 a 6 en Prado, 
101, oficina Lake. Necesito mil pesos 
sobre alquileres, interés 3 por ciento. 
0.01 3 30-jl 
SK VEN D E Y AEQl. I LA EA CAS A 
Atarés, num. 14, con portal, sala, sa-
leta y %, servicios sanitarios com-
pletos. Ta llave en la bodega, esqui-
na a Pérez. Informan: San Erancisco 
y Porvenir, carnicería. 
1 0,032 ÜO-jl 
DOS BUENAS 1 INCAS, D E N C E -
ve y tres caballerías, inmediatas a 
Hoyo Colorado y "Chorrera", de Ma-
nagua. Rueños terrenos, aguadas, ca-
sas, cercas, potreros, palmas, fruta-
les, etc. En $12.000 y $6.000. Su 
dueño; Paseo. 9, Vedado, de 8 a 12 
antes meridiano. 
9997 2 5-jl. 
BI E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 3 00. Precio: $25,000. 
(ni. o.) Razón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
9949 30-.il 
B I E N NEGOCIO. SE V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; se da muy barata; está en 
puesto de mucho tránsito. Informan: 
en Salud, 89. 
9994 27-.il. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , DF; 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9995 31 -.il. 
VENDO DOS SOI,ARES, E S Q l i -
na fraile, con acera.», sin censos, en 
lo mejor de doble líneas, con 1816 
metro», en $1 8.500 Cy., mitad conta-
do, resto dos afios 7 por 100. Dueño: 
Paseo. 9. Vedado, de 8 a 12 a. m. 
9997 25-jl. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N ÉL 
vedado; rentan 5 onzas, en $7,000; se 
Pueden dejar en hipoteca $5,000. San 
Eázaro, 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 
» 7. 9973 27 JK 
SE V E N D E UNA CASA E N DA 
calle Progreso, una cuadra del Par-
que Central, con 1 57 metros. San Lá-
zaro. 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 .11. 
EN IX) M E J O R D E ESTRADA 
Palma. Se vende en 2.000 pesos, úl-
timo precio, un gran solar do 10x40. 
^ratr> directo. F . Rodríguez. .Sol, 39. 
teléfono 342 8. 
9956 25-jl 
E N ETj B A R R I O D E DA PUNTA, 
muy próxima al Prado y al Malecón, 
«e vend© una buena casa, de alto y 
da moderna construcción. Trato di-
recto. Informan: Gerraalo. 97-A, ba-
jos, de 8 de la mañana a 6 de la tardo. 
9965 26-jl 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , E N 
sitio de mucho tránsito, la cruzan to-
dos los tranvías; es propia para uno 
quo disponga de poco capital. Infor-
man; Cantinero del café " E l Polo". 
9967 2 5-jl 
«iANGA. VENDO EA ESQl'IN'A D E 
Fraile, Pérez Reforma, 25.18|m. 
Por 18 ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9872 30 JL 
S E V E N D E E N T A E E E R D E CA-
rretones, barato, con bastante mar-
chantería. en buen estado. JJOB due-
ños so embarcan para el extranjero. 
Maceo, 57, Regla. 
9849 24-.il 
S E V E N D E EN SOLAR, E N E L 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, a 
una cuadra do la Calzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor núm. 32, bodega. 
987' 18-a 
SE V E N D E 
una bodega. Informes: Vi-
llegas, 62. 
9893 • ' 30 Jl. 
S E V E N D E I NA ( ASA 10\38, CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico; 
tiene 4 accesorias y 6¡4. Gana $78. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
Infanzón y Pernas, letra C. 
9856 28-jl 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un espléndido chalet, acabado de cons 
truir, en lo mejor y más pintoresco de 
la Víbora, a dos cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y D. Eagueruela. Se compone 
do portal, jardines laterales, frente y 
fondo, sala, saleta, jol, seis magní-
ficas habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, servicio para niños 
y ciiados, terraza, y garach. Eas per-
sonas de buen gusto no dejen de hacer 
una visita a esta gran, mansión seño-
rial. Informan en el mismo. 
9901 26-jl 
POR T E N E R Q L E Al S E N T A R S E 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105, antiguo. E s de mamposte-
ría y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9895 30 j l . 
S E V E N D E t NA CASA D E AÍ/TO 
y bajo, cerca de Galiano, esquina, con 
establecimiento. Gran renta. Más in-
formes: San Lázaro, 179, de 12 a 2 y 
de 5 a 7. 9869 26-jl 
EN E L VEDADO V CON I R E N -
tc al Malecón, próximo a construirse, 
se vende, en $11,000 oro español, un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una cuartería, construidas en el mis-
mo. Renta mensual: $116.00. Se pue-
den-construir en el mismo otra casa 
más. Informan en Matadero, núm. 6, 
Apartado 1305. Teléfono A-1900. 
9863 26-jl 
E1NDA (ASA. MODEHNA. J A K -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, sanidad moderna, mosaicos, 
tranvía. $2,200,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9797 24-jl 
P O R T E N E R QUE R E Al AZAR 
una operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con estableci-
miento en la Habana, que renta 28% 
centenes, en $19,500. Su dueño: San 
Nicolás, 68. Teléfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9793 26-jl 
S E V E N D E N DOS EINCAS, PA 
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo: una do una. caballería y 3,000 me-
tros, y en $30,000 americanos; y la 
otra de 6 caballerías con gran frente 
a la calzada, en $170,000, $35.000 de 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
Informará el Sr. Hernández, San Ni-
colás. 68, Teléfono A-3331. 
0 7 03 26 jl. 
DOMA D E E MAZO. VENDO, E N 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros,*y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan: Empedrado 24 de 2 a 4. 
Teléfono A-5S29. Arango. 
9832 26 j l . 
O R E I E E V . 10. D E 1 A 2. POR NO 
poderlos atender se ceden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas: 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas. 
9863 2 8-jl 
GRAN OPORTl NIDAD 
Por encontrarse enfermo su dueño 
se traspasa la vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, i Santa 
Clara, 37; tiene buen contrato y me-
jor marchantería; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 -^-.i1-
GANGA. S E V E N D E LA MITAD 
de la tintorería " E l París," con íren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. Teléfono A-35,50. 
9675 2« . 
A los Industriales 
Se vende, en el barrio del 
Pilar, un solar de 880 me-
tros, propio para estable-
cer alguna industria. Buena 
oportunidad: a 14 pesos el 
metro; «a 4 cuadras de la 
calzada del Cerro; con sa-
lida por dos calles. Infor-
mes: Acosta, 28, altos. 
9732 23 J1-
VENDO LA MEJOR V I D R I E R A de 
la Habana; buena venta; punto cén-
trico para todo; poco alquiler, de 
$" 000 a $3.000. Solamente: I^ke, Pra 
do', 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9750 25 J1-
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi'inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no píue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar ?5.30 por los 
de oro. tengo los mismos cristales 
montados'en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA t i c o 
Sao Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimniniiiiiiiiRiiB 
S E D E S E A A R R E N D A R . POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
rar crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones quo reúne 
finca, su situación, vías de comunica-
ción y renta anual. Trato directo. 
Diríjase al apartado 1196, Habana. 
0672 2 6 jl . 
S E V E N D E . E N E L B A R R I O D E E 
Cerro una casa de moderna construc-
ción, compuesta de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y un gran 
patio. Todo directo con el dueño. In-
forman: Callo Habana^ num. 139. 
9721 2.-; .11. 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá. en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan' 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
JOSE FIGAROU1 DEL VALLE 
VEDADO: E n calle de letra e in-
mediata a Eínoa, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
V I B O R A : Calle San Erancisco. casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta $53; $5,300. Eigarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 24 jl. 
E N R E I N A: UNA GRAN ESQUINA 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San Lázaro, cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. E i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
96 77 24 j l . 
E I X E A : E X ESTA PROVINCIA 
c inmediata al pueblo: magnífica fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Eigarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
9677 24 jl . 
¡ G A N G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Beilly. 4. Tel. A-4137. 
9709 26 j l . 
VENDO E l i M E J O R C A E E . V E N -
ta de $40-00 a $50-00 diarios; alqui-
ler gratis. $5,000-00. Eake, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-• 
léfono A-5500. 
9797 24-jl 
EN EA Eü.MA D E E MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Euz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para infor-
mes enfrente. 
9707 r,l j l . 
SE, VENDE, I NA P A R C E L A DE 
terreno en la calle Concepción. Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos de $10 o $15 me • 
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
de 2 a 4. 9641 23 jl . 
S E V E N D E UNA FARMACIA, Mo-
derna, surtida, buen diario; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Empedrado, 36, barbería. 
9740 2 5-jl 
BI EN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
958í: 13-a 
E1NDO NEGOCIO: FINCA RUSTI-
ca, terreno colorado, de la., con 
80,000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo, im-
portante, muy cerca esta Ciudád. 
$2,500-00. Eake, Prado, 101, ent i 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 9 6 0.' 23-jl 
(il'AN ABACOA. S E V E N D E I N 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo. Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9803 26 j l . 
Admitimos anuncios, sin recargo «In 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las dicx de la noche. 
GRAN NEGOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la "calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 jl . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
'.rGl r, 30-11 
T E R R E N O S : TRANVIA V ( A l -
zada. 60,000.00 metros con árboles 
frutales, a 10 cts. metro. 100,000,00 
metros con grai% oasa quinta, a 15' cts. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 23-.11 
U R G E N T E . VENDO DOS MAGNI-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 39 on-
zas, $7.000,00. Otra de 1% caballe-
rías de partido, clase la., de la. , con 
todo lo necesario, en $14.000.00. L a -
ke, Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9 60 5 23-J1 
HERMOSA ( ASA MODEHNA. ES-
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, i 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
Teléfono Ar5500. 
S60,-. 23-jl 
HERMOSA EINCA, T E R R E N O de 
3 a., esta provincia, para todo culti-
vo j- tabaco de partido con todos los 
útiles modernos. $14,000-00. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
6505 23-jl 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A-8450> 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l % % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 2 3 . 
D e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
NO CONFUNDIRSE. Primer agente 
en la Habana en bodegas, cafés kioc-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárcz, café. 
Adolfo Carneado. 
9535 24-jl 
E N $7,500 S E V E N D E EN RONT-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. 9514 29-J1 
VUiOKA: R E P A K T O I.AWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. En la calle de 
San Erancisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina, J . A. 
046S 2 8 j l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
trio, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba. 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
•obre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23. de 2 a 5. Tel. A-6951, 
8221 \ 30-23 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar. Trocadero, 55, 
9318 2 5-jl 
S E C E D E O TRASPASA EN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rev, 83. En el mismo informarán. 
017- 27-jl 
S E VENDE, l N HAsTEO EN CA-
llc de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan: Agua-
cate, 31, Flores. 
9403 23 Jl. 
URBANAS. PARA PARTICION de 
bienes, se vende una esquina, con es-
tablecimiento, y un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $23 mil. 
E'rge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Ruiz 
López, de 7 a 8*-jr de 11 a 1 y de 7 
a 9, p. m. 9595 23-jl 
ESQUINA E N E L VEDADO* E N 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca ,arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A E L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
9520 29-il 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 5 5, marmolería. 
9513 12-a 
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E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y (Viro.—Monte, num, 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Preoíos más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
31-a 
L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS do L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos I ir , número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Fedado: Calle A. esq. 17. TeL F-1382. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más'barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres Veces al día, lo 
•mismo en La Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monto y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
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A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
"Clément Baya^d,,, París, 




A U T O M O V I L E S 
Completamente nuevo un Detroitter 
de 1914, de cinco plazas. Magneto 
Bosch. Carb Strongberg-. Cambio se-
lectivo. Yantas desmontables. Yantas 
y íromas de repuesto, etc., todo com-
pletísimo. Por tener que hacer un 
viaje se da en proporción especial. 
Además hay coches de uso casi nue-
vos y garantizados de conocidas mar-
cas americanas y europeas. Puede pa» 
sar cuando guste por Prado 50, a cual-
quier hora. C 3773 4-21 
S E V E M ) E EN M . U i M E H O AU-
tomóvil CHALMERS, de 7 pasajeros, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 5005, Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84, a todas ho-
ras. 966 3 2 4-jl 
"MERCJEDES", DE 18-24 11. P., DE 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 72, an-
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18, 'T>a India", al-
macén de sombreros. Teléfono A-3933 
O F-1983. 9852 28-jl 
S E V E N D E 
L'n automóvil, en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercancías y para paseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también se vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. 12. 
9754 25-jl 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
B E R O , D E CEDRO, 1>E C O R T I -
na lo más moderno, hecho en el país, 
se vende barato, en Aguacate, 41, 
carpintería. IQ.i'i-j 26-jl 
E N Sino EN ARMATOSTE-.Mos-
trador, cantina y una nevera, propios 
para fonda, café o lechería. Informes: 
Café "Hotel Elor Catalana", Tenien-
te Rey, 75, M. Rodríguez. 
10,012 2G-jl 
S E V E N D E N DOS M U E B L E S PA-
ra guardar discos de fonógrafo, con 
capacidad para 324 el uno y de 380 
el otro. Son de cedro y están casi 
nuevos. Informan en Villegas. 123, 
antiguo, bajos. 
PIANOS DE OCASION 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Están nuevos completamente. 
Ronichs núm. 7. Palisandro. Antes 
$450, ahora J350 Cy. 
Schwetchten núm. 5, Palisandro. 
Antes $450. ahora 5325 Cy. 
Bogs & Voigt "Boudoir." Antes 
$250, ahora $190 Cy. 
Anselmo López, Obispo. 127 
Altnacén de Música y Pianos 
C 3174 7-21 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrapla. 
C 2923 1 Jl. 
ES( A P A K A T E DE Et NAS, ¡Te 
construcción esmerada, se vende ba-
rato, 2 más de caoba, a $9 cada uno; 
un lavabo-depósito, 2 centenes, y un 
perchero de árbol, $2. Villegas, 68, 
bajos. . 9918 26 j l . 
S E V E N D E , BARATO: UNA V i -
driera metálica, otras vidrieras de pa-
red para tabacos, cigarros, etc., y dos 
mostradores cedro, con rejas, juntas o 
separadas. E n Salud, 23; al lado im-
pondrán. 9882 24-jl 
iiiiiiFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiriiiiiintn 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E AECQHOL, 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M3T3DES ELEGIRLOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268, 
C 2922 1 jl . 
immimi i i i i imi i i i imi iHi immmini i i i in 
S E V E N D E EN A B A T E R I A D E CO 
ciña y 24 sillas, y varias mesas, do 
fonda, en Campanario, 131. También 
se venden varias puertas de cedro y 
una bañadera de mármol. 
9958 g9-jl _ 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha, Infanzón 
y Pernas, letra C, 
9856 28-.il 
S E V E N D E EN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
1, Víbora. 9430 23-jl 
C a z a d o r e s 
Por la mitad do su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 j l . 
. l i imi i i i immmmiimmmmimi i imni i i 
ÍÜESTROS REPRESENTAHTES B E i m \ 
para los Anuncios Franceses, \ 
Ingleses y Suizos son los 
S R " L M A Y E N C E * C " ] 
9, Rué Tronchet — PARIS i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
i l a s ^ D í m o a d e s p de £! (HisapaQ 
A L I V I O y luepo C U R A C I O N 
POR UA 
V i v e C l I S C U M 
F O Ü L O N 
P S L D O R A S 
para adultos. 
U A R A B E 
dft sabor muy agradsblo 
para cria tu ros y nifios 
Predos moderadísiinos 
FODLON & CP», Pharm. 
183, Faub» St-Martin 
PARIS 
De Venta en toda* buenas Farmacia» U DroQucria». 
D I N E R O 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D L L A I S L A D E C U B A 
S e a i d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
Las LIBRETAS se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del BANCO cuando se desee. 
J U L I O 2 3 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
¡ 
^ ^ # ^ # i 
I N F O R M A C I O N 
# # # é 
L i g a N a c i o n a l 
E N SAN L U I S 
Cardenales y Superbas libraron esta 
j tarde un bonito desafío. Ambos equipos 
! anotaron sus únicas carreras en el primer 
• inning. 
E l San Luis hizo las suyas con un tu-
bey de Beck que empujó a Riggert con la 
decisiva después que el hit de Riggert hi-
zo anotar carrera a Huggins. 
Ragon que relevó a Alien, estovo tan 
^ afectivo que nc le dieron ningún hit. 
Doak se portó como un héroe durante 
toda la jomada. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis 2000000x— 2 9 2 
Brooklyn 100000000— 1 6 1 
Baterías: Doak y Wingo; Alien, Ragon 
y Miller. 
E N C H I C A G O 
Los errores del Filadelfia permitieron 
al Chicago ganar e Idesafío en el quinto 
inning y anotar su séptima victoria conse-
cutiva. 
Tres errores, un sencillo y un triple de 
Sweeney fueron los elementos de que se 
•alió el Chicago para hacersus anotacio-
nes. 
Paskert bateó un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 000040000— 4 5 0 
Filadelfia 000011000— 2 7 3 
Baterías: Lavender y Bresnahan; Ale-
xander, Mayer y Killifer. 
E N C I N C I N N A T I 
E l pitching de Marquard resultó dema-
siado embrollado para los rojos de Her-
zog. 
E l Cinci se salvó de la lechada haciendo 
una carrera en el cuarto inning con un 
triple de Daniels y un infield out. 
Los Gigantes hicieron tres carreras en 
el segundo inning con un pase y cuatro 
h¡ts. 
Los Gigantes se cansaron de robarle ba-
ses a Erwin y el público, aburrido de tan-
ta estafa, gritaba frenéticamente: "Pon-
gan a González", quien, presenció todo el 
desafío sentado en el banco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati 000100000— 1 2 0 
New York 130000000— 4 11 1 
Baterías: Douglass, Lear, Erwin y Ycn-
kolmitz; Marquard y Meyers. 
B A S E B A L L 
I # # f # miz 
L . I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE L I S JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS ) SITUACION DE LOS CLUBS ) 
San Luis 2; Brooklyn 1. 
Cincinati 1; New York 4. 
Pittsburg 0; Boston 1. (1) 
Pittsburg 8; Boston 4. (2) 
Chicago 4; Filadelfia 2. 
G. P. 
New York 49 33 
Chicago 49 38 
San Luis 48 40 
Boston 39 44 
Cincinati 39 46 
Filadelfia . 37 44 
Brcoklyn 35 44 




New York 3; Detroit 1. (1) 
New York 8; Detroit 5. (2) 
Boston 5; San Luis 3. (1) 
Boston 6; San Luis 2. (2) 
Filadelfia 3; Cleveland 0. 
Washington 5; Chicago 9. 
G. P. 
Filadelfia 52 32 
Boston 48 40 
Detroit 47 42 
Washington 45 40 
Chicago 44 42 
San Luis 44 42 
New York 35 49 






D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
M é r i t o A c o s t a f u é e l h é r o e e n W a s h i n g t o n 
E N P I T T S B U R G 
Un-error de Wagner, un sacrificio y la 
mofa que hizo Carey del hit de Gowdy dio 
al Boston la victoria en el onceno inning 
del primer desafío, que resultó ser un due-
lo entre los pitchers Harmon y James. 
E n el segunde combate el Boston empe-
zó con cuatro carreras de ventaja, pero 
Crufcher se descompuso en el octavo in-
ning y con cuatro hits el adversario le hi-
zo cuatro carreras. 
Davis relevó a Crutcher, pero el pinch 
hitter Hyatt se desprendió con un tribey, 
anotando los Piratas dos carreras más an-
tes de terminar este inning. 
Mamaus relevó a Adams en el cuarto 
inning y contuvo el ataque del Boston, que 
sólo pudo darle un hit en los innings que 
pitcheó. 
Viox se anotó dos sencillos y cuatro do-
bles se ambos desafíos. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Pittsburg 00000000000— 0 8 3 
Boston 00000000001— 1 3 0 
Baterías: Harmon, Colorean y Kafora; 
James y Gowdy. 
o3¿o( opunSag 
C. H. E . 
Pittsburg 00110006x— 8 9 1 
Boston 022000000— 4 7 2 
Baterías: Adams, Mamaux y Kafora;— 
Crutcher, Davis y Whaling. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N BOSTON 
La doble victoria del club Boston le co-
loca ho yen el segunde, puesto del escala-
fón. 
En el primer encuentro Bedient, que 
substituyó a Foster en el tercer inning, 
pitcheó tan espléndidamente que sólo pu-
dieron darle cuatro hits. 
Este encuentro lo decidió el Boston en 
el sexto inning con un doble de Lewis, un 
sencillo de Janvrin y un error de Shotten 
que dieron dos carreras. 
En el segundo lance el Boston bateó con 
mucha oportunidad y desde el primer mo-
mento no se dudaba del resultado. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Boston 20100200x— 5 11 1 
San Luis 110001000— 3 8 5 
Baterías: Fceter, Bedient y Cady; Ha-
milton y Leary. 
Segundo juego 
C. H . E . 
al centro que permitió a otro compañero 
pisar el home. 
Acosta en el campo tuvo un out y d^s 
asistencias: una de éstas fué un tiro pre-
, ciciso que sacó out al corredor en home. 
«oston 01100013X— 6 11 0 
San Luis 010000010— 2 7 4 
Baterías: Shore y Cady; James y Leary 
E N WASHINGTON 
Con el score empatado en el noveno in-
ning la defensa del Washington se hizo 
pedazos a tal extremo que el Chicago con 
do ssencillce, dos pases, un fly de sacrifi-
cio y un error le hizo cuatro carreras ga-
nando el desafío. 
A Cicotte solo le dieron un hit cuando 
ocupó el box en sustitución de Faber. 
Engel hizo explosión en el quinto inning, 
reemplazándole Ayres. 
Demitt dió dos triples y un sencillo, ade 
más de un sacrificio, y alcanzó una trans-
ferencia. 
E l héroe de los terrenos, hoy como ayer, 
lo fué el joven y espléndido jugador cuba-
no Baldomcro Acosta, quien de cinco ve-
ces al bate dió tres hits. 
Con uno de los hits empujó una carrera, 
y en el tercer inning disparó un rectilíneo 
Griffith está loco de contento del modo 
sensacional como está jugando el player 
cubano, para quien tiene frases de aliento 
y de felicitación. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Washington 101120000— 5 8 4 
Chicago 110030004— 9 12 4 
Baterías :"'Engel, Ayers y Henry; F a -
ber, Cicotte y Schalk. 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos llevan ganados con el jue-
go de hoy ocho matchs consecutivos. 
Pennock estuvo espléndido y pitcheó con 
suerte, repartiendo sus hits. 
E l Filadelfia ganó haciendo carreras en 
los innings primero, sexto y octavo, y pa-
ra más desgracia del Cleveland lo dejó en 
blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia lOOOOlOlx— 3 5 1 
Cleveland 000000000— 0 5 1 
Baterías: Pennock y Schane. u 
Collamore y Carisch. g' no 
E N N E W YORK 
Los Yankees le ganaron el dohu L 
a lee Tigres. aob,e ^ade, 
Covaleskie, que a principios ^1 r 
nato dejó dos veces en blanco a vPPo 
kees, ha sido derrotado ahora an-
seguidas. aos ^ce, 
Caldwell estuvo hecho un titán 
E l Detroit se libró de la lechad 
una carrera ^n el segunde inning C011 
L a segunda batalla la ganó el New v 
en el quinto inning co nlos siguientL r 
tores: un doble, tres sencillos nn 
hall, dos errores y un wild pitch que ri 3,1 
un total de siete carreras y la r A H . - j " 
Dubuc del box. ^lirada de 
Colé hizo explosión en el nrimpr ;» • 
Pieh fué bateado durcs%eTo 
suerte de que el contrario no agrupará 
su shits. 
Crawford ,el terror de los pitchem 
anotó esta tarde un home run v f*». ** 
cilios. " y ^es sen. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H.£ 
New York lOOOOHOx— 3 7 ~íi 
Detroit 010000000— 1 6 l 
Baterías: Caldwell y Nunamaker; Cova 
leskie y Stanage. 
Segundo juego. 
C H. e. 
New York 100070000— 8 10 "n 
Detroit 300000011— 5 15 , 
Baterías: Ccie, Pieh y Sweeney; DuW 
Cavet, Me Kee y Baker. 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Baltimcre 5; San Luis 0. 
Brooklyn 9; Chicago 3. 
Buffalo 6; Kansas City 3. 
Pittsburg 2; Indianapolis 1. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Brooklyn 49 28 
Chicago 47 31 
Indianapolis 44 39 
Baltimore 44 40 
Buffalo 44 40 
San Luis .11 \\ 
Kansas City 35 48 
Pittsburg 32 50 
Los E x á m e n e s de 
asp i ran te s a l Magis te r io 
F I N A L I Z A R O N HOY 
Ayer han terminado los exámenes, que 
en el colegio "Luz Caballero" se venían 
celebrando desde el lunes último. 
Han acudido a los ejercicios finales 
264 aspirantes. 
L O S T E M A S 
Las asignaturas finales de ayer han si-
do lan siguientes: 
Instrucción Moral y Cívica. 
L a educación como factor del senti-
miento moral. 
Principales deberes del ciudadano. 
Composición, " E l Palmar y el arroyo." 
Como constancia, mi casa. Mis ideales. 
A LOS P R S I D E N T E S D E L A S S A L A S 
E l doctor Luciano Martínez, Superin-
tendente Provincial de escuelas, ya ter-
minados los ejercicios, envió una afectuo-
sa comunicación a los presidentes de las 
salas, haciendo constar la gran satisfac-
ción que sentía por el gran orden habi-
do durante el ejercicio de los exámenes, 
tanto en los maestros como en loa as-
pirantes examinados. 
Dentro do unos días se dará a conocer 
el resultado da los exámenes. 
LAHCE DE HOÍOHT 
Se efectuó ya. YA honor quedó a salvo. 
El rutilante sol presenció la contienda, pe-
ro por fin y como era de esperar imperó 
la verdad, la justicia y por consiguiente 
fueron proclamadas las mejores pastas, 
las de la marca la flor del día en el con-
curso de Breslau ^Honor bien merecido. 
Partido Liberal 
C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
De orden del señor presidente p. s., 
tengo el honor de convocar a los señores 
Delegados electos por las Asambleas Pro-
vinciales, para la nueva Convención Na-
cional; a la sesión que habrá de cele-
brarse el próximo día veintinueve del ac-
tual, a las ocho p. m. en el Círculo L i -
beral, situado en esta ciudad en la calle 
de Prado número 122 altos, esquina a 
Neptuno. 
Habana, Julio 12 de 1914. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario p. s. 
D e l J u z g a d í i e G n a r d i a 
L E S I O N A D O 
Por el doctor Raúl de la Vega fué 
asistido en el Centro de Socorro del Se-
gundo distrito, Carlos Padrón Romero, 
cecino de Santa Teresa 38, en la Ciénaga, 
d que presentaba la fractura de la fa-
lange del grueso artejo del pie izquierdo, 
con desgarraduras de la piel. 
Dichas lesiones las sufrió Padrón al 
estar herrando una bestia y dejarle ésta 
'aer una pata encima. 
E l hecho fué casual . 
PARTICIPACION 
E l gremio de Constructores Navales de 
Cienfuegos nos participa la toma de po-
sesión de su nueva directiva: 
Presidente; Manuel Pieh. 
Vice: Abelardo Navarro. 
Secretario: José Alonso. 
Vice: Carlos Pích. 
Tesorero: Miguel Grau. 
Vice: Manuel Méndez. 
Vocales: Alfredo Gamoneda, Domingo 
Correa, Juan Fontela, Manuel Correa, 
Arturo Novoa, Francisco Pou. 
Delegados: Pedro Corea, Alfredo Ga-
moneda, Abelai-do Navarro, José Frach. 
S u c e s o s 
U N R E L O J D E P L A T A 
A José Molina Gil, de Bernaza 39, le 
hurtaron ayer un reloj de plata que esti-
ma en 14 pesos. 
Molina sospecha de tres individuos 
nombrados José Soria González, Miguel 
Martí Coló y Vicente Carbonell Narballo, 
D E U N T R A N V I A 
E n el primer centro de Socorros fué 
asistida de varias contusiones leves Julia-
na González Padró, de Industria 42 las 
que sufrió al caerse de un tranvía en Zu-
lueta y Dragones. 
\ S E R E S I S T I O J U A N I T A 
Al tratar de conducir el vigilante 1016 
a Juana Rodríguez o María Luisa Fer-
nández, de Animas 50, a la tercera esta-
ción por haberlo vejado en Animas y Blan-
co, opuso gran resistencia teniendo nece-
sidad de ser auxiliado por el vigilante 591 
La detenida fué remitida al vivac. 
S I N L I C E N C I A 
E l sargento Albuerne manifestó en la 
quinta estación que el asiático José Más 
tiene establecido en Rayo 16 una barbería 
sin licencia. 
Se dió cuenta al señor Alcalde Munici-
pal. • 
U N A E S T A F A D O R A 
Los expertos Martí y Suárez arresta-
ron ayer a Maria Luisa Valdés Castañeda, 
de Compostela 191, por estar circulada 
por estafa. 
Fué remitida al Vivac. 
CON A L C O H O L 
E l vecino de Pajarito 2, Julián Amor 
Herrera, sufrió quemaduras menos gra-
ves al inflamársele una botella de alcohol 
que tenía junto a un fogón. 
U N A P E D R A D A 
José Rodríguez Goloso, de 23 e I . , su-
frió una contusión en la ceja izquierda 
al recibir una pedrada que le lanzó José 
García García del mismo domicilio. 
E N C A R G A D A C A L I E N T E 
Dice Estanislada Gómez y Arozarcna, 
de Paseo y 25 que la encargada de la cin-
dadela en que ella reside y que sólo cono-
ce por Ramona, maltrató de obra a su 
menor hijo Carlos. 
POR U N A S P A L A B R A S 
Doroteo Calvo y Rodríguez, de Alcan-
tarilla 34 y Juan García Felipe, de Estre-
E L V E N C E D O R D E L G R A N P R E M I O D E P A R I S 
• • S A R D A N A P A L E " Y S U " J O C K E Y ' * S T E R N . 
E l gran premio de Paris ha tenido es-
te año un éxito extraordinario. 
"Sardanapale" el caballo vencedor na-
ció en 1911 en las cuadras del Barón M. 
de Rosthschild siendo hijo de "Prestige" 
y "Gremma." 
Ha logrado ganar el "Derby" de Chan-
tilly y el gran premio de Paris lo que no 
había ocurrido desde el año 1905. 
• Las sumas apostadas fueron fabulosas 
y el "pari-mutuel" batió el "record." 
E l lujo de la concurrencia puede califi-
carse de nunca visto; las mujeres vestían 
las últimas modas y atavíos suntuosos. 
LECHE 
^ R e c o m e n d a d a por su d i g e s t i b i l f d a d , p a r a 
9444 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. S I N 
C R E M A , para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación, 
l o » n i ñ o s de pecho . 
alt 31 j l . 
lia 75, se causaron lesiones leves al sos-
tener una reyerta por unas palabras que 
tuvieron . 
CON U N B A R R I L 
Al caerle un barril de cemente en la 
mano derecha sufrió una contusión leve 
en la misma Ensebio Suárez Sala, de San 
José 105 . 
S E F U G O P A L M I R A 
En la octava estación manifestó Ma-
teo Mousa Vinada, de Omoa 44, que su 
legítima esposa Palmira Conde y Alá, ha 
abandonado el domicilio conyugal igno-
rando el lugar en que se encuentra. 
U N VAHIDO 
Al caerse en Cerro y Auditor a conse-
cuencia de haberle dado un vahído que 
padece, sufrió desgarraduras en la frente 
Juan García Zaragoza, de Genios 1. 
^ L E C A Y O UNA P U E R T A 
E n "Emergencias" fué asistido de la 
fractura de la última costilla del lado iz-
quierdo, el albañil Filomeno González, 
de Luz 59. 
Manifestó González, que dicha frao^ 
tura se la ocasionó al caerle una puerta 
en Jesús Peregrino 36. 
E L M O B I L I A R I O D E P A I S 
En la Secreta manifestó Juan Manuel 
País Guerra, de Cádiz 8, que en los Fo-
sos Municipales no le han podido dar ra-
zón de unos muebles de su propiedad, 
por valor de $700-00 oro, que fueron de-
positados en dichos Fosos al ser él desa-
huciado de Industria 28. 
E N E L C A L V A R I O 
E l vecino del Calvario, Aurelio Mora-
les Baluja, sufrió lesiones graves en la 
mano derecha al caerle encima una viga 
do hierro. 
LOS PROCESADOS D E A Y E R 
Por los distintos Juzgados de Instruc-
ción, han sido procesados los siguientes 
individuos: 
Manuel Ramírez Avala, por abusos. 
Fianza do $200-00. 
Aquilino Jiménez Alvarez, por homici-
dio por imprudencia. Fianza de $200-00. 
Partido Conservador Nacional 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio a todos los señores miembros 
del Comité Ejecutivo de la Junta Nacional 
del Partido Conservador Nacional, para 
la sesión que habrá de celebrarse el lunes 
27 de los corrientes a las 9 de la noche 
en el local de costumbre, Galianc 78, al-
tos, recomendando l a . m á s puntual asis-
tencia. 
Habana, Julio 23 de 1914. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario General. 
D e p a r t a m e n t o de Sanidad 
D I A 20 
D E F U N C I O N E S 
Ofelín Gómez, 3 años, Aguila 236, pa-
ralisis congénita; José Campos, 77 años. 
Hospital del Pilar, arterio esclerosis; 
Carmen Gutiérrez, 79 años, Infanta 101. 
arterio esclerosis; Bernardo Piedra, 1 año, 
gastro colitis; Gustavo Basilio, 4 meses 
Cádiz 74, gastro enteritis; Angélica Es-
trada, 55 años. Peña Pobre 24, arterio es-
clerosis; Angélica Barros, 2 meses, C. de 
la Cabaña, gastro colitis; Antonio .Mar-
tínez, 76 años, Martí 146; Amparo Pe-
drero, 3 años C. del Padre, gastro enteri-
tis; oJsé Fernández, 60 años. Cerro 659, 
epitelioma; Teófilo Castillo, 4 meses, Vi-
gía 14, meningitis; Francisco J . Afares, 
40 años, Atarés 14, tuberculosis; Tranqui-
lino^ García, 27 años. Colón 5, asistolia; 
José Saavedra, 55 años, San Rafael, orteo-
zarceña; Leonor E . Caballero, 34 años, 
Pocito y Espada; Mercedes González, 4 
anos. Monte 227, bronquitis; María Anto-
nia Espinosa, 8 meses, San Lázaro 271 
meningitis; Julio Rodríguez, 48 años, San 
Narciso 25, tuberculosis; José María Eli* 
gio, 5 meses, San José 136, atrepsia; Cío 
rosés Valdés, 46 años, Salud 42, tubercu-
losis; Martín Seino, Cuarteles 9, gastro 
enteritis; Emelina Rodríguez, gastro en-
teritis. 
Hospital número Uno: Angela García 
22 años, tuberculosis; Francisco Afu, 23 
años, tuberculosis; Manuel Fusto, 56 años, 
elefantiasis. 
U S C I l i j , P e r f u m e r í a L o h s e 
o e p o s i t o - C a s f i l i p i n a s * h a S a n Í 
ORO es lo que ORO vale. 
E l cobre, el bronce, y demás 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formas: 
los huesos, las astas, la crin, la 
carnaza y demás desperdicios de 
reses vacunas: los carriles vie-
jos o usados de vía ancha, estre-
cha y portátil: la goma inútil 
de zunchos de autos, coches y 
bicicletas, de herraduras, de bo-
tas y zapatos, de recortes de 
planchas, válvulas y demás usa-
da en maquinaria. 
T o d o e s t o e s o r o 
porque lo compran en todas can-
tidades, pagándolo a los mejores 
precios 
B O U Z A , P O T T S y C a -
en la calle Ancha del Norte, nu-
mero 388-B. (antiguo Asilo de 
San José) HABANA, y en sus 
Agencias y Sucursales de Ma' 
tanzas. Cárdenas, Sagua la Gran-
de, Caibarién, Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa. Guanta-
namo, Santiago de Cuba, Ma"' 
zanillo, Mayarf. Bayamo. Ho'-
guín, Máyarí, Santa Cruz fl<,, 
Sur, Camagüey, Ciego de Avila, 
Sanctl-Spíritus, Tunas de Zaza. 
Trinidad, Remedios, Cienfuepo?, 
Santa Clara, Palmira. Cruces, 
Placetas, Camajtanf, Santo Po-
mingo, Rodas, Colón, Jovellanos, 
Unión de Reyes, San Nicolás. 
Güines, Jaruco, Aguacate, Bata-
banó. Bejucal, Santiago de 'a8 
Vegas, San Antonio de ¡os Ba-
ños. Guanajay, Isla de Pinos, Al-
quízar, Artemisa, San Juan j 
Martínez, Pinar del Río. Rah,a 
Honda y otra?» plazas de meiM» 
importancia. Pidan precios e ,n' 
formes a 
Bouza Pott» y Cmo.—Habana' 
Teléfono A-4751 Aparfariu 627-
nirecclóa tele§rifle»! B O U P O T C A j ^ 
C 9596 23 
